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PRESENTACIÓN  
Se trata en este documento de analizar la participación del sector privado peruano en 
ciencia y tecnología y en particular las características del desarrollo tecnológico y  de la  
innovación en una muestra escogida de empresas. A partir de allí se extraen varias 
conclusiones y recomendaciones para apoyar a las empresas, considerando la posible 
creación de un Fondo especializado en CTI.  
 
El autor hizo parte de un equipo que abordó otras dimensiones y funciones en el sistema 
peruano de innovación tecnológica y que se presentan en un documento completo y de 
carácter integral. Los análisis sobre el Gobierno y los Institutos Tecnológicos, 
estuvieron a cargo de Jim Mullin, líder del equipo; Carlos Abeledo, responsable de las 
universidades; y Jorge Yutronic, responsable del análisis de los mecanismos 
financieros. Hizo parte del equipo Isaías Flit, en calidad de consultor nacional de 
contraparte y quien colaboró en ambos trabajos. 
 
Se entrega en forma separada el presente documento en cumplimiento del Contrato 
3685, ATN/JF – 7908 – PE, suscrito con  el Banco Interamericano de Desarrollo, pero 
reiterando que varias partes del mismo hacen parte del citado documento integrado 
entregado ya por Mullin Consulting. El marco analítico y de método aparecen en este 
último.  
 
Se presentan acá tres capítulos: el primero, referente a la evaluación del desempeño en 
las funciones de innovación tecnológica de las empresas  y a algunas recomendaciones 
basadas en ello; el segundo, consiste en un resumen del trabajo de campo donde se 
describen los desarrollos, iniciativas y posibles intereses en proyectos tecnológicos 
futuros de las empresas entrevistada;  y el tercero, aborda el diseño de líneas de 
financiamiento basadas en las características identificadas en las empresas objeto del 
estudio.  
 
Algunos datos estadísticos que estaban disponibles en publicaciones del Concytec, se 
usaron más para apoyar el análisis cualitativo en que se basa el estudio.  Algunas cifras 
comprueban la relativa baja inversión en I&D.  
 
Finalmente, se incluyen tres Anexos : el primero, presenta las notas sobre las entrevistas 
a las empresas; el segundo, y relacionado con el anterior, constituye una guía de 
entidades entrevistadas con sus direcciones completas y el tercero plantea una revisión 
del contexto peruano en relación con el desarrollo de la innovación tecnológica.  
 
 
CAPÍTULO 1.  EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PERUANAS  
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Introducción 
 
La presente sección del informe consta de dos partes: en la Primera Parte se trata de 
resumir nuestro entendimiento de la innovación en una muestra de empresas peruanas 
entrevistadas como punto de partida. Para lograr avanzar, nos hacemos tres preguntas:  
¿Qué hacen las empresas peruanas al innovar? ¿Cómo lo hacen al innovar y qué 
necesitan para innovar mejor? y  ¿Como las afecta el contexto?  Con base en las 
respuestas, intentaremos un cuadro diagnóstico al final de esta parte.  
 
Se recomienda de manera complementaria la lectura del Anexo 1 (Notas sobre las 
empresas) y del Anexo 3 (Análisis del contexto peruano).   
 
En la segunda parte se tratará de estructurar una propuesta de políticas, partiendo en 
primer lugar de una   visión sobre las políticas evolutivas que nos parecen más 
adecuadas para interpretar la realidad peruana. Luego esbozaremos las  bases de  
política más sustantivas, para terminar proponiendo una serie de líneas de acción 
tecnológica y financiera que consideramos más pertinentes que serán objeto del 
Capítulo 3.   
 
Entendimiento y Diagnóstico   
 
¿QUÉ HACEN LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS AL INNOVAR?  
• Consiguen resultados tecnológicos  
• Sus resultados los mantienen en  los mercados.  
• Asimilan y adaptan gracias a  ingenieros, técnicos y trabajadores hábiles y poco 
debido a la I&D.  
• Buscan  patrones internacionales de  producción para adecuarse mercados 
externos, tipo ISO y conformidad con normas.  
• “Aprenden haciendo” en gestión de la innovación (tecnológica, financiera, 
organizacional y de adecuación a los mercados)  
 
¿CÓMO LO HACEN AL INNOVAR: PERFIL DE GESTIÓN EN  LAS EMPRESAS PERUANAS? 
 
En su forma más general trataremos de caracterizar las empresas estudiadas desde dos 
ángulos: desde como llevan a cabo la gestión de la tecnología y desde la gestión del 
financiamiento.    
 
Los principales rasgos encontrados con respecto a la gestión de la tecnología son  
 
• Recursos tecnológicos propios. Se valen en su mayoría de sus propios recursos 
tecnológicos. Involucran la tecnología como una actividad en la producción (implícita) y en su 
aproximación al mercado. Hay primeros pasos para organizar la gestión tecnológica en empresas 
grandes. La tecnología  se  maneja dentro de la producción, como las máquinas. Hacen diseño, 
prototipos, mejoramientos empíricos, pero corren riesgos de emplear mucho tiempo en ello y de 
repetir lo hecho, sobre todo los pequeños.   
 
• Prácticas de producción. Han adoptado en varias empresas  prácticas de gestión 
como el JIT y cero inventario con resultados alentadores.  De hecho, su mayor 
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prioridad al innovar son los cambios organizaciones (28% de las empresas que 
reportaron hacer ACT. Encuesta Concytec).  
 
La mayoría está preocupada por conformidad con  normas técnicas. 
 
• Lo que hacen es poco intensivo en I&D. Es un tipo de empresas bastante 
empírico en su cultura, como se vio en otra sección. La prioridad concedida a 
I&D para hacer innovación es apenas el 9% entre 700 empresas que invierten en 
actividades científicas y tecnológicas, según la Encuesta del  Concytec. Se 
ejecutaron entre 1997 – 99, 445 proyectos de I&D en todos los sectores; 50% 
Investigación aplicada; 41% Desarrollo experimental; 9% en Básica. No parecen  
manejarse  proyectos con su propio presupuesto y programación específica. Es 
un número relativamente modesto de proyectos. Si aplicáramos una definición 
más estricta de proyectos de I&D probablemente disminuiría su número. Las 
ingenierías participaron con el  63% en los proyectos de la Encuesta del 
CONCYTEC.  
 
• Interacción con universidades, centros e institutos. Pocos vínculos con los 
institutos y las universidades. Sostienen vínculos informales con universidades 
en algunos problemas complejos (Metalurgia avanzada, biotecnología, etc).   Las 
Tesis de grado parecen ser un  mecanismo de enlace que amerita más estudio 
futuro y preocupación formal.  Empresas micros líderes están aprendiendo a 
trabajar con CITES y adoptando nuevas prácticas técnicas y uso de laboratorios 
de pruebas. Sus interacciones son mínimas con los Institutos Públicos de 
Investigación. Difieren en  posición frente al  mercado. En general, no se percibe 
el trabajo en redes como mecanismo de aprendizaje tecnológico. 
 
• Transferencia de tecnología basada en asistencia técnica. En la transferencia 
de tecnología gastan mucho más en “servicios tecnológicos” (48%) y en 
licencias (32%) y Marcas ( 17%). (Encuesta de Concytec). Gastaron unos US$ 
30 millones en servicios tecnológicos en 1999.  Las empresas entrevistadas 
parecen preferir la  asistencia técnica externa o quisieran buscarla en fuentes 
como el CISE. La asistencia técnica parece bien importante como servicio 
tecnológico para la transferencia de tecnología.  Muy poca preocupación por 
patentes, pero si por marcas comerciales donde invierten sumas significativas 
  
Los principales rasgos encontrados con respecto a la gestión del financiamiento son 
a nuestro juicio: 
 
• No tienen muy clara la inversión en conocimiento. La participación del sector 
empresarial en el  gasto total en ACT  en 1999, fue apenas de 4% (Encuesta de 
Concytec). Es menor que el promedio latinoamericano. La mayoría tiene 
bastante borroso el límite entre financiación de tecnología y de ensanches 
industriales. Los servicios financieros para la innovación y la I&D  son  nuevos 
para las empresas, lo cual  implicará la  adopción de una nueva práctica 
financiera y  tecnológica industrial tradicional o con proyectos de inversión 
industrial. Las empresas tienden a confundir el apoyo a la innovación  con líneas 
corrientes de financiamiento. No conocen ninguna línea financiera de apoyo a 
desarrollo tecnológico. Va implícito en otros tipos de créditos o en los gastos de 
la empresa con sus propios recursos. El porcentaje del gasto en inversión en 
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actividades científicas y tecnológicas aumenta en relación con el crecimiento de 
las exportaciones. (Encuesta de Concytec. Década de los 90). Domina la idea de 
inversión en  tecnología asociada a máquinas y procesos de producción, mas sin 
desdeñar cambios organizacionales. Las empresas del área de manufactura 
gastaron más en ACT. Entre casi 9.000 empresas, el 56% es de manufactura, el 
10% en pesca y un 7% en agroindustrial.  
 
• Las empresas invierten muy poco en I&D. No piensan mucho en términos de 
proyectos de I&D. La mayoría no ha adoptado la ID formalmente en las 
empresas. Sólo el 1.8% entre 8.976 empresas dice haber invertido en actividades 
científicas y tecnológicas (Encuesta de Concytec). La inversión realizada por las 
empresas que invierten en ACT, entre  1997-99,  en innovación, muestra que en 
I&D solo gastan 3.63%, al tanto que en Bienes de Capital el 80.08%, en 
innovación de procesos 7.87%, en capacitación tecnológica 0.70% y cambios 
organizacionales un 5.34%. Estos datos parecen confirmar el empirismo reinante 
en las empresas peruanas de todos los tamaños y su reducida inversión en 
conocimiento. 
 
• Perciben las dificultades financieras para innovar. Entre los factores que más 
dificultan la realización de actividades de innovación tecnológica están las 
siguientes según Encuesta de Concytec 1997 – 90): Falta de recursos de 
Financiamiento (14%); Excesivos riesgos económicos (12.01%); Infraestructura 
insuficiente (10.97%); Falta de personal calificado ( 10.92%); Cultura 
organizacional poco inclinada a innovación (10.66%);Poca demanda del nuevo 
producto (10.59%). Se perciben con mayor peso los factores financieros y 
económicos como barrera. Muchos pequeños productores informales no son 
elegibles para créditos por el sistema financiero normal y esto crea limitaciones 
al futuro desarrollo tecnológico, incluso a un Fondo nuevo. Las Pymes perciben  
más caros los intereses que el capital. Algunos creen que el Gobierno abandonó 
la industria y la tecnología. 
 
• Hay situaciones de endeudamiento que condicionan situaciones de cambio. El 
pago de obligaciones a los Bancos en algunas empresas  ha creado presiones 
extremas, pero paradójicamente ha forzado cambios notables en la organización, 
la búsqueda de mercados y en las tecnologías de producción para mejorar 
productividad y rendimientos y así repagar créditos. Varias empresas 
endeudadas se encontraban en situaciones de endeudamiento. Convendría mirar 
más a fondo estas situaciones con respecto a créditos de innovación.  
 
• Paradójicamente,
  
las empresas
 
no poseían  una clara percepción del papel de 
los  créditos para innovación. Perciben positivamente la llegada de un nuevo Fondo que 
ofrezca condiciones razonables para trabajar “desde la idea hasta el mercado”.(Frase de un 
entrevistado).  Quisieran contar con “puentes” o “articuladores” entre  la oferta y la demanda de 
tecnología y financiera. (Empresas exportadoras de ADEX). Hay similitud entre iniciativas 
empresariales peruanas y las de países vecinos al iniciar créditos BID, aunque un poco menos en 
la I&D propiamente dicha.  
 
HACIA UNA TIPOLOGÍA DE EMPRESAS ÚTIL  PARA REFINAR EL DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES TECNOLÓGICAS Y FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS.  
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Distinguir tipos de empresas  facilita trazar estrategias financieras y tecnológicas de 
innovación (Mullin 1998, Pavitt 1996), pues hay diferencias en la gestión y en los 
hábitos de búsqueda al atender sus requerimientos.  
Sin embargo, no hay que perder de vista que hay necesidades comunes a todos (por 
ejemplo en la necesidad de apoyo para la mejor formulación de proyectos de 
innovación).  
Se tratará de trazar varios perfiles de acuerdo con nuestras observaciones en el estudio 
de campo: microempresas, pequeñas de base tecnológica, pequeñas de producción 
tradicional y grandes. De nuevo, desde los ángulos de los aspectos tecnológicos y de los 
financieros.  
 
Perfil de Microempresas 
•Aspectos tecnológicos 
-Interactúan con CITES 
-Están al comienzo de curva de adopción de tecnologías. 
-Conscientes de asociación en consorcios y proyectos cooperativos  para sobrevivir.  
-Conscientes de limitaciones físicas en instalaciones.  
-Problemas más básicos de organización, gestión, infraestructura.  
-Inician algunas exportaciones (en confecciones), compiten con precios bajos, tienen problemas de entregas.  
 
 
•Aspectos financieros 
-Algunas no son sujeto de crédito por informales.  
-Búsqueda de esquemas conjuntos de financiación. 
-Usan “Bonopymes” para pago de servicios de ensayos y pruebas.   
-Capacidades mínimas para financiar proyectos de innovación.  
-Los preocupa más la financiación de máquinas y el capital de trabajo a corto plazo. 
-No saben llevar cuentas de sus costos y de su rentabilidad.  
 
Perfil de PYMES de base tecnológica  
 
Aspectos tecnológicos 
-Hacen más I&D. Usan laboratorios, y resultados de investigación universitaria.  
-Interactúan más fácilmente con universidades locales y de fuera del país.  Trabajan más fácil en redes 
-Los preocupan más las revistas, los científicos peruanos en USA y otros contactos avanzados.    
-Buscan nichos internos de mercado y sustitución selectiva de importaciones y algo de exportaciones.  
-Negocian alianzas y contratos tecnológicos “de oído” o por pálpitos.    
 
Aspectos financieros  
-Consiguen apoyo financiero mínimo para sus desarrollos tecnológicos y ampliación de mercado. 
-Buscan asociación con empresas grandes o multinacionales.  
-Tienen capacidad para formular proyectos de innovación, pero faltan mejores “planes de negocios”.  
-Capital de trabajo y flujos de caja son cruciales para ellos.   
 
Perfil de PYMES en productos tradicionales 
 
Aspectos tecnológicos 
-Adoptan cambios forzados por los mercados y la competencia internacional. 
-Interés en tecnología blanda (ISO 9000, 14.000).  
-Poca ID, más diseño y desarrollo de prototipos.  
-Conformidad con normas internacionales, ASTM. 
-Buscan expertos internacionales (CISE) para asistencia técnica en procesos puntuales.  
-Tienden a asimilar tecnologías internacionales para tener nuevas opciones externas (Ejemplo: ATPA).  
 
Aspectos financieros 
-No ven líneas especiales de financiamiento. 
-Procuran trabajar con sus propios recursos. 
-No saben que la innovación se puede  financiar aparte.  
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-Algunas están empeñadas ante bancos 
-Interés en conocer mejor mecanismos, en ser sujetos de nuevos créditos y en formular proyectos.  
 
Perfil de las grandes 
 
Aspectos tecnológicos 
-Algunas hacen planeación estratégica formal e inteligencia de mercado y cambios tecnológicos internacionales.  
-Recientes ensayos en organización formal  de gestión tecnológica y de la negociación para alianzas.  
-Hacen ID eventualmente. Si la universidad posee conocimientos dispuestos a usarlas. Admiten tesistas como forma 
de relación.  
-Dispuestos a subcontratar y a dar AT a grupos de Pymes.  
-Radical reconversión laboral y productiva en algunas (Textil).  
-Interés en calidad y medio ambiente  
 
Aspectos financieros 
-Una está en procesos de reestructuración ante Indecopi. Y está reflotando.  
-Una parece haber pasado por problemas de solvencia.  
-Experiencia y compromisos en créditos en dólares para Plan de Inversiones. 
-Otra se financia con buen flujo de caja, incluyendo tecnologías. 
-Saben formular proyectos de inversión pero requieren algún apoyo para proyectos tecnológicos.  
 
No deben ignorarse condiciones contextuales favorables y desfavorables que influyen 
en las  empresas. Una relación de las condiciones nos sirve como resumen que conviene 
tener en cuenta en el momento de considerar las empresas peruanas.  
 
Condiciones Favorables: nuevo interés gubernamental en innovación, difusión de 
ideologías empresariales pro – competitividad y arena común estado – empresas, 
convicción generalizada sobre necesidad de crear valor agregado, sinergias entre ciertos 
actores que coinciden en varias instituciones, nuevas políticas públicas sobre 
financiación de CyT.     
 
Condiciones Desfavorables: interacciones muy poco constructivas y ocasionales, falta 
de sistema, desconfianza, vivencia de dicotomías (pública – privada; empresa – 
universidad; empresas – institutos; pequeña – grande; formal – informal, etc), baja 
cooperación y cohesión, retraso considerable en adoptar  instrumentos promotores de 
innovación.  
 
Impresión diagnóstica sobre la innovación tecnológica en las empresas peruanas 
 
Aunque en la mayoría las empresas peruanas visitadas muestran buen desempeño 
relativo, no obstante innovan  y gestionan el cambio técnico relativamente aisladas y 
no son suficientemente conscientes de dicha gestión.    No cuentan con un “sistema” 
de apoyo” ni están articuladas en un sistema nacional, regional o sectorial de 
innovación y esto las puede hacer vulnerables al competir y llegar muy pronto a 
“techos” en su expansión. No hay mecanismos de articulación reconocidos en este 
sistema que faciliten el flujo de las demandas tecnológicas y financieras  hacia la oferta 
en este campo. Cada empresa  parece ir por su lado.  
 
Con base en el diagnóstico anterior, se pueden derivar dos prospectos  desde el punto de 
vista de la demanda empresarial hacia un nuevo Fondo  
 
• Las empresas entrevistadas pueden ser  clientes potenciales para  iniciar una 
experiencia de financiamiento a la innovación empresarial. Estas empresas 
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requieren sistematizar y consolidar su actividad innovadora y demandarían  los 
nuevos servicios  de un Fondo. Con relativa facilidad se podría ampliar la lista  
de clientes potenciales  para el trabajo inicial del Fondo.  
• Hay un buen punto de partida empresarial para la formulación y ejecución de 
proyectos y para sistematizar la gestión tecnológica e ir estructurando un 
sistema nacional  de innovación. Es necesario el  aprendizaje conjunto para 
superar la desconfianza privado – público, aislamiento – cooperación, empresa – 
universidad, empresa - institutos, pequeña empresa – gran empresa y que genere 
confianza y reciprocidad.  
 
Un Análisis de Políticas  
 
Para lograr estructurar una propuesta de política nuestro ejercicio pasó por trabajar 
primero una visión sobre el significado actual de las políticas evolutivas en la 
innovación tecnológica, luego por generar un enfoque de política para el caso peruano  
y finalmente se proponen los lineamientos de acción acordes con la discusión anterior.  
 
LA VISIÓN DE LAS POLÍTICAS EVOLUTIVAS. 
 
Varios son los rasgos que tienen en cuenta las políticas evolutivas y que conviene tener 
en cuenta al tratar la situación peruana. Las llamadas políticas evolutivas proponen 
varias formas de trabajo con las empresas:  
 
• Parten de entender como se manejan los cambios técnicos en las empresas. Es 
necesario que entendamos como adoptan cambios técnicos las empresas.   Las 
empresas buscan, experimentan y aprenden nuevas rutinas de gestión. 
Evolucionan en su organización y esto les ayuda en la adopción del cambio 
técnico. La difusión de rutinas de gestión y organización dentro de las empresas 
es un objetivo de la política. Por eso resultan importantes las instituciones de 
apoyo en el marco del Sistema Nacional de Innovación.  
 
• Buscan la modificación de conductas empresariales como objetivo central. En 
consonancia con lo anterior, una tarea crucial en países que inician  un primer  ciclo de apoyo a 
la innovación empresarial es la modificación de conductas empresariales (M.Waissbluth, 1999). 
Un reto inmediato en el Perú es diseñar incentivos para modificar conductas empresariales, en un 
vasto sector industrial que va a desarrollar actividades sistemáticas de I&D por primera vez en su 
historia 
 
Los diseños y evaluaciones deben centrase primordialmente en la eficiencia y 
efectividad para lograr que empresas que antes no hacían I&D, ahora lo hagan 
sistemáticamente. 
  
• Promueven el aprendizaje de las empresas por medio de buenos proyectos de 
innovación. En un ciclo inicial de política se trata de inducir y promover el 
aprendizaje de las empresas por medio de buenos proyectos de innovación.(M. 
Teubal 1998).  
 
Los objetivos de un ciclo inicial apuntan a  propiciar aprendizaje y adquisición 
de nuevas rutinas de gestión en las empresas.  No es solo crecimiento de la 
productividad per se. Los instrumentos no son solo monetarios sino de apoyo en 
la formulación de buenos proyectos. Es clave en este ciclo de infancia es  
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seleccionar y apoyar muy buenos proyectos tecnológicos deseables socialmente 
e ir logrando una “masa critica” de tales proyectos. La  madurez del ciclo se da 
cuando un grupo considerable de proyectos comienza a surgir por cuenta de las 
empresas mismas.   
 
• Se focalizan en la adopción de la I&D y la innovación como práctica de las 
empresas. Las políticas se deben focalizar en la adopción de la I&D y la 
innovación como práctica de las empresas, aprendiendo a partir de proyectos 
concretos. Los proyectos no se focalizan rígidamente en sectores, ramas. o áreas tecnológicas. 
Son universales y no siguen la clasificación convencional de las actividades económicas 
 
Interesa promover la difusión en la economía de prácticas profundamente 
productivas como la I&D o innovación. Se trata de un “collective learning”. Allí 
es válido para el sector público reducir el riesgo y  compartirlo con los 
empresarios y corregir las fallas de mercado detectadas 
 
• Consideran que el papel del Gobierno va más allá de abrir una simple ventanilla 
financiera, para jugar un papel de apoyo.  El Gobierno debe crear y fortalecer 
marcos institucionales propicios y adecuar las funciones que tienen lugar en el 
desarrollo de un Sistema Nacional de Innovación, a saber: 
o Impulsar nuevos servicios tecnológicos y mejorar los existentes, adecuar 
los marcos legales, crear nuevos estructuras; 
o Promover la articulación de la demandas tecnológicas empresariales con 
las ofertas;  
o Inducir el desarrollo de capacidades para diseñar buenos proyectos. 
 
 
LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN COMO UNA VÍA AL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 
 
Una  evaluación de impactos de proyectos de innovación financiados por fondos  
BID/Colciencias/IFI,  95 – 99, no solo mostró aceptable rentabilidad privada promedio 
en las empresas, sino también indujo aprendizajes que deben valorarse y destacarse 
mucho más  (Jaramillo & Castellanos, 2000). Los proyectos ejecutados y evaluados 
corresponden a una muestra de 55 Proyectos. A grandes rasgos, los proyectos 
produjeron muchos más efectos que los contemplados por los financiadores y se 
mostraron como una herramienta de gran potencial para inducir nuevos 
comportamientos:  
• Facilitaron la implantación de la I&D en empresas como un subproducto 
importante. 
• Permitieron desarrollar productos, procesos y servicios para los mercados 
locales y de exportación.   
• Comprometieron  mayores recursos privados, se vienen repagando la mayoría de 
los créditos y las empresas están dispuestas  a invertir por su cuenta en nuevos 
proyectos de ID y de Innovación (signo de maduración evolutiva).  
• Generaron empleo y capacitación de personal técnico.   
• Propiciaron la adopción de nuevas prácticas de gestión y organización  asociadas 
a la innovación y al cambio tecnológico. 
• Incrementaron  sensiblemente las vinculaciones empresa – universidad. 
• Incrementaron notablemente las vinculaciones empresas- Centros de Desarrollo 
Tecnológico.  
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• Su ejecución significó avances consistentes en un primer ciclo de política 
tecnológica.  
 
EL ENFOQUE DE LA  POLÍTICA   
 
Varias prácticas sintetizan nuestro enfoque:  
 
• La gestión y el financiamiento de proyectos de ID o de innovación tecnológica 
constituyen un punto de partida relativamente nuevo para las empresas 
peruanas, por lo tanto son sujetos de aprendizaje conjuntamente con los 
“Ejecutivos de Proyectos” responsables de la administración del nuevo Fondo. 
Se justifica una política de apoyo a las funciones de ejecución de las empresas 
en el marco del Sistema Nacional de Innovación. El Sistema requiere ser 
jalonado por las empresas para cobrar sentido y crear nexos hoy esporádicos y 
superficiales.   El apoyo a empresas que actualmente buscan salidas por medio 
del cambio técnico, organizacional y de nuevos mercados, equivale a una 
estrategia de apoyo a los primeros adoptantes de proyectos antes de que se 
difunda en otras partes de la curva normal . Se trataría de alcanzar una “masa 
crítica” de buenos proyectos que se vuelvan demostrativos pa ra la comunidad 
empresarial.   
 
• Evitar algunos vacíos de créditos anteriores del BID. Dominó en varios 
créditos BID  más la idea de los Fondos como ventanillas especializadas. Varios 
esquemas financieros siguen subestimando la orientación y el  seguimiento a los 
clientes, lo cual es negativo para el aprendizaje conjunto de la gestión de la 
innovación.  Entre  los resultados más débiles de todos los créditos del BID en la 
evaluación hecha a varios países (Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay), la 
falta de vinculación entre empresas e infraestructura científica y tecnológica fue 
lo más preocupante. (ver Goscinski et al (1998), Abeledo (2000), IDB (1999).) 
Desde los comienzos hay que contar con instrumentos explícitos de inducción de 
sistema de innovación basado en creación de nexos.  
 
• Las empresas fueron poco tenidas en cuenta en otros programas en términos 
de seguimiento. Esto originó quejas frecuentes. El poco acompañamiento de los proyectos y 
la mentalidad más de auditoria contable que de gestión tecnológica, ha sido un desperdicio de 
oportunidades. Los “Ejecutivos de proyectos” deben ser muy bien  entrenados (las  misiones 
técnicas a otros países ayudan).  El mecanismo financiero es el motor empresarial  en la 
construcción del sistema nacional de innovación peruano. El diseño de  condiciones financieras 
muy atractivas en el marco de la cultura industrial peruana es crítico. Sin embargo, las 
exigencias y el rigor deben caracterizar la selección de proyectos en el nuevo Fondo.   
 
• La buena asesoría previa condiciona la calidad de las propuestas. Se debe 
tener en cuenta el apoyo a las empresas en la promoción, formulación y gestión 
de los nuevos proyectos y capacitar mucho más a las empresas en gestión  
tecnológica, variable olvidada en varios programas.  Especialmente en materia 
de promoción de los proyectos y servicios ausente relativamente en otros 
Programas y experiencia nacionales con financiación del BID. Algunas 
evaluaciones regionales del BID mostraron ciertamente que en varios países 
faltó mayor énfasis en el contacto con las empresas.  El “uso” del nuevo 
instrumento hay que prepararlo.  La práctica de la asesoría en la formulación, 
evaluación y  seguimiento de buenos  proyectos empresariales ayudará a los 
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“ejecutivos de proyectos” del Fondo a adquirir competencias graduales.  A veces 
se subestimó este enfoque en el pasado en otros créditos.  
 
• Es prioritario crear mecanismo de extensión tecnológica. Es importante contar 
progresivamente con empresas buscando soluciones técnicas y financieras, pero 
esto no se da espontáneamente. Se requiere un  núcleo dedicado a la extensión 
tecnológica en contacto con números crecientes de empresas que trabaje de 
manera metódica y permanente. La buena asesoría previa condiciona la calidad 
de las propuestas. Dominó en varios créditos BID  más la idea de Fondo como 
una ventanilla. Varios esquemas financieros siguen subestimando la orientación 
y el  seguimiento a los clientes, lo cual es negativo para el aprendizaje conjunto 
de la gestión de la innovación.  Las empresas fueron poco tenidas en cuenta en 
otros programas en términos de seguimiento. Esto originó quejas frecuentes. El 
poco acompañamiento de los proyectos y la mentalidad más de auditoria 
contable que de gestión tecnológica, ha sido un desperdicio de oportunidades. 
Los “Ejecutivos de proyectos” deben ser muy bien  entrenados (las  misiones 
técnicas a otros países ayudan).  Aún en los casos de créditos exitosos evaluados 
por el BID, no se han ensayado todavía urgentes programas de  extensión 
tecnológica, lo que ha mermado cierta velocidad e intensidad a las acciones en 
innovación. Empresarial. Perú podría ganar tiempo. 
 
• La capacitación en gestión tecnológica debe hacer parte de todo el paquete. 
Capacitar a las empresas y a los actores del sistema de innovación en gestión 
tecnológica es importante y ha sido poco utilizado de manera explícita. En buena 
medida el éxito de las políticas brasileñas radica en el montaje temprano de la 
FINEP  de un Programa ambicioso como PROTAP.   
 
• Las operaciones del mecanismo de apoyo deben concebirse como parte de la 
primera fase de un ciclo y pensarse como una secuencia de creación de 
capacidades  en el marco del sistema de innovación.  Interesa no solo que haya 
proyectos de alta productividad y rentabilidad sino que lleven progresivamente a las empresas 
participantes al aprendizaje de nuevas prácticas  de gestión y organización asociadas a la 
innovación. El proyecto actúa como  vehículo de introducción de nuevas prácticas de gestión. En 
la primera etapa hay que escoger y apoyar buenos proyectos y llevarlos a buen término. Hasta 
que los proyectos agotan la rentabilidad privada y la pública y se debe pasar a proyectos más 
complejos de I&D en un a fase posterior.Buena parte de las nuevas y buenas  prácticas 
tecnológicas  se refieren al “aprendizaje  interactivo” que forma sistema de 
innovación.   Es clave inducir las  interacciones entre los actores del sistema a 
través de los proyectos e ir preparándolos para  funciones de  promoción y 
formulación de proyectos y de organización para interactuar desde los institutos, 
de fortalecimiento de los CITES y en bases legales para mejorar la cooperación 
pública – privada. Es importante el desarrollo de capacidades para formular e 
implementar políticas. Se requiere el apoyo a instituciones de la infraestructura. 
(para futura difusión en la economía), junto con apoyo a aprendizaje colectivo y 
acumulativo  de la innovación y la ID, para difusión amplia posterior entre las 
firmas rezagadas o imitadoras.  
 
• Manejo ejemplar del núcleo administrativo del Fondo. Parte esencial de una 
buena promoción es que el Fondo se maneje con  transparencia y de ejemplo de 
eficacia y que no tenga mayores  costos administrativos y de transacción para las 
empresas  
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Evaluación de los Problemas y Necesidades Tecnológicas  en la Manufactura Peruana 
 
CATÁLOGO DE PROBLEMAS Y NECESIDADES. 
 
Para comenzar, daremos una mirada de conjunto a una serie de necesidades y problemas 
tecnológicos, financieros y de gestión  encontrados en nuestras observaciones de campo 
en las empresas.  Con base en varios estudios de casos nacionales, Mullin Consulting 
Ltd ha sistematizado los problemas y necesidades que comparten especialmente las 
Pymes latinoamericanas a través de once situaciones que se enumeran a continuación. 
Nuestro ejercicio consistirá en tomar cada uno de los once ejes como referencia para 
exponer nuestras propias  observaciones sobre las empresas peruanas, incluyendo en 
varias ocasiones empresas de varios tamaños y no exclusivamente las Pymes.      
 
 
1.  Falta de tradición en el desarrollo y/o mejoramiento continuo de productos y 
procesos 
Solo en algunas pequeñas  empresas tradicionales pero sobresalientes en sus logros, 
encontramos una tradición de dedicación al  mejoramiento de sus productos. Sin 
embargo, algunas toman tiempos excesivos para lograr un nuevo producto debido al 
aislamiento relativo en que se encuentran y a la falta de programas de asistencia técnica 
y de ingeniería. Son bastante empíricas y vulnerables a frecuentes fallas en los 
materiales que no cumplen las especificaciones requeridas por el diseño. Algunos  
medianos y grandes de nuestra muestra  están incursionando en nuevas líneas de 
productos a partir de tecnologías que han llegado a asimilar.  Hay que reiterar que la 
mayoría de empresas entrevistadas son de alguna manera sobresalientes en su medio y 
que demostraron su interés en contar con expertos que les apoyen sus desarrollos.   
 
2.  Escasez crónica de financiación (Financiación a Largo Plazo y Flujo de Caja a Corto 
Plazo). 
La queja común a la mayoría de empresas peruanas , pequeñas o grandes, fue la del 
crédito caro, que no existe como tal para desarrollo tecnológico o al menos no lo 
perciben en su entorno local los empresarios. Una grande ha apelado a crédito externo, 
por ejemplo, a la Corporación Interamericana de Inversiones, para financiar su Plan de 
Inversiones.  En el momento de nuestra visita al menos un par de empresas se 
encontraban bajo la presión de situaciones de reestructuración declarada por 
INDECOPI, afrontando programas de pagos a proveedores y a bancos. Otras 
simplemente se encontraban repagando a los bancos. Sería interesante mirar los índices 
de endeudamiento de las empresas peruanas. Algunas bastante exitosas en sus 
resultados al parecer crecieron gracias a sus propias inversiones y recursos. Tienden a  
financiarse  solos. 
 
Una pequeña empresa de tecnología avanzada que desapareció del mercado, muy 
posiblemente hubiera sorteado en buena medida su expansión a otros países vecinos de 
haber contado con apoyo bancario razonable, pues las condiciones que consiguieron 
eran muy desfavorables.  
 
Los microempresarios  piensan en esquemas futuros de tipo cooperativo.  En sus estado 
actual muchas microempresas no son elegibles para crédito en razón de su informalidad, 
la cual sigue aumentando en el país de acuerdo con datos de la Sociedad Nacional de 
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Industrias. En 1991 la informalidad representaba un 49.4%, al tanto que en 1996 era de 
un 56.4%. Se tiende a ver a los  bancos como casas de empeño o “carnívoros”, al decir 
de un líder obrero de una empresa industrial grande en proceso de reestructuración y 
que se ha convertido en gran defensor de la misma.  
 
Las empresas peruanas, como vimos en la sección sobre contexto, han pasado años sin 
contar con opciones financieras para el desarrollo tecnológico. En esto como en otros 
campos, se sienten solos. No pudimos contactar empresas que utilizaron el vehículo de 
financiación creado por el Gobierno militar.  Sería oportuno repasar esta experiencia, 
pues entendemos que al menos unas cuarenta empresas presentaron proyectos que 
fueron evaluados por el ITINTEC. Al parecer no se generó en el país un aprendizaje 
sostenido  sobre financiación de proyectos industriales.  
 
Las más pequeñas calificaron el interés bancario que deben pagar como  más alto que el 
capital, pese a que los microempresarios – bastante conscientes de ello – se consideran  
los mejores pagadores en el mundo y ofrecen el menor riesgo. (Esto se comprueba en 
múltiples estudios del financiamiento de las microempresas). Prácticamente les toca 
empeñar las máquinas para acceder a créditos. Hubo empresas que se quejaron por la 
falta de financiamiento para sus exportaciones. Los pequeños confeccionistas abogan 
por cierto tipo de  incentivos como poder importar máquinas de coser de más puntadas 
por minuto y de última generación y con cero arancel.  
 
En opinión de un experimentado Director de una ONG, en el campo del desarrollo de 
las pequeñas empresas agroindustriales,  sí pueden encontrarse fondos si se cumplen 
tres condiciones:  
• Concepción clara de un proyecto 
• Realización de gestión empresarial  
• Capacidad de  innovación.  
 
La mayoría carece de estas capacidades. La importancia de formular buenos proyectos 
salta a la vista. Paradójicamente, el Fondo de Garantías (FOGAPI), ha usado apenas el 
48% de sus fondos en el año anterior porque no hay proyectos de las  Pymes. La ONG 
dejó el “asistencialismo” y se dedicó más bien a mejorar la calidad de los proyectos, las 
capacidades de gestión y la promoción de la innovación. Esta parece una lección 
pertinente para el eventual Fondo que se cree en el Perú. 
 
3.  Falta de conocimiento de las necesidades de administración,  especialmente aquellas 
relacionadas con la administración de los cambios tecnológicos.    
Esta falta de conocimiento, obviamente, es  más acentuada en las pequeñas empresas 
peruanas. El último comentario hecho por una ONG sobre capacidades de gestión muy 
limitadas se aplica posiblemente a la mayoría de las micros y  pequeñas del Perú.  Sin 
duda, la dificultad para administrar los cambios en la gestión de la tecnología, de la 
organización y del mercado, los tres interrelacionados, plantea exigencias muy grandes 
para la supervivencia de las empresas pequeñas. A algunos entrevistados, conocedores 
del tema, los preocupa que muchas pequeñas empresas no manejen siquiera indicadores 
mínimos de desempeño financiero, no sabiendo entonces cuando ganan o pierden.  
 
Algunas empresas medianas persiguen la ISO 9000 y son más conscientes de la gestión 
de la tecnología blanda, la que a sus ojos aparece como más  compleja que la dura.  El 
límite a su crecimiento pasa más  por la tecnología blanda que por la dura. Da la 
impresión que las pequeñas no son muy conscientes de las necesidades de gestión. Su 
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mayor preocupación radica en el mejoramiento de las maquinarias y de las instalaciones 
físicas donde trabajan.    
 
4.  Falta de conocimiento de los retos, oportunidades o necesidades tecnológicos en un 
mercado abierto
 
Esta carencia es más dramática en las micros y en las pequeñas, dicho por ellos mismos.  
Solas difícilmente podrán salir adelante. Sin embargo, frente al ATPA, quisieran 
simplemente maquilar para terceros de fuera.  Conocían ejemplos de México, Costa 
Rica y del propio Perú en el tema de la maquila.  Las medianas empresas más avanzadas 
en administración y tecnología y dominio del inglés ya incursionan a través del Internet 
para conocer los retos y oportunidades en este mercado abierto.    
 
Asociaciones como ADEX son medios de difusión de las oportunidades internacionales 
y han promovido estudios subsectoriales comparativos con el mundo para ver sus 
necesidades tecnológicas. Para las empresas solas o aisladas no es fácil hacer esto.  La 
capacitación de ADEX en comercio exterior a muchas pequeñas y medianas parece  
bien positiva para ver las oportunidades. El  IPAE transfiere ideas internacionales e 
información sobre competitividad y globalización en sus foros anuales.   
 
La Sociedad de Industrias plantea la actualización tecnológica  para aprovechar las 
oportunidades del ATPA y se refiere con frecuencia a la conveniencia de la innovación 
tecnológica.  Las asociaciones empresariales ayudan a detectar las oportunidades, pero 
falta mucho más sentido de la urgencia. 
 
5.  Falta de capacidad para hacer frente al impacto de la apertura de los mercados. 
Reconocen en algunos casos el tipo de tecnologías requeridas y las buscan para tener 
capacidad de producción similar a sus pares. En algunas industrias químicas se notan 
algunos planes de inversión para ponerse al día internacionalmente y aprovechar más 
los mercados externos. Las pequeñas y medianas de nicho ven abrirse oportunidades y 
uno de ellos reconoce que exportar es igual a desarrollo.  
 
Frente a temas como el ATPA se nota que es preciso apoyo tecnológico, por ejemplo, 
las microempresas. Incluso en la Sociedad Nacional de Industrias y su alianza con 
SENATI un objetivo explícito de un nuevo Centro Textil – confecciones es justamente 
para responder a los nuevos retos.   
 
La mano de obra capacitada, la organización, los sistemas de manufactura y la 
maquinaria avanzada y sofisticada que automatiza la producción, han vuelto demasiado 
competitivos a Malasia, Taiwán y Corea, en la industria del calzado y no es de extrañar 
que hubieran penetrado el mercado local. El reto no puede ser diferente de producir con 
manufactura de clase mundial y para mercados mundiales. Esta revolución en la 
manufactura está  por adoptarse en el Perú. De lo contrario sectores enteros con miles de 
productores verán amenazada su existencia. Más del 50% del mercado peruano es para 
el calzado fabricado en los países asiáticos. Un experto del CITEccal, conocedor de la 
situación internacional del sector, ha hecho duras cuentas sobre los costos de 
producción de calzado en sus formas actuales. Asumiendo que la materia prima fuera 
regalada, los pequeños productores peruanos no lograrían ser competitivos. O se hace 
una reconversión radical en la producción o la desaparición en el mercado abierto puede 
ser cuestión de tiempo.   
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La esencia del Instituto Textil- Confecciones, fruto de una alianza entre la SIN y el 
SENATI,  es tratar de dar respuestas a las demandas tecnológicas de las empresas del 
sector que atienden los cada vez más exigentes mercados mundiales. Esto plantea 
fortalecer e incentivar aun más el desarrollo tecnológico y la capacidad de innovación 
de las industrias asegurando un incremento sustancial en los niveles de valor agregado 
por el lado de las exportaciones como por el desarrollo e incorporación de nuevos 
productos. Todo ello es para ganar capacidades nuevas. 
Falta de conocimiento de las oportunidades que ofrecen  los mercados abiertos 
 
Da la impresión que este conocimiento es un poco esporádico. Faltan mucho más 
estudios y la práctica de la  inteligencia técnico – económica. Pero está comenzando. Un 
ejemplo exitosos es la reorientación y los cambios en diseños de las artesanías peruanas 
frente a las oportunidades y los gustos de los mercados abiertos. Una  empresa grande 
en particular patrocina una apreciable cantidad de viajes de sus profesionales y técnicos  
a países más avanzados a conocer oportunidades y tendencias. Según Malcus 
(ADEX/ONUDI, 2001), hay oportunidades crecientes para el sector metalmecánico, por 
ejemplo. Las grandes empresas de países industrializados están a la búsqueda de 
productos de buena calidad, competitivos en precio y entrega. Las alianzas estratégicas 
con empresas fabricantes de equipos pueden fortalecer mercados de exportación. La 
mano de obra calificada y menos costosa del Perú podría representar una oportunidad al 
igual que la capacidad instalada y no utilizada. Esto se puede saber haciendo este tipo de 
estudios.  
 
6. Falta de conocimiento de las oportunidades que ofrecen  los mercados abiertos 
Da la impresión que este conocimiento es un poco esporádico. Faltan mucho más 
estudios y la práctica de la  inteligencia técnico – económica. Pero está comenzando. Un 
ejemplo exitoso es la reorientación y los cambios en diseños de las artesanías peruanas 
frente a las oportunidades y los gustos de los mercados abiertos. Una  empresa grande 
en particular patrocina una apreciable cantidad de viajes de sus profesionales y técnicos  
a países más avanzados a conocer oportunidades y tendencias. Según Malcus 
(ADEX/ONUDI, 2001), hay oportunidades crecientes para el sector metalmecánico, por 
ejemplo. Las grandes empresas de países industrializados están a la búsqueda de 
productos de buena calidad, competitivos en precio y entrega. Las alianzas estratégicas 
con empresas fabricantes de equipos pueden fortalecer mercados de exportación. La 
mano de obra calificada y menos costosa del Perú podría representar una oportunidad al 
igual que la capacidad instalada y no utilizada. Esto se puede saber haciendo este tipo de 
estudios. 
 
7.  Falta de tradición en  inversión en las destrezas de sus empleados 
Muchas Pymes es poco lo que logran hacer con sus recursos internos para capacitar a su 
gente, pero entidades como el SENATI, a escala nacional, llevan a cabo significativas 
inversiones en formación profesional. Crean una cultura de valoración de las 
competencias técnicas. Inducen  el interés de los productores en las bondades de las 
inversiones en las destrezas de los empleados. Como SENATI se financia vía 
descuentos en la  planilla, parece pertenecer más a la empresas y, en efecto, se maneja 
como un ente autónomo, lo cual facilita el cumplimiento de sus misiones técnicas. Es 
interesante, pero pese a ser sostenido en buena medida por la planilla de las grandes, 
redistribuye formación técnica. Una microempresa productora de equipos adoptó 
incluso el nombre de “SENATINOS”, en honor a la entidad donde los miembros de esta 
cooperativa se formaron como técnicos e indicando que las destrezas las adquirieron en 
el SENATI.  
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El esquema de los CITES comienza a ofrecer servicios de capacitación en destrezas 
específicas que requieren para su desarrollo las empresas pequeñas. 
 
Lo que estaría pendiente es como muchas pequeñas empresas aprenden a aprovechar 
mejor los recursos de capacitación técnica que les brinda el SENATI y a mejorar su 
acceso. 
 
8.  Ausencia de tradición en la  búsqueda de asesoría 
Cierto aislamiento de la mayoría de las pequeñas empresas entrevistadas y su sentido de 
“hacerlo todo ellas solas”, está en la raíz de este vacío. Las duras presiones  externas 
comienzan a promover, sin embargo,  interés hacia la asesoría. Nos llamó la atención el 
interés en conseguir el apoyo de asesores  internacionales. Pudimos notar, por ejemplo, 
una inclinación marcada en varias pequeñas e incluso en algunas grandes, hacia la 
utilización de  los expertos jubilados del CISE. Algunas empresas están empezando a 
encontrar un “techo” a su crecim iento en el aislamiento. Se están dando cuenta que cada 
uno por su lado no  puede progresar en confecciones, calzado o  maderas. Diríase que la 
búsqueda actual es la de formar conglomerados de productores y acceder a formas 
colectivas de asistencia técnica e información.   
 
 
9.  Profunda falta de confianza en los programas gubernamentales y en el gobierno como 
una fuente potencial de ayuda. 
Esta situación suele ser paradójica en muchos países. Se le pide  al gobierno y se le 
hacen lobby, pero no se confía en él. Sin duda, los gobiernos por lo regular funcionan 
con ciclos más cortos, se presentan las discontinuidades y altibajos en  los programas, lo 
que hoy es prioritario en breve plazo deja de serlo y no recibe más apoyo y  el gobierno 
de turno lo descarta. Tal vez en muchas ocasiones se hizo asistencialismo y no 
cooperación. Las entidades estatales del estado en el Perú parecen comportarse más 
como “rectoras” y “ reguladoras” que como socios que comparten riesgos con el sector 
productivo. No parece haber reglas del juego muy claras para la asociación pública – 
privada. El gobierno parece actuar bajo lógicas diferentes a las empresas. Este es un 
piso que abona la desconfianza.  Es una situación que prioritariamente deberá 
considerar el nuevo Fondo de Innovación. Un empresario exitoso, ex presidente de la 
Federación de organizaciones de las Pymes,  se quejaba de que hay muy poca 
colaboración para formalizarse, incluso que la policía persigue a los pequeños 
productores informales, 
 
10.  Falta de tradición de trabajo conjunto 
Es casi inexistente en el medio peruano la mentalidad de redes cooperativas. Es cierto 
que las firmas son los principales vectores de la innovación tecnológica y que su 
capacidad para innovar está determinada parcialmente por sus propias capacidades para 
adoptar y aplicar conocimiento generado en cualquier lado. No obstante, la creciente 
complejidad, los costos y los riesgos implícitos en la innovación destacan el valor del 
“networking” y de la colaboración para reducirle riesgo y los costos d e transacción. Esto 
ha disparado un sin fin de asociaciones entre las firmas de los países industrializados 
buscando complementariedades. Se advierte que las nuevas asociaciones son 
adicionales a aquellas originadas tradicionalmente  en el mercado mismo, como compra 
de equipo, de licencias, etc. Las nuevas  relaciones se abren paso entre las empresas y 
las  universidades, centros, y entes de educación superior, laboratorios privados y 
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públicos , servicios técnicos, cuerpos regulatorios y los servicios de consultoría 
propiamente dichos (OECD, 99).  
 
El estudio ya citado de Malcus (ADEX/ONUDI, 2002),  sobre subsectores traza a 
grandes rasgos una situación nacional: “Por falta de confianza mutua entre empresas no 
se ha desarrollado una cooperación fabril, en cada una de ellas hace falta tener un 
programa de desarrollo de sus subcontratistas (suplidores) de procesos, productos 
especializados, etc” .  
 
 
11.  Opinión fija que el cambio tecnológico traerá mayores riesgos a sus actividades 
En las diversas situaciones conocidas, fue tal vez en una que pudimos tipificar este 
rasgo de manera muy radical. Este fue el caso de los pequeños proveedores informales 
de las curtiembres que parecen lucrarse de las calidades irregulares de sus productos y 
que parecen no aceptar los servicios de la planta piloto del CITEccal.  La tecnología 
podría al descubierto los defectos de calidad y obligaría a asumir mayores inversiones y 
esfuerzos para producir cueros aceptables. Frecuentemente encontramos referencias a 
otras materias primas inadecuadas, como el caso de los costos del hierro de Chimbote 
en la metalmecánica. Esto nos lleva a advertir las resistencias a la modernización.  
 
Después de conocer las anteriores situaciones, no es por mera coincidencia que un 
experto internacional recomiende varias de apoyo a las Pymes peruanas, al menos en la 
metalmecánica (Malcus, 2001):  
 
• Asistencia técnica en estrategias de negocios, gestión y mercadotecnia  
• Apoyo a proyectos de innovación tecnológica y mejora de los procesos 
productivos. 
• Capacitación de recursos humanos. 
• Financiamiento. 
• Promoción de exportaciones.  
 
LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LAS FIRMAS PERUANAS ENTREVISTADAS.   
 
Las estrategias empresariales están condicionadas por el tipo de empresas. Es conocido 
el aporte de  Pavitt (94), en tal sentido.  Las características tecnológicas de las firmas 
permiten clasificarlas en varios tipos, comenzando por su tamaño y por las 
competencias acumuladas.  En varios trabajos Mullin(99) ha propuesto una clasificación 
basada en las actitudes de los diferentes tipos de empresas ante el cambio técnico. Con 
estas ideas en mente intentaremos ordenar las observaciones realizadas en el campo de 
la gestión de la tecnología, asumiendo que depende en buena medida de los tipos de 
empresas, aunque sea un poco gruesa nuestra contribución. Creemos que es útil tener en 
mente las diferencias de las empresas a la hora de diseñar Programas de apoyo 
financiero y tecnológico 
 
a)  Estrategias  
En términos generales, detectamos algunos enfoques estratégicos en las empresas que 
mencionamos de manera general:   
• Búsqueda de nichos nacionales e internacionales muy específicos. 
• Mercadeo por Internet de productos familiares y locales.  
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• Adopción en micro y pequeñas de: prácticas más racionales de producción; 
nuevos diseños y líneas de productos;  exigencias de calidad a materias primas 
irregulares; elevación de la capacidad productiva y de la gestión empresarial de 
maneras colectivas o asociativas.  
• Identificación de cuellos de botella tecnológicos para exportar.  
• Reconversión productiva basada en adecuación de productos a mercados 
diferentes.  
• Reconversión ligada a expansión y a planes de inversión.  
• Planeación estratégica coordinada por la Presidencia de la empresa.   
• Mejora de prácticas de manufactura.  
• Adopción de criterios blandos como la moda, para guiar cambios en las 
tecnologías de  producción.  
 
b) Buenas prácticas de gestión 
La gestión de la tecnología parece implícita en las demás actividades de las empresas 
visitadas, pero no por ello dejan de destacarse prácticas valiosas.  No pudiera decirse 
que la tecnología se maneja de manera explícita y muy consciente. Una empresa en 
particular se entusiasmó con gran espontaneidad al saber que los desarrollos que hacían 
podrían ser apoyados por un Fondo de innovación (escribía en prosa sin saber que era 
prosa).  Incluso no sabía que llegar a los mercados  con productos logrados mediante 
nuevos procesos fuese innovación. El joven gerente creía que eso era creatividad y lo 
tomaba por dado.  
 
Sin duda, la financiación eventual de proyectos de innovación podría contribuir a 
consolidar las  buenas prácticas identificadas y a estimular el aprendizaje de nuevas.   
Ya hay estupendos puntos de partida en la gestión realizada por algunas empresas 
sobresalientes y sin duda otras empresas locales se podrán beneficiar conociendo estas 
experiencias.  
 
En términos generales, detectamos algunos enfoques estratégicos y prácticas de gestión  
en las empresas ligados a su supervivencia.  Los mencionaremos de manera general:   
 
• Búsqueda de nichos nacionales e internacionales específicos. 
• Interés en la adopción en micro y pequeñas de prácticas más racionales de 
producción, de nuevos diseños y líneas de productos, de mayores exigencias de 
calidad a materias primas irregulares, de  elevación de la capacidad productiva y 
de búsqueda de nuevas formas de gestión empresarial de maneras más colectivas 
o asociativas.  
• Identificación de cuellos de botella tecnológicos para exportar y motivación 
hacia soluciones logradas por otras empresas.   
• Reconversión productiva basada en adecuación de productos para atender 
cambios en los gustos de los mercados; adopción de criterios blandos como la 
moda, para guiar cambios en las tecnologías de  producción.   
• Reconversión ligada a expansión y a planes de inversión, organizando 
deliberadamente la tecnología en la empresa para hacer un acompañamiento 
permanente.   
• Planeación estratégica dirigida por la Presidencia de la empresa (un caso 
influido por la orientación de M.Fairbanks y su libro “Arar en el Mar”).  
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• Mejora de prácticas de manufactura para poder masificar la producción, saliendo 
de formas todavía artesanales (producción modular en muebles).   
• Monitoreo de tendencias tecnológicas mediante envío de profesionales y 
técnicos a países más avanzados (forma de “becnhmarking”).  
• Mercadeo por Internet de productos familiares y locales, preservando identidad 
cultural peruana.    
 
Intentaremos esbozar algunos ejemplos de “buenas prácticas de gestión” según tipos de 
empresas: 
 
Empresas Grandes  
 
• Cambio de tecnologías de producción siguiendo diferenciación de productos. 
• “Up – grading” de procesos para reducir costos y mejorar productividad 
realizados por equipo integrado por ingenieros a cargo de producción, 
mantenimiento, ventas y finanzas.   
• Organización de apoyo tecnológico al Corporativo de la empresa como staff de  
a Presidencia. Esta forma de verlo es un primer paso para formalizar la gestión 
de tecnología de manera pragmática y como un brazo tecnológico de un 
conglomerado. Sin duda, sobre esta práctica es posible evolucionar hacia formas 
más avanzadas de organización.  
• Mantenerse al nivel de clase mundial en tecnologías de producción biológica. 
 
Empresas Medianas 
• Adquirir competencia sobre una “core technology”. Vimos como una pequeña 
empresa biotecnológica  adquirió nítidas competencias tecnológicas  en pruebas 
de diagnóstico. Otra, en procesos de sinterización de metales, que ahora mismo 
profundizan. La competencia adquirida les permite progresivamente el dominio 
de tecnologías más complejas, y sofistican su aplicación a nuevos productos con 
mayor valor agregado. Alrededor del desarrollo de esta “competencia medular” 
construyen su aprendizaje.  
• Trabajo con algunas  universidades de dentro y de fuera. Con alguna discreción 
las universidades jugaron algún papel, pero parece poco el aprendizaje de la 
gestión que rodeó dicho proceso.  No saber cuando se escribe prosa no permite 
valorizar y acumular buenas prácticas.  
• Diseño y “Prototyping”.  Es el equivalente a ID en metalmecánica. Lo 
interesante fue descubrir la existencia de una organización para hacerlo dentro 
de la empresa y un estilo mental acorde.   La literatura reciente enfatiza este 
estilo: “las ideas experimentales crean el futuro”. Se trata de un aprendizaje 
organizacional que mueve a la empresa hacia las nuevas capacidades (Leonard 
Barton, 95). Una empresa diseña, experimenta y llega a nuevos procesos 
mediante el uso de un horno de producción convertido a la vez en horno 
experimental para fines de avances que demanda el mercado. 
 
Micros tradicionales 
 
• Gestión de cambios tecnológicos que van  de lo manual y artesanal a lo 
electrónico (AUTOCAD, modelos de zapatos y seriados).  
• Uso de nuevas tecnologías para controlar la calidad de las materias primas 
(laboratorios versus la intuición y el pálpito).  
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• Adopción progresiva de la idea de organización en consorcios  mediante la 
asociación de máquinas, personas y números interesantes de microempresas (por 
ejemplo, algunos líderes hablan con frecuencia de reunir en un taller un mínimo 
rentable de 150 máquinas para subcontratar fabricaciones más especializadas y 
con la escala  requerida. Valdría la pena profundizar técnicamente en estas 
cuentas.  
• Adopción de mejoras tecnológicas comunes a fabricantes en varios sectores 
propuestas por los CITES (uso de diseño por métodos avanzados, adopción del 
secado de maderas como parte de una idea de calidad del producto final, etc). 
Estamos al comienzo de la adopción de prácticas innovadoras que algunos 
dirigentes entrevistados verían útil dirigir a la población productiva de los conos 
norte y sur de Lima.   
 
Prácticas en la búsqueda, acceso y manejo  de fuentes de tecnología y de información   
 
 Microempresas 
Acceden a las  tecnologías que requieren a través de Fuentes como las siguientes:    
• En  las empresas  medianas y grandes, “aprenden haciendo” y se reti ran para 
montar su propia pequeña firma con productos similares. Este es un tipo de 
difusión horizontal de tecnología.  
• Acuden al SENATI para aprender ciertas tecnologías universales que se 
transfieren por medio de la capacitación en oficios técnicos. Un empresario 
conoció, por ejemplo, procesos de electro erosión por esta vía.   
• Acuden a los CITES para consultar a  expertos nacionales y algunas veces 
internacionales en procesos, dependiendo del CITE, como secado de maderas, 
modelaje y seriados en calzado,  examen de la calidad de materia prima que usan 
, etc. Se trata de prácticas percibidas como nuevas por ellos, de innovaciones 
sencillas pero de impacto en la productividad. Un experto internacional de GTZ 
orienta a productores en CITE- maderas  en carpintería avanzada. Allí 
encuentran información contenida en manuales, revistas sobre la moda en 
confecciones, muebles y calzado,  normas técnicas  sobre secado de madera, 
resistencia de cueros, etc. Aprenden sobre manejo  de dimensiones y medidas, 
cultura metrológica, producción modular y en serie. Se familiarizan con el uso  
de pruebas químicas. Aprenden a usar la computadora para diseñar mediante 
programas de Autocad y a valerse de la automatización para sus moldes. 
Conocen la lectura de planos y el manejo de escala a partir de modelos de 
revistas. Podría decirse que los CITES proveen alfabetización tecnológica para 
las microempresas.   
• Acuden a las EMBAJADAS para detectar mercados y posibilidades de 
programas de asistencia técnica.  
• Los pequeños y medianos aspiran a contar con servicios de asistencia técnica del 
CISE.    
• Algunos líderes de asociaciones han conocido  FERIAS INTERNACIONALES 
como la de High Point en USA, o de Hannover, en Alemania.  
• Sobre las UNIVERSIDADES se oyeron quejas como haber ido a la UNI a 
buscar un servicio de pruebas para una licitación y no prestarlo por falta de 
equipos. Las trabas en la portería de la universidad, aunque suene anecdótico, 
impiden probablemente el acceso a los laboratorios. 
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Empresas pequeñas y medianas de base tecnológica 
• Universidades del Exterior. Cuentan bastante las universidades donde los 
peruanos han hecho estudios fuera, especialmente en los EU. El gerente de una 
empresa electrónica realiza viajes y estadías anuales a Universidad  de Stanford, 
donde puede contactar a sus antiguos profesores. También acude al Valle del 
Silicio, donde trabajó por varios años y pasa temporadas de observación con 
antiguos colegas. Su hijo, además, trabaja allí, lo que facilita el acceso.  
• En estudio de caso de empresa biotecnológica de diagnóstico, buena parte del 
conocimiento se transfirió de la Universidad de Alabama, donde  uno de los 
socios hizo su Phd en Bioquímica.  
• El gerente de una empresa productora de aleaciones sofisticadas, adquirió sus 
ideas de gestión empresarial y organización de la producción en la Universidad 
de Michigan,  durante sus estudios de postgrado. El dominio del inglés le abre 
muchas puertas en tecnología y aprovecha muy bien sus contactos en los EU.  
• Aspiran a expertos del CISE en asistencia técnica puntual en procesos complejos 
de producción avanzada en metalurgia.   
• El SENATI vía capacitación en oficios técnicos. (Por ejemplo en tecnologías de 
electro erosión).  Se encuentra muy bien posicionado ante las empresas y 
“cercano” a sus necesidades.   
• Universidades locales. En este tipo de empresas es más frecuente el contacto  
con la Universidad local. En el caso de la empresa biotecnológica uno de los 
socios era investigador en ella y a lo largo de los diez años de existencia de la 
misma la Universidad Cayetano Heredia fue un recurso no solo para desarrollar 
algunos proyectos sino para acceso a información avanzada sobre características 
de cepas locales de microbios de tifoidea. Otro gerente organiza congresos con 
estudiantes de electricidad y electrónica y se vale de tesistas para sus desarrollos. 
Este mismo empresario enseña en la universidad y vincula a estudiantes con 
conocimientos recientes a sus proyectos.  Algunos gerentes  se relacionan con 
profesores amigos de la universidad (“ventanas al conocimiento”) , con los 
cuales  conversan de temas científicos avanzados en su ramo sin que medie un 
canal regular.   
• Empresas internacionales líderes. En producción de software, un empresario  
accede a nueva información por medio de la asociación estratégica con empresas 
internacionales líderes en sus productos. Una empresa nacional recibe apoyo 
externo de la matriz.  
 
Empresas pequeñas y medianas de tecnologías estandarizadas 
Se valen del conocimiento existente en el  personal de empleados y trabajadores que 
seleccionan según sus necesidades técnicas. Como en otros estudios, el conocimiento 
incorporado en las personas o tácito, es de gran importancia para este tipo de empresas.  
 
Una fuente frecuente es la aplicación de la ingeniería aprendida durante la formación 
universitaria. Este estilo de gerencia anima a su equipo de ingenieros a  alimentarse  con 
lectura de revistas, pero enfocados hacia los problemas que hay que resolver.   
 
Las empresas compradoras de sus productos en el exterior les proveen valiosa 
información sobre ciertas especificaciones nuevas para sus productos, de acuerdo con 
exigencias ambientales o de salud.  
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Los viajes a ver industrias y maquinarias de otros países. Una empresa peruana 
interactúa con fabricantes de máquinas en el exterior y  les hace observaciones sobre 
defectos en sus equipos y formas de mejorarlos.  
Verían muy útil hacer parte de misiones  en grupo a USA o a otros países avanzados 
para aprender tecnologías de fundición, por ejemplo. Otro campo mencionado es el de 
conocer las tendencias de las  modas en confecciones.  
Los Tesistas son relativamente bien apreciados como portadores de  conocimiento 
reciente en campos de la ingeniería y la administración de empresas.  
 
Las Patentes de dominio público fueron de interés solo para un par de empresas.  
 
Es preciso poner de relieve algunas fuentes de tecnología blanda mediante asesores e 
implantación de normas ISO. Ven en ello la importancia de trabajar con procesos 
estandarizados,  de valorar información, de apreciar la cultura del documento escrito, de 
la “manualización” de los procesos, de los registros de información en las empresas.  
Saben bien que las normas son un paso hacia la exportación y la  mejora de la  
competitividad. Empresas que están buscando expandirse y modernizarse procuran la 
certificación en normas ISO. .  
 
 
Empresas grandes 
Mandar al exterior 40 profesionales anualmente a ver tendencias tecnológicas y de 
mercados en industria avícola, es un ejemplo de manejo de fuentes internacionales y de 
capacitación.  Este interés es visible igualmente en algunas industrias químicas. El 
acceso se logra mediante cierto tipo de “Bench marking”, aunque parece ser incipiente 
en el Perú. Logran un panorama sobre  nuevos productos y nuevos usos de productos.  
Los viajes tienen que ver con procesos de identificación de recursos tecnológicos en 
otras compañías. También como acceso a firmas consultoras y de ingeniería. 
Eventualmente, para negociación de tecnología.  
 
Los viajes a empresas textileras brasileñas fueron de suma utilidad a una empresa 
peruana  para ver máquinas, nuevos procesos y conceptos de producción más ligados  a 
la moda. 
 
Las Ferias de moda como INEXMODA en Colombia, fueron mencionadas como 
referencia de novedades. Quisieran cooperación con esta última en ADEX por medio 
del  Comité de Confeccionistas.  
 
Últimamente las Cámaras binacionales parecen convertirse en fuente de contactos 
comerciales y tecnológicos para las empresas peruanas.  
 
La Compañía matriz  usualmente resuelve desarrollos tecnológicos  cuando son  
transnacionales localizadas en el Perú.   
 
Acceso a información técnica y a asistencia relacionada.   
El conocimiento y el  uso de centros o institutos tecnológicos o universidades por parte 
de las firmas es relativamente menor. Salvo los entrevistados de algunas Pymes que han 
sido clientes asiduos de los CITES.  
 
La vinculación con las universidades es más por excepción que algo regular. No se  basa 
mucho  en proyectos de ID. Es paradójico, sin embargo que dada la poca vinculación, la 
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figura de las tesis cuente con simpatía en las empresas. Habría que explorar mejor su 
potencial futuro.  
 
El desconocimiento de los institutos tecnológicos públicos es notable en las empresas y 
su acceso todavía más remoto. Se perciben prácticamente al margen de la manufactura. 
Cuando se han generado relaciones, como en el caso de empresas exportadoras afiliadas 
a ADEX, se han generado  tensiones entre una visión puramente tecnológica de los 
institutos y una de mercado de las empresas. Ejemplo de ello han sido las dificultades 
para lograr variedades exportables de quinua blanca  con el INIA y productos de pesca 
en el ITP desarrollados a partir de los mercados y las circunstancias específicas de la 
industria peruana.    
 
La utilización del Internet parece allanar muchos obstáculos hoy en día, en especial para 
empresas que cuentan con ciertas capacidades técnicas (inglés, orientación internacional 
previa, etc.) y que vienen ya usándolo en la búsqueda de mercados internacionales y  de 
soluciones técnicas en el manejo del mismo Internet. Este es el caso de en una empresa 
innovadora que aprende formas nuevas de uso. Es muy posible que con buena asistencia 
las Pymes puedan emplear mejor este recurso. Un centro tecnológico en otro país 
presentaba un caso de asesoría a una pequeña empresa de alimentos en la adquisición de 
sus equipos en el exterior, pues empresas más grandes le negaban el acceso a esta 
información y se negaban a venderle incluso equipos obsoletos por temor a la 
competencia. Es un aspecto vital de la democratización de la información.   
 
Llama la atención en el estudio sectorial de Malcus (ONUDI, 2001) en ADEX, un 
cúmulo de necesidades de asistencia técnica  especializada para casi todos los procesos 
metal mecánicos, lo cual requerirá apoyo para  localizar y financiar expertos de dentro o 
fuera del país que contribuyan a satisfacerlas de acuerdo con las empresas.   
 
Algo sintomático de las pequeñas empresas y que puede estar incidiendo negativamente 
en el ritmo de la innovación en el Perú es su aislamiento en materia de apoyos 
tecnológicos. Da la impresión por momentos que ‘trabajar solo’ es visto como algo 
meritorio, protege a quien lo hace del riesgo de la copia, se basa en una cultura de la 
desconfianza que finalmente incapacita para trabajar en redes. Las empresas así viven 
más volcados hacia dentro.  Una pequeña empresa entrevistada productora de equipos 
expresó claramente, sin embargo,  los perjuicios debidos al aislamiento y al esfuerzo 
solitario. En efecto, les tomo 5 años para lograr el prototipo final y la llegada a 
producción. Lo hacían de modo muy empírico sin hacer cálculos científicos sobre 
resistencias de los materiales y diseños inadecuados que tenían que rehacer   hasta dos y 
tres veces.  Este retardo puede ser simplemente fatal y muy costoso en tiempo y en 
recursos y pone de relieve la importancia de ir allanando estos obstáculos mediante la 
acción persistente, más permanente, de servicios de extensión tecnológica hoy 
ausentes del todo en el país que le colaboren a muchas empresas en la localización de 
valiosas soluciones. Hasta las empresas medianas y grandes apreciarían este servicio.  
 
El tiempo que toma el cambio técnico cuenta bastante para competir hoy en día.  En una 
de las tantas reuniones sostenidas durante el trabajo de campo alguien comentó con 
preocupación que en solo cinco años los australianos habían mejorado el pelo de Llama 
para efectos de hilandería, admitiendo obviamente que la Llama no es nativa de ese 
país. Este aspecto puede extenderse a varios sectores del desarrollo tecnológico en la 
manufactura peruana. 
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 El conocimiento de la firma sobre los Programas del Gobierno  
En general, hubo muy pocas referencias al Gobierno en relación con la tecnología y 
aspectos relacionados.  Hay la franca sensación de que el Gobierno no tiene en cuenta 
este tema y no perciben que haya políticas de apoyo o incentivación al respecto. El 
Gobierno se olvidó del sector industrial. 
 
Se perciben ciertamente las regulaciones ambientales y  tributarias. Se relaciona a las 
autoridades locales como los Alcaldes de los Distritos como políticos pasajeros con 
intereses electorales y no tanto en ayudar a resolver problemas de los productores. 
 
Existe la sensación de CONCYTEC como algo lejano y  no diseñado para  necesidades 
empresariales del país.   
Algunos llamaron la atención sobre la necesidad muy fuerte de contar con articuladores 
entre la oferta y la demanda de tecnología. En el medio se carece de conexiones y esto 
dificulta el aprovechamiento de recursos. Por ejemplo,  existen  buenos incentivos 
empresariales en la Ley de Pesquería y Maricultura, tales como el acceso a un Fondo 
Pesquero, mediante el cual pueden financiarse proyectos relacionados con su misión.  
Da la impresión que falta quien explore las necesidades de las empresas y con base en 
ellas ayude a preparar proyectos para dicho Fondo Pesquero. Según ADEX, un  
articulador, podría encargarse de esta responsabilidad. ADEX piensa que Concytec 
podría ayudar a financiarlo.  
 
Aunque el SENATI es un organismo autónomo, es percibido y estimado por las 
empresas como algo útil y cercano a ellas.  
 
Un instrumento relativamente conocido, es el de Bonopymes que usan las pequeñas 
empresas  para costear asistencia subsidiada.  Parecen un medio conocido y aceptado 
para costear servicios técnicos. Esta es la “moneda” en que se pagan los servicios  de los 
CITES. Este principio podría rescatarse en el diseño  de  fórmulas  para cubrir la 
asistencia técnica. 
 
Fueron frecuentes las quejas sobre las Aduanas por sus altos costos y por sus servicios 
que ignoran las peculiaridades de ciertas ramas industriales como la electrónica para 
trámites de importación y exportación. Una empresa perdió una licitación para exportar  
a USA por causa del papeleo. 
 
 
INICIATIVAS Y POSIBLES PROYECTOS EMPRESARIALES 
 
 
Los entrevistados se   basaron en las actividades que ya vienen llevando a cabo en sus 
empresas. Quiere esto decir que fue partir de los productos que han logrado fabricar  ya 
o que han venido produciendo y , por ende, a partir de procesos tecnológicos y de 
actividades que han ensayado y asimilado. Parten de ellas justamente para los nuevos 
desarrollos.  En dichas iniciativas ven, sin duda, oportunidades de expansión con 
sentido de mercado. Esta óptica  empresarial constituye un  buen potencial para 
formular proyectos con probabilidades de éxito. Las iniciativas  de las empresas 
entrevistadas que se presentan en el Anexo, están  arraigadas en las necesidades 
percibidas por las empresas entrevistadas. Desde luego, son apenas puntos de partida y 
en un grado muy grueso de elaboración. Sin embargo, consideramos que útil para 
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pensar en términos prácticos sobre el tipo de solicitudes que eventualmente canalizaría 
en nuevo Fondo.  
 
 
Posibles tipos de proyectos según participación empresarial   
 
Naturalmente, nos referimos a ideas de posibles proyectos con base en las 
conversaciones muy preliminares con empresarios que sostuvimos con ellos.  
Haremos un esfuerzo por organizar el material logrado mediante una  clasificación 
sencilla, teniendo en cuenta  si comprometen la participación de la empresa en 
términos individuales o colectivamente.  
 
a) Primera situación. Proyectos de índole Individual 
Se trata de una empresa hipotética que estructura proyectos en procura de soluciones 
tecnológicas valiéndose de sus propios recursos o en asocio con  fuentes externas.  
      
Pueden darse varios ejemplos de modalidades como sigue:      
 
• La Empresa desarrolla su proyecto con base en  sus propios recursos 
tecnológicos, humanos, equipos, etc. 
• La Empresa  invita a una Universidad o un Instituto Tecnológico para 
complementar sus recursos en el proyecto.  
• La Empresa busca el asocio con una Universidad , un instituto,  un CITE 
• La Empresa acude un CITE, especialmente las más pequeñas
 
 
• La Empresa busca transferencia externa de tecnología de centros o empresas del 
exterior.   
 
b)  Proyectos de índole Colectiva 
Las empresas se asocian entre ellas para procurar soluciones tecnológicas de manera 
conjunta o por grupos de empresas, llegando incluso a enfocar soluciones comunes 
o más críticas en subsectores o sectores.  
 
Pueden darse varias modalidades:  
 
• Soluciones específicas a problemas tecnológicos. Algunos ejemplos:   
-Un grupo de exportadores metal mecánicos comparte la necesidad de 
resolver un problema crítico común mediante proyectos específicos, por 
ejemplo, en acabados superficiales, protección a la corrosión, corte de 
metales, galvanoplastia, etc. O para adoptar una nueva tecnología de 
fundición, si fuere el caso. Este tipo de proyectos puede ser  fruto de 
diagnósticos sectoriales.   
-Los confeccionistas pequeños utilizan un servicio común de  patronaje 
mediante AUTOCAD, con fines de elevación de la productividad y la 
calidad de un segmento, por ejemplo, de la zona de Gamarra.  
-Un grupo de empresas medianas define un proyecto para la introducción de 
buenas prácticas en  metrología.   
-Un grupo de empresas decide un proyecto que les rebaja costos para 
introducir “kaizen” como práctica de manufactura.   
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• Reconversión industrial y tecnológica de pequeños productores. Consorcios 
para producir en mayor escala, especialización, coordinación, adquisición de 
insumos, mercadeo, maquinaria, etc. 
• Diseño de nuevos parques industriales. Interés en ampliar y mejorar la  
infraestructura física. Típico de Microempresas de Gamarra y Villa El 
Salvador.   
• Cooperación Grande – Pequeña. La idea más común surgió de empresas 
grandes con interés en ampliar su capacidad productiva induciendo la 
capacitación y formación de pequeños talleres familiares. Podría tratarse de 
subcontratación, maquila, asistencia técnica y capacitación dirigida por las 
grandes a las pequeñas interesadas 
 
Posibles tipos de proyectos según un esquema financiero 
 
Actividades o rubros que contemplarían los proyectos  
• Investigación & Desarrollo.  Parece que esta actividad estaría, en las 
empresas entrevistadas, mucho más orientada a la solución de problemas 
relativamente inmediatos, por ejemplo, mejoramiento genético de variedades 
y aplicación en algunos proyectos que podrían surgir en empresas 
exportadoras, como quinua blanca, algodón, etc. La ID probablemente vaya 
surgiendo a medida que se avance en los proyectos. Incluso una evaluación 
hecha en Noruega (Hervick, 1997), mostró que la segunda generación de 
proyectos empresariales financiados por un Fondo especial, fue de mayor 
calado científico, al tanto que la primera lo fue de proyectos de solución de 
problemas  prácticos de corto plazo,  bastantes rentables, menos inciertos. 
Algo similar se encontró en otra evaluación en Colombia (Jaramillo, 
Castellanos, 2000). La ID más profunda se generará a medida que se avance 
en la realización de los  proyectos.  
• Diseño y Prototipos. Para algunos autores (Forbes & Wield, 2000),  esta 
capacidad puede definirse como la conceptualización deliberada de un 
producto para lograr ciertas características deseadas de desempeño.  Esas 
características pueden aplicar a nivel estético, o de funciones. Un nuevo 
diseño vincula lo tecnológico con interesantes nichos de  mercado y su 
motivación  radica más  en el mercado mismo. Estos autores consideran que 
los  seguidores tecnológicos deben estar más preocupados por este punto  y 
citan a Corea como un buen ejemplo y lo recomiendan como crítico en 
seguidores tecnológicos. 
• Inteligencia tecnológica y de mercados. Desde los microempresarios hasta 
los grandes la utilizan. Los primeros, posiblemente quienes se encuentran en 
ciertas posiciones de liderazgo, irían  a Ferias fuera del país como pudimos 
comprobarlo, una forma básica de ver las novedades sobre todo del 
hardware. Los segundos, en su forma más avanzada, como la empresa San 
Fernando, que no vacilan en enviar cada año varias decenas de profesionales 
y técnicos, podrían refinar esta actividad en sus proyectos. En  otros 
proyectos una actividad sencilla sería viajar a ver funcionar un proceso, una 
planta, o una firma de ingeniería a identificar soluciones, etc. El uso del 
Internet y de bases de datos muy seguramente apoyaría mejor esta actividad. 
.  
• Asistencia técnica.  Muy frecuente, por ejemplo, en las industrias químicas y 
metalmecánicas. Es una de las formas más usuales para resolver problemas 
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en la industria. Nos llamó la atención en varias entrevistas el interés 
potencial en expertos del CISE.  Otros expertos internacionales de GTZ, 
ONUDI, etc, han sido empleados con resultados positivos.  
• Asistencia en gestión. Ejemplos:  implantación ISO 9000 o 14.000, adopción 
de sellos de calidad en virtud de normas técnicas, gestión tecnológica para 
asistir en la organización tecnológica de las empresas, como hacer planes de 
negocios, como llevar procesos contables que permitan conocer desempeño 
de la empresa en su conjunto, como organizar empresas con participación de 
empleados, etc. Es una gama amplia de actividades pero vital para todos los 
fines. Un empresario nos decía que la blanda era más complicada que la 
dura. La reorganización de la actividad de ID ha sido objeto de créditos 
BID/Colciencias/IFI,  con muy buenos resultados. El caso más notable 
consistió en “reconvertir” la organización de I&D de un Holding empresarial 
para adaptarla a la velocidad con la cual la competencia importaba y 
comercializaba productos similares gracias a la apertura, siendo 
extraordinaria la rentabilidad lograda al cabo de un par de años  (Jaramillo 
LJ, Castellanos, 2000).  
• Capacitación corta:   pasantías, misiones empresariales dentro y fuera  
 
Actores que participarían en los proyectos. 
 
A juzgar por el tipo de actividades y por las ideas de proyectos expuestas, 
tendríamos los siguientes actores “formadores” de sistema de innovación:   
 
• Las empresas mismas, en primer lugar. Individuales, en grupos, incluso en 
sectores de pymes. Algunas con capacidad interna. De varios tamaños.  
 
• Algunas asociaciones. Las más compenetradas como ADEX, la Sociedad de 
Industrias. Responsabilidad por identificación de proyectos. Ejecución de 
proyectos colectivos.  
 
• Las universidades.  Parecen candidatos lógicos para apoyar a las empresas en 
algunos proyectos. Por ejemplo, un grupo de química para caracterizar y 
experimentar cloruro en uvas.  La aceptación de Tesistas en las empresas 
podría capitalizarse mejor en proyectos de desarrollo tecnológico. Tipo UNI. 
En planes de negocios Universidad del Pacífico podría entrenar. IPAE en 
talleres para gerentes sobre gestión de la innovación.  
 
• Institutos de investigación. Según el tipo de tareas se vería al INIA, 
mejoramiento de productividad de quinua blanca para exportar. Instituto de 
Tecnología de Pesca, para concertar algunos proyectos que solucionen 
algunos temas de Comité de Exportadores. Algunos centros de fuera como 
Fundación Chile, Cenpapel,  
 
• Centros de Innovación tecnológica (CITES). Mejoramiento de procesos y de 
prácticas, moda, diseño, pruebas. Interrogante sobre apoyo a parques 
industriales. Asistencia técnica colectiva.  
 
• Financiador de proyectos.  El eventual esquema de nuevo financiamiento 
para la innovación de alguna manera tendría responsabilidades de 
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motivación y orientación a las empresas.  
 
 
 
 
PERCEPCIÓN DE UN NUEVO FONDO ENTRE LOS ENTREVISTADOS 
 
Los créditos a la industria han sido caros en el mercado local, es la queja más  común de 
los entrevistados. Si se quiere, ha sido una de las principales restricciones para hacer 
más y mejor desarrollo tecnológico en las empresas.   
 
Hubo positivo interés en créditos blandos de nuevo Fondo u otras fórmulas favorables.  
Ante la financiación que ha salido de las propias  empresa para todos sus desarrollos 
tecnológicos las empresas entrevistadas, en general, consideran que el nuevo Fondo 
supliría una necesidad cierta.  Estarían dispuestos positivamente a utilizarlo, 
lógicamente dependiendo de las condiciones. Esto se pudo notar, sin excepción, en 
empresas de todos los tamaños. 
 
Caracterización de demandas 
 
• Comparación con otros países. Lo primero que salta a la vista cuando se 
examinan las iniciativas y las ideas de posibles proyectos descritos en el Anexo, 
es que al compararlos  con otros países y créditos BID, el tipo de problemas que 
se trata de atacar no difieren demasiado de los que dichos países han venido 
manejando. Al menos en  lo que respecta a créditos del tipo BID I  en Colombia. 
Por analogía, este tipo de proyectos plantea demandas razonables de fondos.  
• Posible tamaño de los proyectos. Los proyectos individuales no parecen requerir 
una cantidad elevada de dinero. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que si 
se amplía la asignación de fondos a las fases más industriales de los proyectos, 
se elevarían significativamente los montos y se harían más parecidos a proyectos 
de inversión industrial o de infraestructura. Decisiones sobre reconversión 
sectorial serían también  más complejas y requieren mucho más recursos y se 
acercan a decisiones de política industrial.   
• Efecto demostrativo. El tipo de problemas a resolver les da un carácter de 
incertidumbre que no parece demasiado alto en un principio. Todo dependerá 
desde luego de la formulación. Parecería que la formulación no requiere mucho 
tiempo y en ese sentido tendrían ventajas para hacer parte de una cartera inicial 
de proyectos del Fondo. Con el  apoyo debido podrían  tomar tiempos 
razonables y relativamente próximos para su ejecución y así lograrse efectos 
demostrativos. No parece haber proyectos de ID de largo aliento y complejidad. 
Las empresas parecen ir hacia soluciones bastante puntuales.  Daría la impresión 
que debido a su moderado riesgo podrían servir en un futuro para mostrarle a 
otros empresarios y a  la banca misma, que su factibilidad es relativamente 
favorable. La banca local podría en plazos no muy remotos interesarse por esta 
clase de proyectos.  
• Promoción e identificación de propuestas. En sus primeras etapas sería deseable 
ampliar lista de empresas que puedan definir en forma más o menos próxima su  
interés en participar en los nuevos esquemas. Tanto para las nuevas empresas 
como para madurar la estructuración de aquellas como las presentadas acá a  
título de ejemplos, se requiere personal experto no solo en el fondo, para ser 
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“ejecutivos de proyectos”, sino de personal entrenado en metodologías de 
extensión tecnológica, capaces de aplicar técnicas de diagnóstico rápido a sus 
clientes potenciales y de apoyar la formulación de proyectos ganadores en lo 
posible.  
 
 
Con M. Teubal (1999), estaríamos de acuerdo en que en una primera fase del ciclo de 
financiamiento y de aprendizaje, es conveniente ser muy estrictos en escoger proyectos 
con una alta probabilidad de éxito para generar efectos demostrativos. 
XIX.    
 
 
 CAPÍTULO 2. EJEMPLOS DE DESARROLLO DE PRODUCTOS, PROCESOS Y POSIBLES 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PERUANAS 
 
 
EMPRESA: DIGITA S.A. 
 
ÁREA 
Pequeña Empresa de desarrollo tecnológico. Hace I&D, diseño y producción electrónica 
profesional. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Sistema de votación electrónica en el Congreso. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Medidor de energía eléctrica utilizable por consumidores de electricidad en zonas 
rurales y pequeños poblados. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Reconversión del proceso de fabricación pasando de manual a robotizado 
 
OBSERVACIONES 
Siempre y cuando las actuales pruebas piloto de mercado lo justifiquen. 
Podría explorarse financiación del diseño de nueva planta y  componentes de ingeniería 
y capacitación de personal.   
 
 
EMPRESA: CUPRAL S. A. 
 
ÁREA 
• Mediana empresa con 180 trabajadores. 
• Metalmecánica y metalúrgica. 
• Producen cables, barras, platinas, flejes, clavos, tornillos, etc.  
• Usan procesos de electrólisis  
• Mayor interés en aleaciones binarias de cobre. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
 
Especialmente  Cobre –cadmio. 
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Exportan a Corea 20 tons mensuales. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Desarrollo de innovaciones en nuevas aleaciones para mercados internacionales. 
Jalonamiento de pequeñas empresas mediante subcontratación de varios proceso 
industriales.   
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
• Desarrollo de producción de aleación Cobre – Magnesio aceptable en legislación 
ambiental internacional.  
• Asistencia técnica,  organizativa y de mercados a Pymes para producir con 
materia prima de Cupralsa.  
• Fabricación de Alambre de Alpaca (Cobre/Zinc/Niquel,)  
• Eliminando el níquel que produce alergias y está prohibido por muchos países. 
 
OBSERVACIONES 
La empresa ha pensado en financiar un experto en aleaciones del Cuerpo Internacional 
de Ejecutivos (CISE) y un proyecto de experimentación en su propio horno de colada 
continua multipropósito. 
Una línea interesante sería tornillería. Las Pymes podrían maquinar  alambrón 
producido por Cupralsa. 
Así podrían exportarse sortijas fabricadas por pequeños productores que ven cerrarse 
hoy sus mercados incluso nacionales. Requiere trabaja con Pymes. 
 
 
EMPRESA: FABRITEX PERUANA SA 
 
ÁREA 
Empresa grande. Más de mil trabajadores en seis plantas.  
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Producción de Tejido plano. Han cambiado de enfoque: ya no venden telas sino modas. 
Producen para gustos de los clientes en muchos nichos. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Profundizar la reconversión productiva 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
• Mejorar los procesos de lavado de Denim y disminuir su impacto ambiental 
• Sistemas de calibración de rodillos en planta de hilados. 
• Asistencia técnica para normas ISO. 
 
OBSERVACIONES 
Estos son ejemplos de un paquete de reconversión que han iniciado para aumentar su 
productividad y rentabilidad y superar endeudamiento con Banco Wiese.  
Han hecho notables innovaciones organizacionales. 
 
EMPRESA:  TORTAS PERU 
 
ÁREA 
Pequeña empresa. 20 empleados aproximadamente. Rama de alimentos que mercadea 
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internacionalmente mediante uso innovador del Internet. 
Varios premios internacionales al uso de Internet. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Tortas peruanas de regalo solicitadas por peruanos en el exterior del país 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Explorar nuevas usos del Internet en otros productos alimenticios peruanos 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Generar nuevas líneas de productos tradicionales alimenticios peruanos y colocarlos via 
Internet en Lima. 
 
OBSERVACIONES 
Esta empresa asigna especial importancia en la fase que va desde la idea hasta el 
mercado, siendo exigente en no simplemente desarrollar tecnologías sino rentabilidad 
en mercados. 
Tiene especial valor la experimentación en Internet para usos imprevistos en un país 
como el Perú. 
El empresario ha aportado en el campo de la informática a través de varias iniciativas. 
 
EMPRESA: SINTERGRAF  S.A.C. 
 
ÁREA 
Empresa metalmecánica.  
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Se especializa en procesos de sinterizados. 
Exporta la mayoría de su producción. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Esta trabajando en  el desarrollo de sinterizados con propiedades mucho más avanzadas 
y para usos más sofisticados, proceso que se podría acelerar con un apoyo como el del 
Fondo. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Metales refractarios, que unen una buena resistencia mecánica con una resistencia a las 
altas temperaturas. Una aplicación importante serían los discos de frenos para el tren de 
aterrizaje de los aviones.  
el desarrollo en el Perú de la técnica de "Metal Injection Molding", . Consiste en 
inyectar en un molde una mezcla de resinas sintéticas con metales, luego se elimina la 
resina y se sinteriza la pieza, con lo cual se obtienen piezas sinterizadas muy delgadas, 
que no podrían lograrse con la sinterización clásica 
 
 
EMPRESA: CLINITEST 
 
ÁREA 
Empresa pequeña intensiva en biotecnología que duró 10 años. Unos 20 empleados 
promedio.  
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Desapareció debido a una combinación de factores extra- tecnológicos como 
contratación y negociación con una gran compañía transnacional. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Producción y distribución de pruebas clínicas para tifoidea, maternidad, Sida, etc, 
desarrolladas con tecnología local. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
En su momento querían expandir la capacidad de producción de pruebas para el 
mercado andino 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Hubieran podido financiar varios proyectos destinados a financiar en condiciones más 
blandas la primera introducción de los productos. Esta se  hacía a través de charlas 
técnicas con los médicos jefes de los servicios de laboratorio, tecnólogos a cargo del 
procesamiento de las pruebas respectivas y personal auxiliar. Luego se entregaban 
muestras que eran corridas por el personal técnico de Clinitest 
 
OBSERVACIONES 
Análisis de caso postmortem que puede ayudar a entender el papel del financiamiento 
de proyectos como apoyo público al desarrollo empresarial y económico.  
El financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico los hubiera podido apalancar. 
Tal vez una asesoría en negociación de tecnología.  
La falta de recursos financieros adecuados no les permitió concretar la aspiración de 
exportar. Su  capacidad de producción era limitada y se destinaba toda al mercado local. 
 
 
EMPRESA: NOVA 
 
ÁREA 
Mediana empresa de más de 100 trabajadores especializada en fabricación de equipos 
de  panificación para el mercado local y exportaciones a 18 países. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Horno con controles automáticos para panificación. 
Batidora para preparación de masa del pan. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
En su Centro de ID, que es en diseño y desarrollo de prototipos, está manejando 
opciones que pueden llegar a mercados. 
 
En la práctica cotidiana de sus hornos introduce experimentos de mejoramiento de 
productos locales, como mejoramiento de rosquillas típicas hechas de pan de yuca en 
Colombia.  
Ha creado en su empresa un programa de capacitación y asistencia técnica a 
panificadores pequeños. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Desarrollo de nuevos prototipos de equipos de panificación – desde el desarrollo de la 
idea hasta primera introducción al mercado 
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OBSERVACIONES 
La existencia de un Departamento formal para desarrollo de prototipos, la cercanía del 
gerente con esta actividad y su conocimiento de los clientes, garantizarían  la definición 
de una serie de proyectos bien estructurados de innovación tecnológica.  
 
Una empresa como NOVA podría diversificar aun más su producción.  
 
SENATI puede profundizar su cooperación con NOVA, para atender capacitación de 
micros y Pymes de panificación, iniciada por instancia de NOVA. 
 
PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR 
 
ÁREA
 
15 años de existencia. 
Adyacentes al CITEMADERA  y usuarios de sus servicios 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Producción y comercialización de productos de la madera. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Hay que tener un sello de calidad corporativo. 
Capacitación en tecnologías que justificarían mayores volúmenes de producción. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Transferencia de tecnología en comercialización de muebles y especificaciones para su 
fabricación. Trabajar con grupos piloto. 
 
OBSERVACIONES 
Para este proyecto lo básico sería un experto  jubilado del CISE que conozca sobre 
comercialización de muebles y que les ayudara a hacer una suerte de selección de 
nichos. Es un proyecto para un grupo de productores. 
 
 
EMPRESA: SENATINOS S.A 
 
ÁREA 
Empresa pequeña de bienes de capital constituida por grupo de egresados del  SENATI 
que fabrica equipos de control. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Han fabricado mototaxis que han exportado.  
Fabrican equipo de prueba  de inyección de motores diesel.  
Han incursionado en fabricación de equipos para trabajo local de la madera. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Muy interesados en recibir apoyos tecnológicos  en los procesos que van desde la 
primera idea de una nueva máquina hasta su terminación.  
Como elevar su nivel técnico, es la nota predominante. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Interés en fabricar prototipos demostrativos de equipos de enseñanza en 200 escuelas 
técnicas del Perú y participar en licitaciones públicas para asumir algunas producciones. 
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OBSERVACIONES 
El empirismo de muchas pymes las lleva a perder oportunidades por tiempos excesivos 
de desarrollo. 
Esta empresa se beneficiaría con la presencia al menos de un ingeniero mecánico 
apoyando al grupo en diseño y materiales. 
Se prestaría para un proyecto colaborativo empresa – universidad.  
Se requiere un estudio para conocer mercado público de equipos de enseñanza. 
 
EMPRESAS: PRODUCTORES DE CALZADO DE ZONA CAQUETÁ. 
 
ÁREA 
Adyacentes a CITEccal y usuarios del mismo. 
Tres empresarios adoptantes de tecnologías difundidas por el centro en : medición de 
superficie de cueros y compra, progresos e pegamentos, refuerzo o de puntera, uso de 
moldes seriados computerizados, prueba de planta.   
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Producción mejorada de calzado mediante adopción de innovaciones tecnológicas. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Interés en ampliar la producción de calzado hasta niveles competitivos que reduzcan 
costos unitarios por mayor escala. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Estructuración de proyectos de reconversión para grupos de empresas en conglomerados 
y en cadena de producción, buscando especialización en fabricación de partes, 
economías de escala en materiales, gerencia técnica, financiera y de mercados  común. 
 
OBSERVACIONES 
Empresarios líderes, primeros adoptantes de tecnología, dispuestos a efectos 
demostrativos y a avanzar mucho más en adopción de nuevas prácticas. 
 
Limitaciones al mercado dadas por compras de calzado militar con especificaciones que 
excluyen tecnologías de pegado de suelas probadas como eficaces por Citeccal. 
 
Proyectos de cofinanciación entre Productores – Citeccal para mejoramiento de grupos 
de productores mediante difusión de tecnologías duras y blandas (organización de 
consorcios de productores. 
 
Estrategias de mitigación tecnológica (término japonés).   
 
EMPRESA: QUIMPAC S.A. 
 
ÁREA 
Empresa química grande.  Comercialización 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Soda cáustica, cloro, fosfato bicálcico y otros productos químicos, así como sales para 
uso industrial y doméstico y exportación. Producción y comercialización de papeles
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NUEVAS INICIATIVAS 
• Acompañamiento tecnológico del Plan de Inversiones de la empresa 2002- 04. 
• Inteligencia técnico – económica para detectar oportunidades de mercado y 
tecnológicas.  
• Tecnologías de control de efluentes en producción de papel (licores negros). 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
• Nuevos usos del cloruro de calcio; preservación de uvas para mercados internos 
y de exportación mediante baños especiales.   
• Reciclaje de licores negros.  
• Fortalecimiento de actividades tecnológicas para el Grupo de empresas – 
inteligencia, estrategias específicas, ID, etc. 
 
OBSERVACIONES 
El proyecto de cloruro de calcio podría hacerse con un grupo  universitario de 
investigación química local.  
El tema de licores negros podría trabajarse eventualmente con CENPAPEL en 
Colombia, Centro de Desarrollo Tecnológico Privado con cobertura internacional.  
 
Hay ejemplos de créditos para el fortalecimiento de unidades de ID en Grupos 
empresariales con estupendos resultados en la competitividad de las empresas. 
(Colciencias/BID) 
 
 COORDINADORA DE EMPRESARIOS DE GAMARRA 
 
ÁREA 
Representación de importantes asociaciones de productores de la zona de Gamarra 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Pequeños talleres en que cada uno normalmente tiene producción y local para ventas en 
la misma Galería. 
Se especializan individualmente en ropa para niños, deportiva, camisería para hombres, 
vestidos de mujeres, ropa de trabajo, etc 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
• Interés en nuevos espacios físicos para organizar la producción.   
• Interés en asociarse con empresas mayores para superar limitaciones típicas de 
pequeños talleres.  
• Incubadora de Consorcios para Exportación , para formación básica de ocho 
meses. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
• Un parque industrial que albergue de trece a catorce mil confeccionistas que hoy 
trabajan en Gamarra.  
• Formación de   consorcios con las empresas grandes y/o del exterior, para 
maquila y  subcontratación 
 
OBSERVACIONES 
La idea del parque tendría que comenzar desde un primer estudio, pues no es claro 
como elaborar propuesta. Enfatizan componentes físicos del parque pero no sus 
aspectos funcionales.  
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Se trata de proyectos más industriales que de modernización tecnológica, pero es 
posible un apoyo en la fase conceptual. Misiones a conocer modelos de cooperación 
tecnológica en otros países en parques industriales podría ser muy útil.  
 
Hay mucho de tecnología blanda de tipo social en propuestas de Gamarra, dignas de 
mayor interés público. Si no hay una nueva organización la calidad no podrá mejorar y 
tampoco la competitividad, salvo en algunos casos. 
 
EMPRESA: COSAPI SOFT 
 
ÁREA 
Empresa mediana con 200 empleados. Productora de software. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Estructura soluciones en Perú en varios campos: Ingeniería de software, e-commerce, 
implantación de sistemas “Enterprise Resource Planning” (ERP ). Han desarrollado 
software bancario exportado con éxito. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
• Intentar desarrollar lenguajes; si no se puede, plataformas; si tampoco esto es 
posible, productos genéricos y si todavía estos no son viables, desarrollar 
productos específicos.  
• Interés en mejorar nivel académico en Computer Science en el Perú y formar 
masa crítica para poder exportar. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
• Creación de  “Escuela Moderna de Gestión Elemental ”.  
• Difusión de tecnología blanda a 1000 pymes escogidas.   
 
OBSERVACIONES 
Haría el papel de integrador proveyendo software y entrenamiento a educadores que 
podrían ser IPAE y universidades interesadas (Application Services Provider). 
 
COSAPISOFT/UNIVERSIDADES/IPAE - Habría que formular proyecto conjunto. Las 
Pymes serían subsidiadas  con Bonopymes. 
 
ADEX (ASOCIACIÓN  DE EMPRESARIOS EXPORTADORES) 
 
ÁREA 
Organización empresarial de tipo técnico y de capacitación en exportaciones. 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
 
Estructura de Comités  según  sectores productivos exportadores, para crear capacidades 
efectivas en este campo.  
Es de hecho un sistema de detección de requerimientos tecnológicos de empresas 
individuales y comunes a muchas de ellas.   
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Especial interés en aprovechar, por ejemplo, la Ley de Maricultura y Acuicultura. 
(Aprovechamiento de Fondo Pesquero), mediante identificación de buenos proyectos 
relacionados con exportaciones y valor agregado. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
Ven la falencia más grande en la falta de articulación entre ofertas y demandas 
tecnológicas, sintiendo la urgencia de contar con un profesional ubicado en ADEX 
desarrollando esta importante tarea.  
 
Tendrían  gran interés en apoyar a las empresas a formular proyectos de desarrollo 
tecnológico, empresarial y en productos específicos de exportación.  
 
Recomiendan un Plan Quinquenal Tecnológico (Proyectos definidos con empresas y 
universidades) 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Algunos proyectos que podrían trabajarse con Comités Sectoriales de ADEX, serían:   
• Desarrollo de variedad exportable de  salmón del Titicaca. 
• Mejoramiento genético de variedades de Quinua blanca de alta productividad y 
aceptable en los mercados.   
• Mejoramiento genético variedades de algodón. 
• Tecnologías limpias para lavado del oro. 
• Valor agregado y tecnología para exportación de mármol Travertino peruano 
• Proyecto de asistencia tecnológica a ramas del sector metalmecánico para elevar 
su competitividad nacional e internacional. 
• Proyectos de fitotecnología que permitan una vida efectiva mayor de las frutas . 
Agroindustria resistente a plagas. 
• Proyectos en Fibras naturales y artificiales, donde se vaya desde la mejora 
genética de nuestras especies nativas (llamas, vicuñas, alpacas) hasta las fibras 
mixtas natural-sintética, e hilados especiales. 
 
OBSERVACIONES 
Se requieren al menos dos extensionistas entrenados  para llevar a cabo diagnósticos de 
empresas, relevamientos y apoyo  en formulación de  proyectos. 
 
Los proyectos pueden ser de tipo cofinanciado con  Universidades e Institutos 
Tecnológicos. 
 
EMPRESA: AVÍCOLA SAN FERNANDO 
ÁREA 
Empresa grande del sector agroindustrial y de alimentos, bastante integrada 
verticalmente. Una de las dos mayores en avicultura.  
 
La avicultura ocupa el primer lugar  en el valor bruto de la producción agropecuaria 
nacional, aporta más del 70% de la proteína animal en la dieta peruana y genera más de 
230.000 empleos 
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
El mayor productor en el Perú de carne de aves, huevos, cerdos y embutidos. 
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NUEVAS INICIATIVAS 
Interés en trabajar en cadena productiva y en alianzas estratégicas en ciertos problemas 
agrícolas. Han firmado Convenios de Competitividad con otras entidades para resolver 
problemas de la cadena.  
 
Los ejercicios en prospectiva de su rama industrial y en planeación estratégica los están 
llevando a preguntarse en que deben innovar.  
 
Interés en difusión de tecnología con labranza mínima en soya y maíz para sus insumos. 
 
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Podrían hacer ejercicios de identificación de proyectos para presenta a eventual nuevo 
Fondo de Innovación.  
 
Podrían tener interés en proyectos de monitoreo de nuevas tecnologías y tendencias 
internacionales y benchmarking. 
 
Aprendizaje en exportaciones de prueba a países de altos ingresos.   
 
OBSERVACIONES 
Habría que hacer revisión más detallada de la situación de la empresa en ID. Tienen 
laboratorios pero más para control de calidad biológica. 
 
Potencial para proyectos universidad – empresa, pues reciben tesistas que trabajan en 
temas de conocimiento de interés para la empresa. 
 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
 
ÁREA 
Presentación de casos de innovación conocidos por ellos.  
• ALICORP: aceites, margarinas, jabones, etc. 
• PROCTER & GAMBLE: Productos para el  hogar    
• BACKUS:  Cervecería     
• HERSIL: Farmacéutica. Nuevos productos para el corazón basada en  
investigación en productos nativos andinos 
• PERT: Software. Produce antivirus y exporta US 20 millones.  
   
 
EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN. 
Caso de PACOCHA – UNILEVER: proyectos de desarrollo en hidrogenación de aceites 
de pescado como materia prima de industrias de jabones, margarinas, etc. Hubo 
interesantes exportaciones a Colombia. 
 
NUEVAS INICIATIVAS 
La evolución de los nuevos productos innovados ha dependido de los precios 
comparativos de las materias primas en los mercados internacionales.  
 
Ciertas industrias químicas han venido trabajando en desarrollos químicos nuevos con 
el aceite hidrogenado de pescado muy promisorios. 
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EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS 
Habría una empresa interesada en un proyecto de desarrollo tecnológico local para 
producir antioxidante  Omega 3 de exportación. (Oleaginosas Victoria).  Esta sustancia 
es clave para salud humana hoy y de gran consumo mundial.   
 
OBSERVACIONES 
La Sociedad de Industrias podría contribuir a identificar empresas interesadas en nuevos 
proyectos tecnológicos. Un extensionista podría ser útil acá.  Una lista de empresas 
innovadoras mas amplia podría ser de interés para el nuevo Fondo de innovación, a fin 
de trabajar más en formulación de propuestas.  
 
CAPÍTULO 3. EL DISEÑO DE LAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 
Primer componente: Financiamiento de proyectos de innovación tecnológica en 
empresas  
  
EL OBJETO DE LA POLÍTICA 
 
El objeto de la política de apoyo a la innovación tecnológica empresarial es el de 
incentivar a las empresas para emprender proyectos de ID y/o de innovación.  
 
Esto debe permitirles: 
• Profundizar sus desarrollos actuales y /o diversificar la aplicación de sus 
capacidades al desarrollo de nuevos productos y procesos; las empresas 
exportadoras son un buen “semillero”.    
• Animar a las empresas a adoptar nuevas prácticas en gestión de la innovación y 
de la I&D.  
• Promover la capacidad de las firmas peruanas para identificar, mejorar su acceso 
e incorporar nuevos conocimientos y tecnología. 
• Mejorar su capacidad de interacción con universidades, institutos públicos y 
privados de investigación y centros tecnológicos. 
• Promover la difusión de nuevas prácticas tecnológicas y de gestión asociadas 
entre las empresas, particularmente entre las Pymes.  
• Preparar a la infraestructura científico y tecnológica en el entendimiento de las 
innovación empresarial,  en la creación y consolidación de un sistema nacional 
de innovación. 
 
 
 APOYO FINANCIERO A PROYECTOS.   
Una primera línea de apoyo, y visto el perfil de necesidades de las empresas peruanas,  
debe fortalecer las capacidades  y competencias de las empresas peruanas para el 
desarrollo tecnológico y la innovación, por medio de proyectos financiados 
conjuntamente por las empresas y por el nuevo Fondo.  Los recursos deben cubrir dos 
tipos de proyectos:  Proyectos de I&D,  innovación y adaptación tecnológica y 
Proyectos de Gestión y modernización empresarial.  
 
A) PROYECTOS DE I&D,  INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA.  
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Naturaleza 
 
Buscan  mejoras sustanciales en procesos y Productos;  pueden ser de Innovación de 
procesos, productos y servicios tecnológicos.  
 
Tipo de actividades  a desarrollar en estos proyectos 
• Diseño y desarrollo de nuevos productos. 
• Mejoramiento sustancial de procesos y productos 
• Diseño, desarrollo y/o adquisición de prototipos y de plantas piloto. 
• Investigación & Desarrollo 
• Búsqueda y transferencia de tecnología a la empresa. 
 
Justificación 
• La financiación responde a una gama de actividades que las empresas están 
inclinadas a realizar en el medio peruano, afines a muchas de sus pares en el 
medio latinoamericano, y que de hecho algunas empresas entrevistadas han 
venido realizando, mas sin un apoyo público  
• Las empresas entrevistadas tienen interés en este tipo de proyectos y actividades. 
• La ID que se promueve acá  tiene lugar especialmente en un contexto de 
desarrollo de productos y procesos de interés para la competitividad de las 
empresas, su rentabilidad y su aprovechamiento de los  mercados, lo que 
garantiza la motivación empresarial.  
 
B) PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL 
 
Naturaleza 
Apuntan hacia la optimización del uso de factores de producción mediante el desarrollo 
o la aplicación de técnicas específicas de administración e ingeniería. 
 
Tipo de actividades a desarrollar en estos proyectos 
• Estrategias de mejoramiento continuo. 
• Reingeniería de procesos. 
• Inteligencia técnico – económica. .  
• Nuevas tecnologías gerenciales. 
• Misiones de “Referenciación competitiva”.  
• Diseño de sistemas de información técnico-económica. 
• Aseguramiento y certificación de la calidad.  
• Documentación de las tecnologías de la empresa 
 
Justificación 
 
• Muchas veces la transformación en la organización condiciona las respuestas de 
tipo tecnológico y de mercado en las empresas de acuerdo con la visión 
evolutiva (Nelson & Winter).  
• En buena medida la adecuación de las empresas en la tecnología blanda prepara 
el terreno para la adopción de tecnología dura. Empresas que adoptan prácticas 
de mejoramiento continuo pueden detectar problemas de tecnología dura más 
fácil que otras.  
• Este tipo de proyectos es importante desde el punto de vista del cambio cultural 
de las empresas y la apertura hacia la innovación tecnológica.  
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Se proponen dos modalidades de apoyo incentivador: 
 
• Para Proyectos Individuales de empresas     El Fondo de Innovación aportaría un 
descuento inicial al capital prestado por la empresa (suponemos que prestado  en 
alguna línea de COFIDE que sea acordada), como incentivo financiero, hasta un 
30% del crédito obtenido, dependiendo de la naturaleza innovadora del proyecto.   
 
• Para Proyectos asociativos o de Cofinanciación  Cubrimiento de los costos de 
participación de universidades, CITES o Institutos como incentivo a la 
asociación con las empresas hasta un 70% en Pymes y un 50% en grandes. 
Pueden apoyar a grupos de empresas para resolver ciertos problemas comunes 
de I&D, en los cuales habría una contribución a prorrata  
 
Justificación 
 
El incentivo es atractivo en sus dos modalidades. El esquema podría multiplicar los 
recursos para proyectos de innovación en el Perú: el nuevo Fondo costea los descuentos 
incentivadores a capital y una entidad financiera como COFIDE aporta para el crédito. 
En esta primera fase el posible riesgo de los proyectos de ID o innovación  no es 
demasiado alto en general.  
 
El incentivo a “Proyectos asociativos” entre empresas y universidades, ha funcionado 
bastante bien en varios países,  al punto que su uso multiplicó los proyectos empresa – 
universidad  en Brasil y se la llamó “Era Pelucio”, en honor al Gerente de la FINEP que 
introdujo esta modalidad. Hay evidencias recientes en el caso colombiano de un 
aumento considerable de proyectos empresa – universidad – centros de desarrollo 
tecnológico en los últimos cinco años utilizando recursos BID/Colciencias/IFI.   
 
 
APOYO A LA DIFUSIÓN  TECNOLÓGICA.  
 
Se trata de elevar el nivel tecnológico de un buen número de empresas  pequeñas y 
medianas por medio de la diseminación de buenas prácticas técnicas, de servicios y en 
general de soluciones tecnológicas ya existentes y que no requieren desarrollo de 
conocimiento. Se plantea el financiamiento del Fondo a “Proyectos de Servicios 
Tecnológicos”  y de “Proyectos de Asistencia Técnica”. Ambas modalidades son de 
carácter colectivo porque pretenden elevar el nivel técnico de ramas de industrias, de 
subsectores o de grupos con problemas tecnológicos comunes.  
 
A) PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 
Naturaleza 
Se definen como proyectos por el hecho de  actividades técnicas  basadas en objetivos y 
recursos programados atendiendo a  la solución de ciertos problemas. Es una forma de 
cooperación con las empresas, especialmente Micros y Pymes, para difundir soluciones 
ya existentes de conocimiento y de ciertas prácticas asociadas, con base especialmente 
en la infraestructura existente  y los laboratorios y expertos  de los CITES, las  
Universidades  e Institutos.   
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Justificación 
La mayoría de las Micros y Pymes está hoy por fuera de estos servicios que van 
tecnificando la industria.   Esta estrategia, conocida como de “mitigación tecnológica” , 
la  implantó el  MITI de Japón con  buenos resultados en varios sectores, por medio de 
institutos de servicios técnicos localizados en los Distritos industriales o “Sanchis”, lo 
que recuerda a los CITES, incluso su analogía en ubicaciones cercanas a las zonas de 
los productores (Caquetá, Villa El Salvador, etc).  
La adopción progresiva de prácticas es nueva para muchas Pymes y va creando efectos 
colaterales y motivaciones posteriores para adoptar  innovaciones de creciente 
complejidad.  Esta estrategia requiere un esfuerzo de diseño de estrategias de difusión 
tecnológica “sui generis”.  
 
Actividades 
Se trataría de estructurar Proyectos en varios campos: Difusión de pruebas y ensayos, 
Difusión de la normalización técnica, Difusión de prácticas de aseguramiento de la 
calidad, Difusión de la cultura de la metrología en las empresas.  
 
Tipo de promoción 
Este tipo de proyectos de difusión no es gratuito para las empresas y podría basarse en 
mecanismos probados y donde tiende a haber una cultura, como en el caso de los 
“Bonopymes”. Con la ventaja de que las empresas saben muy bien cuanto aportan y lo 
mismo sabrían  los centros que prestan los servicios. Es subvencionar a las empresas 
para que demanden los servicios en vez de hacerlo desde la oferta. Fondos como KFW 
de Alemania manejaron exitosamente su cooperación empresarial bajo este principio en 
varios institutos tecnológicos.  
 
B) PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Naturaleza 
Se refieren a la difusión de soluciones técnicas existentes por medio de la asistencia en 
planta, ciertas capacitaciones específicas para crear competencias en las nuevas 
técnicas, a cargo de agentes especializados como expertos nacionales e internacionales, 
incluso las empresas grandes peruanas manifestaron en casi todos los casos una actitud 
muy favorable a llevarlo a cabo. Responden a fases de identificación de los 
requerimientos tecnológicos comunes a subsectores o grupos de empresas.  
 
Justificación 
La asistencia técnica es una forma de transferencia tecnológica  bastante preferida por 
las empresas peruanas. Se puede potenciar y reducir costos para las empresas mediante 
esquemas colectivos. Los franceses usaron en la posguerra,  en el movimiento de 
productividad,  las llamadas “Actions colectives” con resultados muy satisfactorios. Los 
japoneses usaron bastante difusión tecnológica de las grandes a las pequeñas en 
esquemas de desarrollo de proveedores.  
Este tipo de actividad ayudaría a vencer la desconfianza existente mostrando los 
beneficios comunes que pueden obtenerse de manera cooperativa  y mediante costos 
menores en que se incurriría al hacerlo cada quien por su lado. 
 
Actividades 
Estudios para  detección de requerimientos tecnológicos comunes a subsectores o 
ramas. 
Proyectos piloto con asistencia colectiva para mejorar requerimientos tecnológicos 
comunes a sectores (Por ejemplo: sustitución de tecnologías contaminantes en 
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galvanoplastia; adecuación de máquinas herramientas en tecnologías de corte; 
introducción de diagnósticos microbiológicos más eficaces en la rama de lácteos, etc). 
Fuentes tecnológicas interesantes para ello son el CISE de EU y el CESO de Canadá, 
que han tenido buen acogida en la región. Varias empresas peruanas están pensando en 
expertos del CISE.  
 
Formas de apoyo 
Se trata de proyectos y actividades cuya financiación podría ser a prorrata  entre los 
participantes para compartir los costos con el Fondo. La participación de un mayor 
número de empresas crearía ciertas economías de escala. El uso de “Bonopymes” sería 
de nuevo interesante como forma de subvención.  Los CITES serían entidades idóneas 
para manejar este tipo  de proyectos. En algunos casos, ya hacen con apoyo de GTZ, por 
ejemplo, asistencia técnica a fabricantes de muebles.  
 
 
 
 
ANEXO I. TRABAJO DE CAMPO: NOTAS SOBRE  ENTREVISTAS A EMPRESAS Y 
ENTIDADES  
 
A partir de las entrevistas celebradas, hemos ganado un mayor entendimiento de la 
situación del sistema de innovación peruano en su  conjunto.  
 
Un Anexo detalla la lista completa de las personas y entidades entrevistadas. También  
aparecen dichos nombres  en el Anexo sobre las notas recopiladas durante la fase del 
trabajo de campo, correspondientes a  una serie de gerentes de empresas y de dirigentes  
de organizaciones privadas. Sin embargo,  se da cuenta  de entrevistas sostenidas con 
algunas autoridades  públicas y con  instituciones tecnológicas.  
 
Se preparó una guía básica de puntos que se trataron con las empresas. Con respecto a 
las asociaciones empresariales se elaboraron preguntas a conveniencia, buscando 
conocer las formas de apoyo que brindan a los afiliados, dificultades para el desarrollo 
de sus actividades empresariales y formas de ver su propio papel en el desarrollo de la 
innovación tecnológica.  Varias preguntas dieron el sentido final  
 
• ¿Qué  vienen haciendo las empresas que  ya despliegan estrategias y actividades 
tecnológicas  específicas en el entorno peruano, pese  ciertas carencias como no 
tener todavía un Fondo de Innovación Tecnológica o un Sistema organizado?   
• ¿ Cuales son los principales  problemas, vacíos y obstáculos que han afrontado 
dichas empresas - de tipo financiero, técnico, científico, administrativo, público, 
etc.  -  para llegar a sus resultados, y que deben tenerse en cuenta en el diseño de 
las políticas de apoyo a la innovación?  
• ¿Cuáles son las posibles necesidades tecnológicas futuras de las empresas? ¿En 
qué medida dichas necesidades nos sugieren  una idea más cabal del tipo de 
soluciones empresariales que podrían resolverse por medio del apoyo de nuevos 
mecanismos financieros?   
• ¿Cómo trazar, con base en la muestra ad- hoc empresas, los lineamientos 
generales de una tipología de proyectos de innovación tecnológica que tenga 
más asiento en la realidad peruana? 
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• Cuál es la percepción empresarial  de eventuales nuevos mecanismos financieros 
y tecnológicos y  que  vacíos deben llenar si quieren ser prácticos y 
justificables?  
• ¿En qué consistiría  su posible uso?  y ¿ Cual es el interés potencial de las 
empresas en todo ello?   
 
 
DIGITA. S.A.  
JORGE HERAUD  
Gerente  
 
A la vez Gerente de DIGITA. SA. Phd de Stanford University. Experiencia de trabajo 
de 4 años en Silicon Valley. Docente de la Universidad Católica  donde enseña 
creatividad a los alumnos de ingeniería mediante un ejercicio de construcción de un 
Robot que debe saltar garrocha ante un obstáculo. Viaja cada año a la Universidad de 
Stanford y trabaja algunos meses en el Silicon Valley. Su hijo se graduó en electrónica, 
trabaja allá y están en permanente contacto.  
Es un activo promotor de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú. Fue  presidente 
del ITINTEC, creador del Museo de CyT en ITINTEC, miembro del Consejo de CyT. 
Colabora en CONFIEP con Compolcyt, cuya idea conductora es la  integración de  
Ciencia, Tecnología y  Producción (CITEPRO). Ve a la empresa como eje de la 
tecnología y no al revés.  Otra fórmula de acción es: Buen Comportamiento + 
Innovación = Competitividad, Productividad y Prosperidad 
Considera a DIGITA una empresa de desarrollo tecnológico. Hacen I&D, diseño y 
producción electrónica profesional. Es una pequeña empresa que contrata personal 
dependiendo de los proyectos que resulten. Su diseño y fabricación son de tipo manual.  
En la historia tecnológica de su producción aparecen meritorios productos: discados 
telefónicos en los 70 y  primera computadora para procesos industriales. Sus fuentes de 
tecnología han sido: visitas, revistas, universidad de Stanford, Valle del Silicon. Invita a 
su empresa a ciertos estudiantes en período de tesis. El ejercicio de la cátedra ayuda en 
tecnología.   
Hay factores que hacen difícil el desarrollo de empresas electrónicas en el Perú. Si no se 
corrigen no hay desarrollo.  Hay que desarrollar otras cosas aledañas. Hay temores de 
contratar a empresa innovadora, falta confianza y cultura técnica de compradores. 
Mantienen altos estándares morales en contratación.  La importación de partes 
electrónicas es dramática, pues las aduanas están hechas para exportar minerales, no 
electrónica. Perdió licitación en California por demora en entrega de producción de 
serie.  
Entre recientes productos exitosos menciona el control electrónico de pasajeros en la 
aduana del Aeropuerto Jorge Chaves y el sistema de votación electrónica en el 
Congreso, el cual ha creado nueva disciplina en las votaciones.  Nunca dijeron que 
empresa fue la que lo desarrolló.  
Considera como estrategia la aplicación consagratoria de tecnologías. Todo se concreta 
en un producto.  Financia los desarrollos con inversiones de los socios.  
Su principal desarrollo actual es un medidor de energía eléctrica utilizable por 
consumidores de electricidad en zonas rurales y pequeños poblados. Se consume tanta 
energía cuanta se desea, recargando una tarjeta electrónica en la empresa. Cree que 
podría pasar a producción masiva y a reconvertir su planta a robotización si se da el 
mercado peruano. Los experimentos en electrificación en poblados rurales van bien. 
Habría que discutir mejor un posible proyecto, pues este tipo de créditos usualmente no  
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es para ensanches industriales como tales. La primera impresión que tiene DIGITA 
sobre un crédito para innovación  sería para desarrollar un proyecto industrial, pero hay 
que hacer explícito el componente tecnológico. Esta es una empresa candidata a una 
discusión detallada de una futura propuesta, por ejemplo, sobre diseño y  componentes 
de ingeniería y capacitación en el proyecto industrial.  
Considera existencia de sinergias en Perú para transformar realidad hoy y red de 
interesados en posiciones clave. Esto es importante para crédito BID. Es necesario 
aprovechar la reacción en cadena humana que existe hoy. Debe ser pronto para no 
perder este impulso. El crédito BID es oportuno.  Implica desarrollo simultáneo en las 
empresas, en la universidad y la promoción. Articulación y la situación BID tienen por 
delante un buen momento. Jorge es un “linker” del sistema.  
Piensa que los peruanos están apegados a una visión antigua, no al mundo experimental 
anglosajón. Están muy arraigados en lo ancestral. En quechua es “no perder los colores 
de mi ponchito”. Con las justas podemos mantener el fuego en la  metáfora. No somos 
capaces de hacer el fuego.  
Produzcamos sin caer en proteccionismo, con capital de riesgo, con producción de alta 
tecnología (no hay razón para no hacerlo), creando ambiente propicio (no burocracia).  
 
 
CUPRALSA 
EDWIN WHUKING 
Gerente General 
 
Edwin es Ingeniero Industrial de la UNI. Hijo de un inmigrante chino que hizo algunos 
ahorros en empresa familiar En vez de irse del Perú, la familia decide con parte de los 
ahorros familiares enviar a Edwin a la Universidad de Michigan, donde hizo dos 
maestrías (Ingeniería Industrial y Administración de empresas). Con algunos recursos 
adicionales de la familia y al regreso de Edwin con nuevo conocimiento de empresas, 
parten de cero para montar una empresa que fabrica  maquinaria. (Prensa excéntrica 
Mecánica),  luego partes y piezas para juguetes, un  Molinillo de granos manual, una 
máquina raspadora de hielo (ice shaving), productos que en su mayoría exportaron con 
éxito a países vecinos.  
 
Hoy cuentan con 180 trabajadores distribuidos en tres plantas.  Producen cables, barras, 
platinas, flejes, clavos, tornillos, etc. Transforman metales no – ferrosos en productos 
semielaborados de cobre y sus aleaciones utilizando materias primas de alta calidad: 
cobre, zinc, plomo, estaño, níquel, plata, que refinan mediante procesos de  electrólisis. 
 
Su estrategia se basa en  
 
• Estrictos controles de calidad en procesos de producción, desde la materia prima  
hasta producto final de conformidad con normas internacionales (ASTM, DIN, 
AMS)  
 
• Desarrollo de Productos especiales en función de las necesidades del cliente. 
 
• Manejo de tecnologías blandas (ingeniería industrial, organización, gestión, etc.).  
De hecho, es empresa certificada con ISO 9000 – 2000.  
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A fines de 1989 la empresa está en aprietos económicos, se acoge a la reestructuración 
de  deuda y  participan en un “Proyecto de Reconversión Industrial” de ONUDI, fuente 
importante de  asistencia técnica para ellos. No era posible competir usando fierro de 
Chimbote. La sustitución de importaciones toca a su fin.  Se venía la apertura para un 
sector productivo no preparado. Participan en FENAPI (Federación Peruana de 
Pequeñas Industrias). Cambiaron su estrategia de fabricar diversidad de productos en  la 
etapa de sustitución de importaciones a una más basada en el valor agregado como es la 
fabricación de aleaciones de cobre.  Su socio – METINSA - quebró, quedando solo sus 
conocimientos. Inician FIRMES en 1995. Edwin asume gerencia y en dos años 
comienzan a exportar. Fusionaron las dos empresas. El 85% de las aleaciones binarias 
de cobre se exporta  a países del área (Chile, Colombia) y luego a Taiwan, Corea y 
USA, especialmente aleaciones de Cobre – Cadmio.  
 
Para la empresa  lo clave es el sentido común y la aplicación de la ingeniería. Sus 
fuentes de tecnología se encuentran “human embodied”, en ingenieros muy bien 
seleccionados que han venido de otras industrias, entre los cuales cuenta con un equipo 
de Ingenieros Químicos, Mecánicos, Industriales, sobre todo en la dirección de las 
plantas.  Usan libros y revistas (información libre). Es muy importante en  el desarrollo 
tecnológico de esta empresa producir conforme a  las Normas Técnicas Internacionales, 
por ejemplo,   en materia de tipos de aleaciones y en tornillería. Cuenta con dos 
químicos en el  laboratorio de la empresa.  Técnicos mantenimiento. Todos aportan 
algo. El gerente aglutina el equipo. Cuando necesitan un desarrollo lo consiguen con su 
propia capacidad financiera.  
La empresa cuenta con un horno de colada continua adquirido en 1990, con tecnología 
modelo 1.986. Se requiere flexibilidad para fabricar aleaciones. De cierta manera, este 
horno es un centro de desarrollo de productos cada vez más sofisticados. No es para 
producir un solo tipo de productos.  Conservan un principio artesanal para fabricar las 
cuproaleaciones. Lo clave no es comprar una máquina y “dedicarla” a una línea, sino 
usarla con el propósito de aprender a desarrollar diversos productos según las demandas 
del mercado. A más elaboración del producto es más difícil la competencia. Un 
empresario escocés que lo visitó le confesó que nunca había visto hacer tantas cosas con 
una máquina. A juicio del Ingeniero Whuking, no hay que partir de un Plan de 
Exportación o de “Inv entarios de Oferta Exportable”, como usualmente proponen los 
entes especializados en promoción de exportaciones. Hay que pensar al revés: usar las 
máquinas para desarrollar la oferta que tiene sentido para el mercado. . ¿Qué quiere el 
mundo?, Es la pregunta primordial.  Luego sigue la tecnología. La tecnología blanda (de 
organización) es más difícil que la dura y él le asigna enorme importancia. Al final,  a 
partir del mercado, deben formarse cadenas de producción, traer a las Pymes al 
escenario, saberse consorciar para ir hacia el mundo.  
Un ejemplo de lo anterior es la producción y exportación a una empresa coreana de 20 
toneladas mensuales de aleación cobre – cadmio, usado en cables de tren eléctrico que 
requieren gran resistencia a la fricción. En 6 meses desarrolló un producto. Detectó la 
oportunidad de mercado mediante  el Internet. Desarrollaron muestras, hicieron pruebas, 
repensaron el proceso, aprendieron a hacer el nuevo producto. Ahora exploran ventas 
por este medio. Los coreanos vinieron a evaluarlos. Corea adoptó el sistema de trenes 
TGV de Francia y la empresa estatal que tiene la exclusividad de hacerlo necesita 
cambiar, entre otros, el sistema actual de cables eléctricos por uno más resistente a la 
fricción, lo cual explica la gran demanda de la aleación cobre – cadmio (2%), como uno 
de los insumos para poderlos fabricar.   Hay un monopolio mundial de fabricación de 
cables en una empresa belga. CUPRALSA afronta el desafío de fabricar con toda 
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rapidez un nuevo producto más diferenciado todavía, una aleación cobre – magnesio, 
para poder remplazar el cadmio que es cancerígeno y en trance de ser prohibido 
internacionalmente. Se basa en la pregunta al cliente: “¿qué otra cosa necesitas?”.   El 
conocimiento para fabricar este producto lo derivan de viajes, revistas, libros y de modo 
especial búsquedas por Internet. No hay fuentes locales en metalurgia que sepan de esto. 
Sin embargo, mantiene provechosas  conversaciones científicas con un Profesor amigo 
de la UNI (“ventana de conocimiento”).  
 
El Gobierno se olvidó del sector industrial. En la recesión actual pocos sobreviven. Los 
Gremios han tenido que dar ánimo a la gente para que siga. Su empresa cree que en un 
año termina de pagar deudas.  No había Fondos para operaciones tecnológicas y los que 
existen para la industria cobran intereses altos. La tasa de cambio es desfavorable para 
exportaciones. La Banca no apoya a exportadores. Obtuvo tres cartas de crédito con 
ingleses y requería US $ 100.000 internamente y no los pudo conseguir con la banca 
local; por ello perdió los clientes ingleses.  Propone a los bancos que en vez de analizar 
los estados financieros le hagan al empresario un test de emprendimiento y creatividad. 
Estaría dispuesto a usar un Fondo para el desarrollo tecnológico de la nueva aleación 
cobre – magnesio. Está tentado a traer a un experto retirado del CISE, de USA, un 
científico de la metalurgia, para que les ayudara en la transferencia  de los 
conocimientos que ahora mismo requieren. Un Fondo como el que se plantea podría 
cubrirle sus gastos en el Perú a dicho experto metalúrgico.  La empresa estaría dispuesta 
a prestarle al Fondo.   
 
La gran mayoría de Pymes no tiene chance con servicios de apoyo  o financiamiento. Es 
consciente que su propio nivel de preparación empresarial y gerencial es excepcional en 
el Perú. Advierte la existencia de procesos de “informalización”: los obreros aprenden 
en su empresa y aplican dicho saber en microempresas para fabricación de grapas, 
ganchos, etc.  
 
Es preciso pensar en empresas que puedan jalar a los demás para ampliar exportaciones. 
Deben colocar los fondos de innovación y de fomento en aquellas empresas que 
exportan. Lo sabe el Gobierno, pero no puede decirlo por obvias razones.  Estaría 
dispuesto a llevar a cabo dos proyectos de “jalonamiento” de pe queños (basados en un 
nuevo Fondo):  
 
• Fabricación de pernos. Los pequeños saben forjar. Los tornillos en fierro ya no son 
competitivos en Perú. Podría traer alambre con cero arancel de Venezuela. Una 
opción sería fabricarlos con latón que exporta hoy. Él podría fabricarlos acá. 
 
• Fabricación de Alambre de Alpaca (Cobre/Zinc/Niquel). Puede fabricar un 
producto distinto, quitándole el Niquel la aleación, pues este produce alergias y está 
prohibido por normas sanitarias en varios países hoy. Este alambre se usa para 
fabricar sortijas. Pueden usar la materia prima producida por COPRALSA y mejorar 
sus exportaciones de sortijas. 
 
 
 
IPAE 
CLAUDIO HERSKA 
Gerente General  
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IPAE ha sido un centro de capacitación y una  escuela de empresarios durante 45 años. 
Hace compañía a SENATI en otro plano. Tiene sedes en varias ciudades. Es de las 
empresas en su mayoría. Adelanta programas de desarrollo empresarial (25%), cursos a 
la “carta”. Asisten mucho de las pequeñas empresas. Vienen  desarrollando en la 
Escuela de Gestión Educativa capacitación en tecnologías de información con IBM, 
entre otras el E- business.  
 
Organizan la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), cada año. El del 2001 fue sobre 
competitividad. Hacen parte del Consejo de Competitividad 5 Ministros, 4 empresarios 
y representante de los trabajadores. El Director Ejecutivo es el Presidente del Consejo 
del IPAE (Raúl Otero). Tienen el deseo de llevar adelante programas de apoyo a la 
innovación y al desarrollo tecnológico para la competitividad. Un profesional del IPAE, 
Director del Centro de Estudios Estratégicos, Juan Díaz, está en comisión de apoyo en 
un 80% del  tiempo en el Consejo de Competitividad.  
 
El IPAE ha actuado como un centro de interacción Gobierno – sector privado. Es un 
espacio único que debe aprovechar más para promover programas de desarrollo como 
los relacionados con tecnología. La Revista Gerencia, el CADE, el Centro de Estudios 
Estratégicos y su aparato de capacitación, pueden contribuir bastante. La Revista 
Gerencia, entre otras, presenta casos de desarrollo empresarial peruano de interés en 
innovación. Han entablado conversaciones con el Presidente del Concytec para definir 
las bases de una futura cooperación. El IPAE puede contribuir sirviendo de traductor 
entre investigadores y empresas, que hoy se hablan poco. Todo ello cabe en el 
“Programa de Modernización del IPAE”, basado en una nueva visión, para el 2003.  
 
Algunos temas estratégicos a juicio de IPAE se relacionan con el futuro desarrollo de la 
agricultura peruana: 
Racionalización del agua en productos intensivos en agua como el azúcar y el arroz. 
Desarrollo de  productos alimenticios industrializables como opción.  Investigación 
futura en algodón y su relación con la biogenética. Es necesario saber que pasa 
internacionalmente para saber donde innovar. En capacitación se piensa trabajar en 
gestión de la innovación y del desarrollo tecnológico. En gestión ambiental, pese a 
avances del sector minero, hay mucho por hacer. IPAE puede proporcionar la 
vinculación con los empresarios en el marco de un sistema nacional, pensando que las 
nuevas visiones del BID se enfocan hacia innovación.      
         
 
FABRITEX PERUANA SA 
SARA GRUNFLED VDA DE GORYN 
Presidente del Directorio 
 
Empresa textil con unos mil trabajadores distribuidos en seis plantas. Historia de 
especial coraje empresarial de la Señora Sara Grunfled, Psicóloga de formación, viuda 
de propietario de la empresa que debió asumir la gerencia en situación de emergencia 
tras la muerte de su esposo. Por diferentes razones y deficiencias en la gestión, debió 
acogerse a leyes de reestructuración, y liderar intensos procesos de cambio 
organizacional para poder hacer productiva la empresa y pagar las deudas a la banca 
comercial. En cierta forma, estamos ante un proceso  que viene  hasta el presente 
salvando a FABRITEX  de caer en la quiebra.  Podemos, en síntesis, decir que los 
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cambios organizacionales constituyen un conjunto de innovaciones en la tecnología de 
gestión o blanda, tras de los cuales en el próximo futuro deberán seguir las innovaciones 
en la producción que veremos a vuelo de pájaro. Caso excepcional de creación de un 
clima de confianza dentro de una empresa; si se quiere, de creación de una nueva 
cultura laboral y organizacional  propicia a la productividad y a la competitividad. Sus 
resultados finales podrán conocerse cuando la empresa salde su endeudamiento en 
virtud de sus estrategias integrales. Participaron trabajadores, directivos y técnicos en la 
entrevista. Nos permite entender los cambios organizacionales y técnicos que requieren 
las industrias textiles tradicionales, ante oportunidades  como el mercado de USA en 
virtud del ATPA.  Entre algunos cambios organizacionales (innovaciones en la gestión), 
debemos mencionar:  
 
• Adopción de sistema de decisiones grupales. Conjuntamente directivos y 
trabajadores analizaron hasta lograr la mayor comprensión las causas de la crisis de 
la empresa. Se trató de descifrar la relación entre el entorno económico, político y 
social del país y los resultados de la empresa.  
• Adopción de un gran sentido de pertenencia a la empresa. Los trabajadores se 
convirtieran en defensores de la empresa, con alta moral de trabajo y lobby hacia 
fuera, hacia el Gobierno (negociación de plazos para pago de tributos debidos, 
negociación con INDECOPI)  y hacia la banca privada.   
• Multiplicación de oportunidades productivas. Al aceptar los trabajadores  la mitad 
del pago en dinero y la otra mitad en telas, esto último dio lugar a que los 
trabajadores promovieran la creación de microempresas familiares de confecciones  
e impulsaran la  motivación empresarial para sus hijos.  
• Creación de cooperativas de obreros subcontratistas de FABRITEX que ya están 
confeccionando. 
• Educación y capacitación profesional  de los trabajadores basada en solución de 
problemas y cuellos de botella.  Los mismos trabajadores sugirieron entre las áreas 
de formación Hilandería, Tejeduría, Mecánica de apoyo a telares. 
• Mejoramiento integral  del recurso humano. Con la idea del mejoramiento integral, 
la empresa impulsó programas de educación en diversos oficios para las esposas e  
hijos de los trabajadores.   
• Cambios radicales en la estructura de gestión. Consiguieron estructuras más planas, 
la eliminación de supervisores y la creación de puestos de  coordinadores más 
atentos a todos los problemas de la línea productiva. Se rompió la jerarquía 
convencional y tradicional.  
 
Una conclusión de la Gerente, es que la gente es muy hábil y tenaz para su propio 
desarrollo. La educación debe tener en cuenta inculcar las formas de tomar decisiones 
responsables y vencer la pasividad como fuente de estancamiento y pobreza.  
 
La empresa se encuentra ante un mercado en expansión. La exportación con cero 
aranceles a los Estados Unidos por medio del ATPA y las compras locales de las 
fuerzas armadas aumentarán los  pedidos. . Pueden exportar 150.000 prendas al mes. 
Creen que va a haber mercado para todos. La empresa debe atender ahora el desafío de 
la transformación productiva. Una limitación es que el crédito es muy caro para 
lograrla. Entre las cosas que están haciendo para la reestructuración productiva  
destacan las siguientes:  
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Procesos de reestructuración de plantas.  Viajaron primero al exterior para ver otras 
empresas, tendencias de la moda en Brasil. En 4- 5 meses implantarán nuevos sistemas 
de hilatura. Afrontan dificultades en calibración de rodillos y en  compra de repuestos 
para hilandería. 
Adopción del JIT. La evaluación de costos de algodón, que es el  40% de sus costos, los 
llevó a adoptar prácticas de Just in Time (“JIT” y cero inventario. Esto representa 
economías importantes, pues ya no acumulan stocks. Es un cambio de mentalidad. 
Mejoramiento de productos. Mejoraron la capacitación en la fabricación de  Lycras  
(elastómeros).  Se rescataron algunas máquinas antiguas con los mismos trabajadores.  
Cambio de concepción en producción de. Denim. Este es el éxito de la fabrica. Quieren 
avanzar más rápido. Ahora producen variedad de diseños de telas para mercados 
pequeños o  artículos exclusivos para confeccionistas.  Así hay mayor valor agregado y 
utilidad. La limitación está en la maquinaria. La producción depende de la moda y no al 
revés.  
Cambio de concepción: vender modas, no telas. Viajaron a Brasil donde observaron una  
mejor tintorería del Denim, para estar a la moda. Se pueden reducir los costos de lavado 
para los clientes. Esto los haría mucho más competitivos que hoy.  
Educar a Departamento de ventas en que es lo que producen las plantas. Esto es crucial 
para mejorar la capacidad de ventas a clientes más especiales que antes, cuando solo 
vendían telas. Deben así cuidar desde las ventas hasta los  despachos según pedidos 
específicos de los clientes. 
 
La empresa está interesada en profundizar su reconversión  productiva. Por ejemplo, un 
próximo paso es la reducción de costos de energía acogiéndose a tarifas especiales. El  
impacto ambiental del manejo del lavado del Denim, es otra necesidad de la 
reestructuración. Su empreño es demostrar que son rentables. Quieren comenzar muy 
pronto con procesos de asistencia técnica para ser certificados con la norma  ISO 9000. 
Todo esto cuesta y no es fácil financiar los créditos caros que se consiguen en el 
mercado local. Una serie de actividades como misiones técnicas al exterior, 
capacitación en nuevas tecnologías, asistencia técnica para implantar las normas ISO, 
asistencia técnica para continuar en la reconversión productiva, solución de problemas 
técnicos específicos, etc, podrían ser objeto de uno o varios proyectos presentables a un 
nuevo Fondo. La empresa estaría interesada en ello.  
 
 
TORTAS PERU 
EDWIN SAN ROMAN 
Fundador 
 
Ingeniero Eléctrico de UNI. . Actualmente Presidente del “Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones”. Ex – presidente del SENATI, donde 
introdujo de modo pionero la formación en informática,  que hoy ha logrado cubrir 30% 
de empresas. Desde 1993 orientado al Internet. Organizó en la Feria del Pacífico en 
1995 una rueda de negocios virtual. Fue uno de los primeros proveedores de Internet en 
el Perú. Ex presidente de Confederación de Pymes informáticas.  
 
La empresa es familiar, gerenciada por su esposa, ofrece tortas de regalo en el Perú 
ordenadas desde Suecia. En 1996 crea una página web para ofrecer las tortas que 
ordenan peruanos residentes afuera. Uno de los problemas técnicos fue como cobrar. Lo 
resolvió mediante “pasarela de pag o” en USA, asignando un porcentaje de cada 
transacción. Las mamás fabrican tortas y ellas misma  las entregan como parte del 
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servicio en cinco ciudades peruanas. La entrega se hace con fotografía digital que se 
envía al cliente por Internet. Tienen unos 900 clientes permanentes. Operan con una 
cadena de panaderías. Conoce familia campesina en el Cuzco que vende US$ 200 
diarios de productos típico regional (llamado  “La chuta”) en Lima. Es una manera de 
rescatar productos tradicionales singulares de las localidades que ya no se consiguen en 
la ciudad capital.   
 
En concurso abierto por el Banco Mundial fue elegido como el mejor proyecto de uso 
de tecnología informática y como premio le concedieron asistencia a un simposio en 
Egipto. Fueron finalistas en otro concurso organizado por los suecos en el año 2001, 
entre 900 participantes originarios de 92 países y ganadores en su categoría. Este caso 
ha sido destacado recientemente por el “Christian Science Monitor”  
 
Considera que las empresas peruanas acudirían a un fondo de innovación para financiar 
las siguientes necesidades:  
 
Proyectos de innovación. Ejemplo: Con financiación del Banco Wiese, entraron a 
Colombia y crearon oficina permanente de NOVA.  Mejoraron la fabricación de 
producto alimenticio local  en Hornos NOVA, investigando y ensayando con el uso de 
vapor, y resultando productividad y calidad altas. Se necesita más acceso a dinero para 
poder llevar a cabo los proyectos o capital para desarrollar ideas. Conoce que en Chile 
dedican muchos recursos, capacitación y exenciones tributarias para proyectos.   
 
Información sobre mercados y sobre modelos de negocios. Posibilidades y 
oportunidades existentes. Formas de penetrar en nuevos mercados. A él mismo le 
sucedió. Dominó la tecnología de producción de fresa, pero el precio no era 
remunerativo. La información cuesta. La asistencia a Ferias es una forma de lograrlo. 
Ve que el inglés va de la mano con la información, incluso con el buen uso del Internet.  
 
 
SOCIEDAD NACIONALDE INDUSTRIAS 
DAVID LEMOR 
Director Secretario 
FERNANDO CARRASCO CONTRERAS 
Gerente 
Comité de la Industria de la Confección 
 
El entrevistado, con base en su propia empresa de confecciones, piensa que es esencial 
tener calidad y productividad. Para desarrollo de producto y diseño es necesario pensar 
en Máquinas Gerber, operables con Windows. Esta tecnología resulta cara para una sola 
empresa, por lo que es recomendable trabajar por Grupos de empresas medianas y 
pequeñas. Es necesario estandarizar calidad en consorciados y se justifica según 
volúmenes de oferta para el mercado americano.  
 
El Comité Textil de la SIN está en mediana y grande. Involucraron a SENATI, en el que 
la Soc.Nal de Ind.  tiene una alta participación.  
 
Funciones de patronaje y diseño. PROMPEX tenía equipos en Gamarra, que era parta 
una clientela numerosa y desordenada y la ubicaron en SENATI, en Surquillo.  
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La respuesta al  ATPA es la prioridad ahora.  Considera que el financiamiento debe ir 
directo a las empresas. Están empezando a hacer planes. En innovación tecnológica se 
creó el Primer Centro de Innovación – PIRCA. Es un primer esfuerzo, pero se están 
moviendo a crear un centro más  completo en asocio con SENATI y la cooperación 
internacional. Sería descentralizado y operaría en varias sedes del SENATI. Hicieron 
encuesta de mercado de los servicios y se está terminando estudio de factibilidad. 
SENATI está certificado con ISO 9000. La historia de manejo de recursos del SENATI 
es un buen ejemplo. SENATI está involucrado en la dinámica de complementar 
esfuerzos para aprovechar el ATPA. Ya se viene adecuando  con cursos de certificación 
y programas de formación en textil – confecciones. Sugiere una entrevista con 
Guillermo Salas, Gerente de SENATI.  
 
No es un centro de moda, sino tecnología para lo que demanda el mercado. El tejido 
plano se vende como un “commodity”. Lo importante es que haya demanda y recuperar 
exportaciones. Su empresa le compra a Fabritex (entrevista realizada por Flit y 
Jaramillo).  
 
Están bastante atrasados en la adopción de normas ISO. Los industriales están muy 
golpeados. Lo último en hacer en  la actual situación recesiva sería certificarse. A su 
juicio, no es  requisito para exportar y no eleva calidad del producto.  
 
Sobre otras Fuentes de Tecnología. Ve a las universidades divorciadas. No hay 
retroalimentación. Hay carencia en el país de formación en “ sectores estrella”, por 
ejemplo, en textil – confecciones y en químico.  
El Laboratorio Textil de UNI presta algunos servicios y certificaciones, sobre todo en 
caso de litigios.  
 
 
SINTERGRAF  S.A.C. 
GUILLERMO FLORES M 
Gerente General 
 
SINTERGRAF es una empresa que está en el ramo de lo que podíamos llamar 
metalurgia fina o especializada (usando un parangón a la noción de la química fina).  
Sus rubros principales son piezas sinterizadas y metales en polvo.  
Sus productos específicos incluyen: cojinetes especiales, barras para maquinado, 
bronces autolubricados (lo logran introduciendo el lubricante mezclado con el polvo de 
metal al momento de la sinterización), bronces especiales, metales porosos (que sirven 
para filtros metálicos para gas, vapor, aire comprimido, gasolina, petróleo) silenciadores 
especiales para autos de lujo, bimetales, acero inoxidable sinterizado, acero al 
molibdeno. También hacen forja de latón y pequeños ensambles donde combinan forja 
con sinterización, piezas forjadas pequeñas y componentes electrónicos.  
Están entrando en el campo de materiales especiales para embragues y frenos.  
Su fuerza laboral consiste en 22 personas, de los cuales tres ingenieros, además cuenta 
con una fuerza de venta externa de tres personas.  
Sus exportaciones representan el 60% de su producción en peso y el 45% de su 
facturación (los precios en el exterior son menores que en el mercado local por razones 
de competencia)  
Exportan regularmente a Holanda (parte de esto va a Alemania) y Escocia en Europa. 
Colombia, Ecuador y Chile en Latinoamérica y en forma menos frecuente a Venezuela 
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y USA. China es su principal competidor y como en todo los rubros, tiene unos precios 
ridículos fruto de sus bajísimos salarios.  
Han despertado al Comercio Exterior. Cuentan con 12 marcas. El lema es “exportar en 
el mercado internacional o morir”. Es preciso exportar valor agregado. Adquieren 
tecnología por medio de I&D (laboratorio) o documentación. Piensan de los minerales 
peruanos que son sui generis y hay que saberlos manejar.  Saben que hay patentes de 
dominio público y que las pueden usar. Requieren adaptación tecnológica. Para tratar 
los mangos es aplicar agua caliente pero  a problemas propios. El Ingeniero Flores, 
egresado de UNI, es a la vez Presidente del Comité Metalmecánico de ADEX 
(Asociación de empresarios exportadores).  
Al aclararle la diferencia entre innovación (interés de la propuesta al BID), invención e  
investigación, se dio cuenta que lo que el había hecho y hace es innovación, se 
entusiasmó con la idea del Fondo, hasta el punto que está organizando tres reuniones 
con la gente de ADEX, para discutir con el Ing. Isaías Flit las perspectivas.   
Está trabajando en dos y que se podrían acelerar con un apoyo como el del Fondo: 1) 
Metales refractarios, que unen una buena resistencia mecánica con una resistencia a las 
altas temperaturas. Una aplicación importante serían los discos de frenos para el tren de 
aterrizaje de los aviones. 2) el desarrollo en el Perú de la técnica de "Metal Injection 
Molding", . Consiste en inyectar en un molde una mezcla de resinas sintéticas con 
metales, luego se elimina la resina y se sinteriza la pieza, con lo cual se obtienen piezas 
sinterizadas muy delgadas, que no podrían lograrse con la sinterización clásica.  
Varios fracasos industriales peruanos se debieron a falta de manejo de tecnología. La 
planta de fabricación de pulpa con bagazo de caña costo US 80 millones, con los 
finlandeses y una tecnología experimental mejicana. Planta de Craqueo catalítico de US 
100 millones  no se adecuaba a hidrocarburos pesados y se retiró el Gobierno español. 
La planta de Fideos instalada en Chorrillos con inversión chilena y cuya licencia 
ambiental está en duda. La conclusión y recomendación es la de hacer buenos 
proyectos. En especial ante el creciente servicio de la deuda peruana que llega al 23% 
hoy. Para buenos proyectos se consiguen recursos 
La Mesa de Trabajo sobre Pymes en Ministerio de Industria planteó optimización de 
abastecimiento de insumos a grandes empresas, mejorando logística, tecnología, 
financiamiento, a pequeñas empresas. Un límite radica en la metrología: las Pymes no 
tienen la técnica, no saben medir variables de entrada y de salida. Las normas ISO son 
un pilar, es creciente el interés en ellas.  
El sector metalmecánico peruano perdió con la ida de las ensambladoras. Se perdió la 
oportunidad de desarrollar industrias de partes y piezas, para las cuales existían en el 
Perú capacidades de mecánica ligera. 
 
Volviendo al tema de ADEX, él plantea tres grandes áreas donde podrían hacerse 
esfuerzos conjuntos y sistemáticos de innovación con apoyo del fondo: 
Metalurgia. Con proyectos como los arriba mencionados  
Agroindustria. Por ejemplo proyectos de fitotecnología que permitan una vida efectiva 
mayor de las frutas . Agroindustria resistente a plagas.  
Fibras naturales y artificiales, donde se vaya desde la mejora genética de nuestras 
especies nativas (llamas, vicuñas, alpacas) hasta las fibras mixtas natural-sintética, e 
hilados especiales.  
 
CLINITEST 
WALDO NEVES 
Ex gerente comercial de Clinitest 
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Lo primero, un agradecimiento al Ing.Waldo Neves, que con gran colaboración analizó 
durante varios días su experiencia empresarial y la volcó en el siguiente testimonio, al 
cabo de varias entrevistas:  
 
Productos y evolución. Clinitest S.A. se fundó en marzo de 1990. Estuvo constituida por 
cuatro socios fundadores. Dos de ellos ingenieros industriales, uno PHD en bioquímica 
y el otro PHD en microbiología. Los ingenieros industriales formados en el Perú y los 
otros dos, con estudios profesionales en el Perú y PHD en USA.  El PHD en bioquímica 
asumió la Presidencia del Directorio, el PHD en microbiología la Gerencia de 
Producción, uno de los ingenieros industriales la Gerencia General y el otro la Gerencia 
Comercial.  
La empresa se desarrolló como laboratorio químico-industrial, con el giro de reactivos 
para diagnóstico clínico. Tenía por objeto la fabricación y comercialización de reactivos 
bioquímicos colorimétricos y enzimáticos para la química sanguínea, así como reactivos 
para la determinación de embarazo y grupo sanguíneo. El segundo objetivo de la 
empresa era la representación de diversas compañías extranjeras, dedicadas a la 
fabricación y venta de reactivos para diagnóstico clínico.  
 
Fuentes de Tecnología. El desarrollo de los productos de fabricación nacional se hizo 
mediante proyectos de I&D en USA, gracias al hecho de que el PHD en bioquímica 
radicaba en USA y ejercía un alto cargo en una universidad americana de alto prestigio. 
La adecuación de estos productos a las necesidades del mercado peruano, se hizo previa 
recopilación de información proporcionada por los principales laboratorios del medio y 
con base en esa información, se adecuaron tecnologías disponibles en USA cuya 
aplicación fué posible gracias al laboratorio montado en el Perú para tal fin. La calidad 
de los reactivos fué considerada por los clientes como altamente competitiva con los 
importados, con una serie de ventajas derivadas de la clínica local. Por ejemplo, en el 
caso de los antígenos febriles para la determinación de tifoidea, las cepas locales 
brindan una ventaja enorme con respecto a las importadas ya que éstas están 
aplicándose para otras realidades muy distintas a las nuestras.  
 
La universidad peruana contribuyó con proyectos específicos que le fueron encargados 
por la empresa. Cayetano Heredia fué la que más se buscó por el tema de la 
microbiología y el desarrollo de cepas nativas. Las fuentes de información más 
importantes provenían de las que disponía la Universidad de Alabama en USA. En 
cuanto al éxito en el mercado peruano fue contundente, pues en tres años lograron 
captar alrededor del 30-35% compitiendo contra 10-15 marcas importadas.  
En el rubro de representaciones del exterior, obtuvimos la exclusividad de la tercera 
corporación transnacional mas grande en el mundo en ese momento logrando, en cuatro 
años, captar el 40% del mercado nacional en el área de reactivos para diagnóstico 
clínico para determinación de enfermedades infecciosas ( Enfermedades de transmisión 
sexual ), embarazo, grupos sanguíneos principalmente.  
 
Comportamiento del mercado. En el campo de la manufactura de origen nacional y de 
los productos importados, el mercado peruano absorbía toda la producción de la 
empresa. El estudio de mercado que hicieron en el Perú fue de origen eminentemente 
práctico. Como que la demanda objetivo estaba plenamente identificada: laboratorios de 
análisis clínicos privados y públicos. Se centraron en visitarlos a todos ellos. Analizaron 
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la infraestructura disponible en cuanto a tipo de equipos, capacitación del personal, 
presupuesto asignado para las adquisiciones y marcas y tipos de reactivos utilizados.  
Sin embargo, para la producción nacional llegaron a investigar consistentemente el 
mercado boliviano y el colombiano, entre los años 1992-1993 y las posibilidades eran 
muy prometedoras para exportar nuestros reactivos. La falta de recursos financieros 
adecuados no les permitió concretar esta aspiración, pues su capacidad de producción 
era limitada y se destinaba toda al mercado local. La información previa se recopiló a 
través de los servicios disponibles en las embajadas respectivas, anuarios de la CAN y 
la visita personal por parte de la gerencia comercial en el caso de Bolivia.  
El mecanismo empleado para la introducción de los productos, fue a través de charlas 
técnicas con los médicos jefes de los servicios de laboratorio, tecnólogos a cargo del 
procesamiento de las pruebas respectivas y personal auxiliar. Luego se entregaron 
muestras que eran corridas por el personal técnico de Clinitest.  Esta etapa era 
fundamental hacerlo de esa manera, pues en el caso de los reactivos para diagnóstico 
clínico una pequeña variante en la metodología a emplearse puede variar los resultados 
sustantivamente y crear el falso concepto de que el reactivo está funcionando mal.  
En el momento de iniciar operaciones, el 90% del mercado local era abastecido por 
empresas extranjeras. Al cabo de cuatro años Clinitest logró captar el 30-35% del 
mercado, tanto por parte de los reactivos propios como de los importados. Las 
multinacionales, ya sea directamente o a través de sus representantes en el Perú, 
reaccionaron agresivamente tratando de desprestigiar los productos de Clinitest, 
poniendo en duda la capacidad tecnológica nacional para producir reactivos de calidad.  
 
Factores de declinamiento. A la luz de reflexiones posteriores, consideramos que  se 
tuvo un crecimiento muy vertiginoso lo cual obligó la utilización de líneas bancarias de 
financiamiento que resultaron golpeando significativamente la rentabilidad de la 
empresa. Pero la principal razón del declinamiento de la empresa fue la actitud poco 
ética de la transnacional, que por obtener mayores ganancias decidió montar una oficina 
propia en el Perú, dando por concluido el contrato de exclusividad que teníamos vigente 
todavía por 1 año más. Pero eso no es todo, encima contrataron al 60% de nuestra fuerza 
de ventas entrenada durante años por nosotros y no nos permitieron cumplir con 
diversos contratos de abastecimiento previamente acordados.  
 
Situaciones que debieron evitar  
Depender de un solo proveedor. A la luz de la experiencia, hay que diversificar riesgos. 
No es que no hayamos pensado en esto en su momento, sino que la transnacional nos 
obligó (literalmente) a dejar las otras 05 representaciones que teníamos desde nuestro 
origen. Acatamos esta exigencia debido a que el volumen de ventas que podíamos 
obtener ( y de hecho obtuvimos ), con esta empresa franco-americana era tan atractivo 
que pensamos que justificaba lo anterior. No nos proyectamos debidamente a la 
situación de conflicto que se dio y que nos dejó desarmados por completo.  
Relaciones con la transnacional. El baile con el elefante se hace realmente muy difícil. 
Creo que hay que procurar contratos más justos en cuanto a las imposiciones como la de 
renunciar a otros proveedores. Asimismo, la transnacional te induce abiertamente a 
ampliar tu crédito con ellos y de esa manera, tenerte enganchado permanentemente. El 
giro de Clinitest estuvo muy bien escogido. Aún ahora no lo cambiaría pues el sector 
salud y el área específica de reactivos para diagnóstico clínico, es de una proyección 
enorme y con casi nula competencia local en cuanto al grupo de reactivos que 
fabricábamos en Lima.  
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El marco legal era muy deficiente y no había ninguna protección, en términos prácticos, 
para nuestra actividad.  
Crecer tan rápido. El crecimiento de una empresa tiene que ser progresivo y con bases 
financieras sólidas. Nosotros entramos con tanto éxito al mercado peruano, que muy 
rápidamente requerimos recursos bancarios muy altos. Esto no es conveniente, pues 
sobre endeuda a la empresa y la vuelve poco rentable por los altos costos financieros 
que tiene que asumir. Aquí viene la paradoja. Una empresa puede estar muy bien 
económicamente, pero mal financieramente. El famoso flujo de caja es el peor verdugo.  
Empezar solo como importadores y vendedores y no con manufactura propia, pues esto 
resultó muy costoso en personal, materiales, equipos, etc., Creo que debimos comenzar 
como representantes de unas tres o cuatro transnacionales y al cabo de unos años, iniciar 
nuestra producción nacional ya con las bases financieras debidas.  
  
 
NOVA 
MÁXIMO SAN ROMÁN 
Gerente y Propietario 
 
La Revista de al Universidad Agraria  en artículo destaca los logros  del  Ing. Máximo 
San Román, Un ejemplo para la Juventud. “En 1979 realizó su sueño de la empresa 
propia, con máquinas alquiladas y prestadas, con el crédito otorgado por algunos 
proveedores de materias primas y con el capital de trabajo que obtuvo en los Tanomoshi 
(una especie de panadero oriental). Desarrolló y adecuó su propia tecnología para la 
fabricación de máquinas diversas para la industria y la minería. Su producto principal 
son las maquinarias para la industria Alimentaria con la marca NOVA, que además de 
atender al mercado nacional son exportadas a 18 países”.  
 
Se trata de una empresa con  unos cien trabajadores en la planta. En las empresas de 
panificación en Colombia  la marca NOVA es conocida por su calidad. Cuenta con 
centros de servicios de apoyo a clientes en Ecuador y Colombia. Con sus equipos 
ensayan el mejoramiento de productos locales. Todos los procesos metal mecánicos se 
llevan a cabo en su planta, desde la carpintería metálica y el doblado de láminas,  hasta 
el maquinado de piezas máquinas – herramientas chinas con control numérico, las que 
ha ayudado a mejorar en su diseño y operación y por eso  lo han invitado varias veces 
sus fabricantes a China continental. Han inventado diversas herramientas en la fábrica 
para facilitar la fabricación.  Funde piezas mediante el uso de su propio Horno de 
Cubilote.  
 
Fue Presidente Constitucional y Primer Vicepresidente de la República, Senador y 
Presidente del Congreso Nacional. Llegó a ser el Vicepresidente de la República. Ha 
sido líder industrial como Presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos 
industriales del Perú (APEPIME), Presidente del Fondo de Garantías para la Pequeña 
Empresa Industrial (FOPEI) de la Federación de Pymes. Recientemente, los alumnos de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de San Marcos, para una conferencia sobre 
“Organización de las PYMES, experiencias e Innovaciones”,  en el marco del “Curso de 
Planeamiento y Control de la Producción”.  
 
Se entiende muy poco el trabajo del ingeniero en la industria. Se valora al empírico. 
Alguna vez le tocó pedir empleo como dibujante común y corriente. Si se enteraban que 
era ingeniero no lo recibían. 
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Pero a la vez los ingenieros necesitan práctica, muchos no la tienen y por eso fallan en 
las fábricas. Es la base de la educación alemana. Vincula a tesistas.  
 
En nuevas tecnologías ha encontrado apoyo del SENATI, por ejemplo en personal 
formado en técnicas de electroerosión. Tiene el mejor concepto del SENATI y de su 
sistema dual. Manda gente de su empresa. 
 
Para promover los bienes de capital o equipos (como los que NOVA fabrica), se 
requiere que los clientes, la mayoría pequeños y medianos, sean exitosos. Así se 
garantiza el re – pago del bien de capital. Creó su propio Centro de Capacitación para 
clientes y gerentes, buscando dicho éxito. 
 
Duró cuatro años convenciendo a SENATI en abrir los cursos de Panadería y Pastelería, 
para abrir así una opción laboral. Obviamente, esto significa ampliación de la demanda 
interna de NOVA. Dos estrategias de innovación de productos: 
 
• Cuenta con su Centro de I&D, al que le atribuye una gran importancia para NOVA. 
Se trata de  diseño de prototipos de nuevos productos y equipos. (genuino 
“prototyping”). Usan el CAD. En robo que le hicieron en su planta, perdió las 
computadoras con valiosa información sobre planos y especificaciones. Se apoyan 
en tesistas de universidades que aprovechan para formar y emplear. 
 
• Se plantea desarrollos y mejoramientos de productos con los clientes de sus 
máquinas, lo que da un rango mayor de uso a sus equipos. En Colombia mejoró un 
proceso de fabricación de rosquillas de almidón de yuca. 
 
La empresa ha trabajado con su propia plata. Algunos créditos a bancos, que resultan 
caros. Estaría dispuesto para este tipo de proyectos, para el desarrollo de nuevos 
productos en los mercados, usando un Fondo de tipo BID. Hasta ahora no ha habido no 
se ha llevado a cabo. El banco normalmente no ayuda para desarrollo de prototipos. El 
banco es muy desconfiado. 
 
Observa varios obstáculos para exportar e innovar: 
 
• La policía persigue a los pequeños por informalidad. (Especialmente,  SUNAM).  
• El crédito es una verdadera aventura. Se piden garantías contra las máquinas con las 
cuales sobrevive la empresa. 
• La exportación a USA se complica porque no dan visas. No pudo conseguir que un 
supervisor suyo atendiera algunas máquinas vendidas allá.  
 
 
 
CITEMADERA 
Primera Sesión: Funcionarios del CITE 
INÉS CARAZO, Ministerio de la Producción 
CHRISTIAN ARBAIZA. Director Ejecutivo del CITE. 
MARCUS NEWMAN. Cooperación alemana 
JOSÉ ARMANDO FLORES. Diseño 
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¿Como es su funcionamiento real?  
• Cuando se crean los CITES no había instituciones tecnológicas. 
• El primer CITE se crea para la cadena del calzado. 
• Factores políticos complejos con gremios divididos por razones políticas. 
 
Servicios futuros y obstáculos 
Los Directivos piensan en el conjunto del recurso forestal peruano. El Director 
Ejecutivo viene de trabajar en los Proyectos del Pacto Andino en recursos forestales y 
en construcción en maderas. Posibilidad de valorizar 25 millones de hectáreas de 
recurso. Chile exporta US 100 millones en madera actualmente. Se basa en manejo 
sustentable en áreas de consumo con proyección a cuarenta años.  
 
Limitaciones en la cooperación española. Esperaban este año US$ 1.5 millones, pero 
solo recibirán US$ 250.000 para la planta Piloto. .Finalmente solo US $ 60.000. Con 
ello no puede equiparse el centro con los laboratorios necesarios para prestar servicios a 
empresas. Da la impresión que lo que sigue demandará esfuerzos locales mucho 
mayores.  El Sello de Calidad CITEMADERAS de muebles es un servicio futuro 
necesario, pero requiere completar laboratorio.  
 
En recursos humanos son muy pocos, pues solo tres profesionales está a cargo de las 
funciones técnicas.  Falta gente calificada en el país.  La Molina forma en manejo de 
bosques, pero no en segunda transformación. De ahí la importancia de la cooperación a 
cargo de Marcus, de la cooperación alemana, en fabricación de muebles.  Debilidad 
muy grande en personal. 
 
Han suscrito 116 contratos, el 98% con Pymes. La mitad es de Villa El Salvador. Bien 
situado: polo de maderas. Instalación de comercios es creciente y puede desplazar a 
productores. Parece haber tensiones entre lo comercial y lo productivo, Los locales se 
encarecen cuando es para fines comerciales. El CITE aprovecha estar instalado entre 
productores. Es un factor favorable de difusión tecnológica.  Justamente un empresario 
considerado innovador, Basilio Nova, que recibió Premio a Cadena Productiva,  invita a 
clientes a hacer turismo comercial, a visitar los talleres de fabricación  en los pisos 4º y 
5º de su local.  
 
Difusión de tecnologías. El secado de maderas es uno de los servicios que más acogida 
ha tenido, como que es básico para observar la calidad de los productos de madera. 
Secado para 250 diferentes árboles por hectárea. Hace parte del Comité de Normas de 
muebles de Indecopi. Falta un programa de I&D en secado de maderas. El CITE, al 
prestar el servicio, difunde una nueva práctica tecnológica. Se requiere investigar y 
experimentar hasta obtener un Manual con índices de secado en múltiples maderas que 
hay en el Perú y según sus usos. Esto ayudaría mucho a los secaderos de madera que 
son empíricos y no controlan las variables tiempo y temperatura.  
 
Enseñan a usar máquinas para el trabajo de la madera que producen con dimensiones 
iguales, reduciendo los costos, el tiempo y la calidad. Es el paso de la artesanía a la 
industria. Allí gana importancia el sistema de medidas (metrología).  
 
En diseño, se nota la difusión del CAD. Los hijos de los carpinteros, con grados 
mayores que sus padres, que solo poseen  primaria, vienen a cursos de diseño en 
autocad. Los hijos tratan de convencer a sus padres que el cambio técnico es bueno. 
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Está por estudiarse el impacto de este medio en la difusión tecnológica. Es conocida una 
empresa – TOCAREN- de egresados de la Universidad Católica, cuyo fuerte es el  
diseño.  
 
Varios productores liderados por Asociación de Industriales de la Madera consideran 
que hay que aplicar recursos a Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología. 
La prioridad del país es levantar los estándares de productividad y calidad de la 
producción. No exportar tablas sino  muebles o productos con valor agregado.  
 
 
PANEL CON EMPRESAS DE VARIAS RAMAS. 
PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR  
ROLANDO FALCÓN BORNAS 
Presidente del Directorio 
Coordina reunión 
 
Parque Industrial. Idea de unir esfuerzos cooperativos para desarrollo empresarial. Los 
más emprendedores de las ramas. Corporaciones productivas y consorcios. Posibilidad 
de contar con universidades para estructurar proyectos de inversión. Alianza estado – 
productores – cooperación internacional.  
 
Aprovechamiento de compras estatales. Participación en licitaciones para producir 
muebles escolares bajando los costos. Cites como  brazo técnico para licitaciones 
hechas muy poco técnicamente. No pueden individualmente por el volumen.  Fabricar 
42.00 pares de zapatos, con vulcanizado de suelas, requiere adquirir máquina especial 
que no  pueden un producto solo. Hay que tener un sello de calidad corporativo.  
 
Preocupaciones sobre capacitación. Hoy es empírica. No hay renovación. Capacitación 
en tecnologías de punta que justificarían mayores volúmenes de producción.  
 
Nuevos diseños y líneas. Estos ofrecen oportunidades, Por ejemplo, mobiliario infantil. 
Pero hay que adaptar la industria.  Resistencia de los mismos trabajadores.  
 
Búsqueda de consultores. Han pensado que una buena opción sería un consultor del 
CISE. Un técnico jubilado que conozca sobre comercialización de muebles y que les 
ayudara a hacer una suerte de selección de nichos. Trabajar con grupos piloto. 
 
Materias primas ( madera).  Hay mucha madera pero faltan calidad y volumen. Se 
pierde mucho en costos operativos para extraer la madera y transportarla con actual 
infraestructura vial. Es el 4º país del mundo en bosques, pero  el producto es caro. El 
CITE debería pasar a área de extracción. Falta investigación sobre inventario forestal 
del país por vía satelital (en Pacto Andino se avanzó bastante en este campo, no 
obstante).  
 
Mercados internacionales y normas técnicas. Ven oportunidad en ATPA. Visitan 
embajadas. Son conscientes que requieren el control de calidad, ver si cumplen con 
estándares internacionales. El “sello de calidad” es necesario. No hay cultura de calidad 
en maderas. Para exportar muebles a USA no pueden fallar. Hoy no hay normas para 
calidad de muebles. Pero se requiere equipamiento para hacerlo. No había ensayos 
mecánicos en la UNI para presentarse a licitación, eran muy generales y caros, “un 
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saludo a la bandera”. El mercado regula todo. Lo saben. Van a Ferias como “Hig h 
Point” es USA.  
 
Cooperación entre productores. En vez de competir individualmente y de modo desleal  
por captura de clientes, juntar potencialidades, eslabonar muchas industrias, producir 
partes y piezas, todo en grupos. Apoyar planta piloto. Llevan 15 años en parque 
industrial de Villa El Salvador. Casi todo es por esfuerzo individual. Piensan en 
proyecto de nuevo parque industrial. Requieren proyecto estructurado. Verían  en 
créditos BID necesidad de desarrollo empresarial.  
 
Difusión de tecnología. La mentalidad es quedarse por largos años investigando sin 
mirar lo que hay afuera. Es necesario buscar más, traer y aplicar. El Presidente de la 
Asociación de Madera del Perú ironiza esta situación diciendo que en Perú celebramos 
el éxito de la reproducción en cautiverio del pez  Paixe, del Amazonas, cuando los 
brasileños hace 15 años ya lo habían logrado.  A esto se suma una preocupación general 
de los productores sobre la relativa lentitud de los procesos:   “Hay que acortar 
tiempos”, parece ser el deseo.  
 
 
SENATINOS S.A. 
MANUEL CÁRDENAS 
Gerente  
 
Es considerado empresario innovador por sus colegas del Parque Industrial.  Con 
técnicos egresados de SENATI fundó un Grupo de Servicios de  Mecánica Diesel. 
Fabricaron y exportaron mototaxis. Han desarrollado sus propios equipos, los más 
conocidos los Bancos de Pruebas para Inyección Diesel SPX-150 y SPC-120. Han 
participado en Feria de Hannover con estos equipos. Es consciente  que el progreso 
depende mucho de saber hacer máquinas que hacen máquinas. “Mientras p uede 
exportar, sale del subdesarrollo”, afirma. Importa 50% de las partes  que requiere. Sus 
observaciones críticas en desarrollo tecnológico son bien pertinentes: 
 
Tarda 5 años para hacer una máquina (innovación), desde el diseño hasta su puesta en el 
mercado. Lo hacían de modo muy empírico sin hacer cálculos científicos sobre 
resistencias de los materiales. Tenían que rehacer dos y tres veces el mismo 
componente. Desde 1999 vienen desarrollando máquinas. Ya fabrican maquinarias para 
madera. Si los apoyan, van a ser mejores que trabajando solos. Además de apoyo 
tecnológico, verían una oportunidad en compras estatales para equipar las 200 escuelas 
técnicas con equipos didácticos, pues hoy todo se importa. Así “aprenderían” antes de 
pasar a exportar. Verían muy útil una misión en grupo a USA o a otros países avanzados 
para aprender (fundidor, metalmecánico, etc). 
 
CITE ccal 
Centro de Innovación Tecnológica 
Del Cuero, Calzado e Industrias Conexas 
ADRIANA RÍOS DE HONA 
Directora 
JUAN FIGUEROLA CHMYZOWSKI 
Asesor Técnico  
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Panel con Productores 
 
Ante los servicios prestados por Citeccal los productores sostienen: 
 
Caso 1. Ha logrado progresos en pegamentos, resistencia de puntera, subieron a 40.000 
pares, menos devoluciones de calzado. De todas maneras, para fabricaciones mayores 
necesitaría adecuaciones con costos mayores y preparación.  
 
Caso 2. El hecho de medir los cueros le ha representado economías de material 
importantes; le da más cuero al comprar. Lo mismo con el uso de moldes seriados y 
prueba de planta. 
 
Caso3. Le preocupa que el Cite tenga los mejores equipos de punta para experimentar 
pegamentos. Ve progresos en modelado y seriado computerizado antes hechos a pulso.  
 
Temas de interés común fueron los siguientes en la discusión conjunta:  
 
Ubicación en Caquetá es estratégica, como “cluster” productivo y comercial del cuero.  
 
Los curtidores son informales, se esconden. Los grandes se han quebrado. Se resisten a 
procesos de curtición en Planta Piloto. Temen ser descubiertos por Oficina de Impuestos 
(Sunam). 
 
Preocupa una licitación pública para fabricar 82.000 pares de zapatos. Se requiere una 
planta de vulcanización para pegar zapatos que cuesta US 200.000. Se justificaría si 
fuera un grupo de empresas haciendo esfuerzo común. No obstante, CITEccal ha 
demostrado que el método de pegado es eficiente y da calidad igual.  
 
Sienten que están en desventaja en competencia con chinos y malayos que han 
penetrado el mercado interno.  Ellos trabajan con máquinas modernas que valen mucho, 
pero permiten masificar ciertos procesos como el de “amparado”,  lo cual significa  
fabricar millones de pares de zapatos. 
 
Estudiante de universidad hace su tesis sobre  adaptación de software de 0NUDI para 
proyectos de inversión. Traduce a idioma de inversionistas. Que se difundan estas 
tecnologías a los conos de Lima, pues así las fabricas pueden medir. 
 
Eslabonamiento hacia atrás e investigación necesaria en pieles. En solo cinco años los 
australianos mejoraron pelos de Llama que no es nativa. 
 
La mayoría de productores no está organizada. La calidad de los cueros varía de lote en 
lote. Requieren uniformidad y tecnología adecuada para lograrlo.  
 
No hay cultura de moda y adaptación de ella. No se sabe salir del mercado interno.. 
 
Ante costos fijos muy altos de energía y materia prima habría que tener mayor 
producción, y para ello hay que formar conglomerados. Hay que vender afuera, no hay 
otra salida. Un experto de Citeccal hizo ciertos  cálculos: aun regalando el cuero no 
podrían competir todavía en mercado externo. Estima que CITECCAL debe convocar a 
toda la cadena, hasta los compradores. Es preciso replantear la organización de los 
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productores. Se requiere un conglomerado: un solo gerente, un jefe de producción, 
unidad en mercadeo 
Se requiere un Gobierno que acompañe muy permeable al cambio tecnológico. 
Recuerdan a Chile donde el estado apoya centro tecnológico para las Pymes. 
 
 
QUIMPAC S.A.  
ISAÍAS FLIT 
Asesor de la Presidencia 
 
Quimpac S.A es una  empresa dedicada a la producción y comercialización de soda 
cáustica, cloro, fosfato bicálcico y otros productos químicos, así como sales para uso 
industrial y doméstico. A partir del segundo semestre de 1998 inicia la producción y 
comercialización de papeles. De esta manera, la compañía consolida tres unidades de 
negocios, siendo el único productor integrado de sal, productos químicos y bobinas de 
papel en el Perú, y uno de los cinco mayores productores de cloro – soda en 
Sudamérica.  Quimpac tiene vinculación  con varias empresas  con accionistas y 
directores comunes. Es un Grupo Económico.  
 
Quimpac viene dando los pasos para aumenta la competitividad internacional, como 
haber conseguido recursos para un Plan  de Inversiones 2002 – 2004, en el cual se busca 
incrementar su facturación, la rentabilidad y la capacidad de exportación. Estos 
proyectos están orientados  a reemplazar equipos, mejorar la calidad de los productos, 
incrementar las eficiencias productivas, mejorar la protección al medio ambiente y 
aprovechar mejor las capacidades instaladas, entre otros. Poseen sistemas de 
información gerencial y de producción para mejorar la calidad y velocidad de las 
decisiones en la gestión de las operaciones.  
 
En el presente año Quimpac ha realizado inversiones  por S/16.9 millones, para 
incrementar la producción de soda cáustica, mediante instalación de unidad de síntesis 
de ácido clorhídrico y una torre de enfriamiento; se implementó un sistema de 
recuperación de fósforo dentro del proceso de producción de Fosfato Bicálcico; se 
instaló una máquina más eficiente de envasado de sal, y una serie de mejoras para 
mejorar productividad de plantas papeleras y la de pulpa y papel.  
 
La empresa piensa que en sectores maduros la tecnología es también clave y no hay que 
dormirse. La estrategia competitiva es crucial. Ya hay inversiones hechas. Un cambio 
mal hecho, por  pequeño que sea, puede ser fatal. Al competir en commodities  son 
importantes el precio y la eficiencia. Esto debe tenerse en  cuenta al renovar equipos que 
llevan años. 
 
Al Asesor de la Presidencia le ha correspondido plantear estrategias tecnológicas que 
vayan de la mano  de las inversiones y de las metas de rentabilidad y del retorno de las 
inversiones.  Varios criterios animan las estrategias tecnológicas de QUIMPAC: 
• Búsquedas de nichos 
• Explorar  clorados como primer mercado. Como adaptar tecnología a insumos. 
• Reducir costos, mejorando y revaluando equipos. 
• Asegurar la mejor performance de las plantas. 
• Minimizar impactos ambientales.  
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Uno de sus primeros ejercicios fue la reformulación de proyectos que habían hecho las 
unidades de negocios, revisando sus criterios y su engranaje con el contexto estratégico 
de la empresa. Este ejercicio ha creado las bases para trabajar en grupo y  crear bases de 
confianza Asimismo la Oficina se relaciona como un par con todas las unidades de 
negocios y con el corporativo de QUIMPAC. El líder induce la lectura de revistas, la 
actualización tecnológica, la discusión de criterios para los desarrollos tecnológicos. El 
“coaching” es parte de su ejercicio. Provee con una visión sistémica a los ingenieros de 
las diversas unidades. Se trata de un experimento en la organización de las necesidades 
de gestión tecnológica de la empresa en su conjunto. Los dos próximos años serán 
cruciales  para el desarrollo tecnológico de la empresa debido al Plan de Inversiones.   
 
Detección de requerimientos tecnológicos: a partir de las ideas de expansión. 
Diagnósticos in situ con los técnicos para ver oportunidades de mejoramiento 
tecnológico (“up – grading”). Por ejemplo, detección de la necesidad de expandir la 
capacidad de lavado de arena en lavadora de sal.  
 
Detección de oportunidades de mercado para nuevos productos: nuevos usos del 
cloruro de calcio; preservación de uvas para exportación y aún para mercados internos 
mediante baños especiales que le dan mayor consistencia al producto en su 
manipulación y empaque  hasta la presentación final ante el consumidor.  
 
Inteligencia – técnico económica. Por ejemplo, localización de know how en proyecto e 
expansión de la planta de sales de Huacho. Mediante el Instituto de la Sal (ente 
internacional) se detectó a un Ingeniero peruano que había hecho la mayor instalación 
mundial situada en México.  
 
Negociación de tecnología: Negociación de asistencia técnica, de adquisición de 
equipos, de contratación de ingeniería de plantas (acaba de celebrarse un contrato 
confirma italiana)  
 
 
PIRKA 
GIANINA BASILE R 
Gerente General 
 
El reto es exportación a USA. Capacitan en CAD en curso de diseño. Estimulan proceso 
creativo. Lectura de planos y manejo de escala a partir de modelos de revistas. Ven 
necesidad de formar personal de mandos medios.  
 
Interactúan con productores de otras zonas como Gamarra, donde opera un “cluster” 
comercial y productivo en la actualidad. ¿Cómo organizar a los productores para 
aprovechar la tecnología?  
 
PIRCA está situado en Lince, desde donde se desplaza a diversas zonas como la de 
Gamarra, donde se concentran los confeccionistas pequeños de Lima.  
 
 
GAMARRA. PANEL CON PRODUCTORES  
DIOGENES ALVA ALVARADO 
Presidente Coordinadora de Empresarios de 
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Gamarra 
 
 
Unos 10 dirigentes de asociaciones de productores asistieron, bajo el liderazgo de 
Diogenes Alva, y gracias al apoyo de PIRKA,  para convocarlos. El hecho de 
convocarlos en las instalaciones de una “Galería” progresista, donde se han celebrado 
cursos del PIRKA, gracias al liderazgo de la propietaria y gerente, muestra su 
colaboración y expectativas con respecto a PIRKA. La situación, en general, puede 
resumirse en los siguientes puntos: 
 
Han venido arreglando  la casa (el tránsito, los ambulantes, la seguridad de la zona). 
Para ello no han contado mucho con el Alcalde local, pues son aves de paso. Han 
comenzado a exportar a Bolivia y vienen a la zona compradores frecuentes de 
Venezuela por los precios tan favorables.  
 
Aunque mejoren todo esto, si quieren exportar en serio y aprovechar la gran 
oportunidad del ATPA los próximos cuatro años, necesitan:  
 
Tecnología de punta: Hoy se miden las máquinas por el número de puntadas por 
minuto. En visitas a talleres nos presentaron máquinas de coser de hace veinte años y 
heterogéneas en sus orígenes. Necesitan manuales para examinar normas técnicas 
internacionales y ver que pueden hacer. Hoy tienen 13.000 talleres con máquinas 
diferentes. Cuando Fujimori trajeron algunos equipos avanzados de patronaje pero muy 
pocos se beneficiaron. Trabajar con patronaje y medidas exactas, con calidades 
uniformes. Ven la enorme necesidad de que les examinen las fibras del algodón que 
compran en el Laboratorio de Fibras Textiles de la UNI (ante lo cual  la gestora de 
PIRKA anuncia un Convenio que firmarán con UNI próximamente.  
 
Capital de Trabajo: El interés bancario es más alto que el capital, pese a que los micros 
son los mejores pagadores en el mundo y ofrecen menor riesgo. Les toca empeñar las 
máquinas.  Para exportar se necesita financiamiento.  
   
Incentivos: Poder importar máquinas de coser y otros equipos con cero arancel. Ponen 
de ejemplo a Colombia.  
 
Infraestructura: Por más que mejoren, ya el medio ofrece serios límites. La valorización 
y los arriendos comerciales van confinando a los productores.  Un parque industrial que 
albergue de trece a catorce mil confeccionistas que hoy trabajan en Gamarra, sería la 
propuesta de mayor interés para ellos.  
 
Organización: Basada en consorcios. Han visto que en Bolivia han adoptado con éxito 
esta forma. Hay que vencer la mentalidad de crecer solos. La subcontratación sería una 
manera de trabajar. Hay que juntar talleres con 150 – 200 máquinas en un espacio físico 
común. Conocen ejemplos de maquila de México donde exportan unos cinco mil 
millones de dólares; Costa Rica exporta Us 350. El Estado debe intervenir desde la 
producción de algodón en la concertación de la cadena productiva. El contrabando los 
penetra por la región Grau y el estado hace poco. Los grandes confeccionistas no van a 
poder cumplir con exportaciones, pues les faltan satélites o plantas con 40-50 máquinas 
para subcontratar. Prefieren que los llamen “empresarios” a secas, sin hacer distinciones 
como micros o pymes, etc.  
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Materia Prima: El 25% del costo de producción de prendas está en algodón. El 75% en 
hilados, color, diseños, costuras, etc. Gran limitación tener una sola cosecha de algodón 
al año. Esta es la dejadez. La varieda Tanguis se está degenerando, pues ha bajado en 
longitud y grosor. La fibra del PIMA tiene menor resistencia. Urge mejoramiento 
genético. Los pedidos de la planta de hilandería se demoran, no los consideran a los 
pequeños como primera opción. Se requiere hacer adquisiciones comunes  de materia 
prima.  
 
Una idea novedosa de la Gerente de la Galería (hay 120 galerías en Gamarra), donde se 
lleva acabo la reunión, es desarrollar una Incubadora de Consorcios para Exportación , 
donde les darían formación básica en ocho meses. Dedicarían un piso a este proyecto.  
 
En una de las “Oficinas de Exportaciones” (que son más bien de emba lajes y de trámites 
de exportación ante la Aduana peruana), su gerente nos informó sobre una imagen 
internacional de incumplimiento de Gamarra  muy extendida. Los españoles están 
bastante prevenidos al respecto y ya no compran como antes. 
 
Pude constatar en varios talleres que son estrechos, que han llegado al límite del 
espacio, que es difícil aplicar ingeniería industrial ante máquinas tan dispares y 
antiguas, y que hay frecuentemente máquinas paradas en los talleres debido a la 
recesión actual.  
 
 
COSAPI SOFT 
Software Solutions 
JOSÉ VALDÉS CALLE 
Presidente del Directorio 
 
Se divide la entrevista en dos partes: 
 
PRIMERA: EN TANTO PRESIDENTE DE COSAPISOFT  
Ingeniero egresado de UNI. Trabajó en la Grace. Trabajao en Good Year en USA. 
Aprendió management allí. Creó asociaciones en Perú: de ingenieros eléctricos. 
Internacionales. Foro de estudiantes de ingeniería eléctrica en el Perú. Su hoja de vida 
revela incontables experiencias en cargos de responsabilidad directiva, en gerencia de 
más de 200 proyectos en energía, industria minera y manufacturera y transporte, 
incluyendo la priemra línea de transmisión eléctrica peruana de 220 KV. Distinguido 
como el Ingeniero Eminente en 1982 y como el Empresario del año en IPAE, pertenece 
a numerosas  asociaciones profesionales en su ramo.  
 
 Es miembro del Consejo Directivo del Premio Cosapi a la Innovación, y del Jurado del 
Premio Anual de Inventores del INDECOPI.  
 
Promotor de COSAPI, como  firma de ingeniería en Perú, que nace como Piaza y 
Valdés. Se especializa en obras de ingeniería y transmisión eléctrica. Ejercicio basado 
en conceptos de costos modernos, factibilidad de inversiones, etc. Se asocian con firma 
colombiana SADE, como un tercer socio.  La Decisión 24 del Pacto Andino, 
estrechamente interpretada, excluye a SADE por tener más del 20% de inversión 
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extranjera en COSAPI.  Tienen subsidiarias en Chile y en Venezuela. Cosapi es 
expropiado por Gobierno Militar y luego recobrado.   
 
Hace unos quince años nace COSAPI - soft como un negocio nuevo de la firma. Se 
genera a partir de cambios en el mercado de computadoras, en el que COSAPI es el 
primer comercializador de PCs en el Perú. COSAPi soft recibió por años el primer 
puesto en proveedor de tecnologías informáticas por parte de la IBM.  
Cuenta con unos doscientos profesionales. Favorecen la articulación con varias 
universidades atrayendo tesistas. Se ha asociado con firmas internacionales para 
estructurar soluciones en Perú en varios campos: Ingeniería de software, e-commerce, 
implantación de sistemas “Enterprise Re source Planning” (ERP) y sus consultores están 
debidamente certificados por la “American Production and Control Society”. Sus 
clientes están las compañías grandes del Perú. Han desarrollado software bancario 
propio que han exportadocon éxito a Colombia, México y Chile.  
 
Considera que el avance del conocimiento está determinado por la conectividad y la 
interacción entre los profesionales, investigadores y especialistas. Lo ha comprobado  a 
través de su apoyo a asociaciones profesionales, en el Perú. En USA este mecanismo es 
muy apreciado para la difusión del conocimiento. Organiza anualmente un Foro de 
estudiantes universitarios en Ingeniería eléctrica donde se presentan ponencias, tesis y 
proyectos, con acogida especial de los jóvenes. Por ello Cosapi – soft ha actuado como 
integrador de conocimiento. Preside asimismo la Asociación peruana de ingeniería de 
software y ejerce influencia en el medio de la innovación. En varios niveles podría darse 
la preparación de proyectos: 
 
1. Desarrollo de nuevos productos. Hacia el futuro entiende que el desarrollo del 
software requiere fuerte inversión y dominio del mercado para colocar el producto. 
Podría haber interés en formular proyectos tecnológicos a un Fondo de Innovación. 
Hasta ahora los han desarrollado como parte de su esfuerzo de inversión propia en 
I&D. Al menos en ciertas fases de los proyectos. Esta idea fue avalada por el Jefe de 
desarrollo de recursos y con formación Phd. Hay que mirar lo que hay como hacen 
los austríacos. Intentar desarrollar lenguajes; si no se puede, plataformas; si tampoco 
esto es posible, productos genéricos y si todavía estos no son viables, desarrollar 
productos específicos.  
 
2. Generación de  masa crítica de software. Un nivel de discusión de futuros proyectos 
sería el de generar masa crítica en software, pero esto no es del  resorte de una sola 
empresa como COSAPISOFT. Han participado en el desarrollo de APESOFT, pero 
es todavía chica y débil. Podrían generarse proyectos consorciados en el futuro. Si 
se quiere exportar hay que atraer una gran masa del mejor talento. “Sería la misión 
de mi vida”, afirma. No sabe como hacer para que haya una elevación del nivel 
académico y llegar a doctorados en computación. (“computer science”). O 
formación de “developers”.  
 
3. Desarrollo de las Pymes peruanas. La informática es un tema emergente para las 
Pymes. La mayoría de las Pymes realizan sus procesos manualmente y tiene sus 
bases de datos en distintos programas. Por eso un mismo trabajo se hace varias 
veces. En este sentido lo preocupa mucho varias cosas de las Pymes peruanas: 
La base técnica de las Pymes está vieja y su supervivencia está en dificultades. Ve 
leyes laborales inaplicables como la jornada de ocho horas. 
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Carecen de un sistema al alcance del bolsillo de los productores para gestionar la 
parte financiera, los activo y pasivos. Debe poder saber cuando son rentables y 
cuando no mediante indicadores sencillos. La mayoría de las veces se “caen” por 
culpa de la gestión. Compensan trabajando excesivamente y explotando el trabajo de 
otros. No tienen vacaciones. El dueño en realidad es pobre, aunque presta un 
servicio a la comunidad. Escogería los mil mejores empresas para comenzar la 
difusión de tecnologías sencillas de gestión, mediante  u efecto de imitación. Al 
proyecto lo llamaría “Escuela Moderna de Gestión Elemental”. 
 
Los CITES son estupendos, pero resuelven solamente el problema del como 
(problema técnico) y no la parte integral de la empresa.  Su propuesta sería 
complementaria a los CITES y en coordinación con ellos. 
El costo de los servicios lo manejaría mediante “BONOPYMES” (con un sol se 
compran cinco soles de subsidio). Es una forma de formalizar empresas mediante el 
uso de contabilidad básica. Operaría mediante un Fondo de Consultoría. 
COSAPISOFT alquilaría un “DATACENTER” (Servidor, Leccio nes, etc). Harái el 
papel de integrador proveyendo software y entrenamiento a educadores que podrían 
ser IPAE y universidades interesadas (Application Services Provider).  
 
Segunda: En tanto Presidente del Comité de Política de Ciencia y Tecnología de la 
CONFIEP (COMPOLCYT)  
 
Impulsó la creación del Comité hace diez años junto a Arturo Woodman, Presidente de 
Confiep entonces.  
Se creó, entre otras, para difundir la idea de que la CyT son instrumentos de 
competitividad y prosperidad y no un fin en si mismo”  
Han venido mentalizando e induciendo el tema en la cúpula empresarial. Han acuñado 
el concepto CITEPRO (Ciencia – Tecnología – Producción) como una necesidad 
nacional. Ven CITEPRO + Buen Comportamiento + Ahorro = Competitividad > 
Prosperidad > Bienestar.   
Organizaron el VII Congreso de la Empresa de CONFIEP, en 22 y 23 de Junio de 1995, 
dedicado a discutir CITEPRO, una necesidad nacional: invitaron tecnólogos y 
empresarios  y funcionarios de la banca multilateral BID, Foro Bolivar) y empresarios 
internacionales (Taiwan, Israle, Chile, etc) y nacionales (Yanacocha), para que dieran 
testimonio del éxito logrado por la aplicación del conocimiento a la producción.  
Colaboraron en buscar crédito BID y ayuda del Gobierno del Japón. 
Como consecuencia el MITINCI gestó la idea, en 1995,  de crear un fondo para el 
desarrollo de CyT de 240 millones de US$ financiado por el BID y el Gobierno 
peruano, presentado conjuntamente al BID. Lo llamaron Fondo de Innovación 
Tecnológica y se pesnó en US$ 100 millones.  
Confiep partcipa en foros especializados como la Asamblea Nacional de Rectores, ha 
comentado diversos proyectos de Ley, el Plan  de Emergencia en CyT, ayudó a crear la 
comisión de CyT en el Congreso en 1995 (hoy subcomisión). José Valdés ha escrito 
varios documentos sobre “La Alianza Universidad – Empresa”, que nos da la impresión 
que se mantienen en niveles más bien en los marcos conceptuales, pero relativamente 
poco en los mecanismos de implantación y de gestión de la vinculación.  
 
Algunos retos que se plantea la COMPOLCYT ( 2002, 05, 15. Presentación de José 
Valdés) son: 
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1. Participación  en el Directorio de CONCYTEC (con SIN, Apesoft, Asociación 
Bancos) 
 
2. Participación en direccionamiento del Fondo de Innovación Tecnológica. 
 
3. Insistir en que la nueva Ley de CyT sea orientada para apoyar a la empresa parq eu 
compita y exporte mejor. 
 
4. Organizar CITEPRO 
 
La perspectiva actual del crédito BID 
 
La idea con créditos BID es que al final la empresa jalone con sus demandas a 
universidades e institutos y no al revés. Esto le ha generado tensiones con ciertos 
sectores de la comunidad científica (Científicos Peruano sen el Exterior), que todavía 
reclaman la ciencia pura. Han polemizado, y en su respuesta el Ing.Valdés insiste en que 
la producción es la que hace posible que haya recursos para investigación y no al revés.  
 
La investigación no es vital en ninguna universidad. No se da impulso suficiente a la 
creatividad y a la elevación académica.  
 
Venture capital: 
 
Ve los Proyectos de Fondecyt para demostrar que es posible hacer desarrollo 
tecnológico. Debe haber un Comité para asignar recursos a proyectos.  
 
 
COSUDE/PROMPEX/PYMAGROS 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y 
Comisión Nacional para la Promoción de Exportadores 
Productores y Mercados para el Agro de la Sierra 
ALBÉRIC HIBON  
Director 
 
PYMAGROS es un proyecto orientado a mejorar la competitividad de la agricultura y 
agroindustria de la Sierra. Pone énfasis en el desarrollo de estrategias de articulación 
entre mercados y productores en determinados ámbitos de concentración. Considera que 
las empresas de transformación y/o comercialización son aliados estratégicos. Apela a 
las capacidades existentes o potenciales de las empresas, nacionales o extranjeras, para 
diseñar varios instrumentos replicables como: fondos concursables, mesa de 
negociación de productos, centros de servicios empresariales, estudios de mercado y 
factibilidad. Estos instrumentos son de tipo no financiero o financiero no crediticio. 
Pone especial atención en el desarrollo de capacidades empresariales. Desarrolla efectos 
de demostración (ferias, asesoría en innovación tecnológica, gestión y organización. Se 
proyecta al conjunto de agricultores organizados y / o empresas de transformación y/ o 
comercialización mediante: marcas colectivas, denominación de origen certificada, 
normas de promoción. 
 El proyecto está programado a 10 años y está en su segunda fase (1999 – 2002). Es 
apoyado por COSUDE y PROMPEX, con fondos no reembolsables.  Hace alianzas para 
apalancar recursos financieros significativos mediante alianzas con otras fuentes y 
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contratos de cofinanciamiento, con  las empresas. COSUDE exige fondos de 
contrapartida y garantías.  
 
Es importante entender mejor el contexto económico y social como trasfondo para el 
desarrollo de las pequeñas agroindustrias de la Sierra peruana. COSUDE ha cambiado 
de enfoque en virtud de dicho contexto. 
 
El Perú ha recibido por más de 10 años un promedio de US $350 millones de la 
cooperación internacional; sin embargo, se ha incrementado la pobreza extrema. Las 
evaluaciones muestran que la distribución de dichos recursos no ha resuelto inequidad 
en el acceso a agricultura, salud y educación. Los programas de distribución, según 
estudio de la U del Pacífico, se han concentrado más en los pudientes. La gestión del 
estado es deficiente. Lo que se requiere es fortalecer estrategias de gestión.  
 
Consideran que la crisis se refleja en la contracción de la demanda. Le entró agua a un 
modelo exportador de materias primas. La informalidad es la pauta: el 94% de 
productores y molinos de arroz es de informales. El negocio de la papa es en un 80% 
informal, entre productores y comerciantes que circulan de mano a mano sus 
transacciones. Esto plantea un serio problema a la recaudación de impuestos. No hay 
educación fiscal. Los informales n o pueden recibir financiación. No pueden ser sujetos 
de crédito. Es un no a garantía para innovar. Este es un límite al desarrollo del sector. 
En Cuzco y Cajamarca, quienes no producen más de 50 unidades tributarias, no pagan 
al fisco. Dividen los lotes en pequeñas fincas. Todo ello refuerza los mecanismos de 
subsistencia y una economía del no crecer.  
 
No hay un “segundo piso” en el sector. Los mecanismos de representación son 
complicados. Se representan a si mismos. Hay más de 1.200 representantes de 
asociaciones. No hay organización representativa comercial y productiva. Se plantean 
solo reivindicaciones. Son “gremiales” pero no productivos.  
 
COSUDE cambió su enfoque de “ayuda al desarrollo” de la mayoría de ONGs, por uno 
de preocupación por tecnología, creación de infraestructura  y mercado. Quien compra 
los productos es clave acá. ¿En que pueden colaborar con agencias del estado para 
aliviar restricciones y crear un doble flujo entre Información y recursos, de un lado, y 
Productos & Servicios del otro?  Este es su énfasis actual. Hay muy poca habilidad para 
investigar demanda. 
 
El sector público sufre de “ceguera ante el mercado”. El consumidor recibe como un 
regalo. Por ejemplo, las compras y la financiación estatal se aplicaron  a ciertas raciones 
licitadas sin preocupación por calidad. Cambiaron, no obstante, gustos de consumidores 
de todos los estratos y las empresas con mercados cautivos públicos, que en un 80% 
vivían de eso, no pudieron adaptarse al mercado.  
 
A la hora de completar un Contenedor para exportar se vive una hazaña. Es un gran 
trabajo la formación de oferta. La infraestructura y el tipo de cultivos condicionan esta 
situación.  
 
Si se cumplen tres condiciones pueden encontrarse fondos:  
1. Concepción de un proyecto;  
2. Realizar gestión empresarial;  
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3. Tener acceso a innovación.  
La mayoría carece de estas capacidades. El Fondo de Garantías (FOGAPI), ha usado 
apenas el 48% de sus fondos porque no hay proyectos en Pymes. Buscan ante todo 
mejorar la calidad de los proyectos. 
 
Un buen ejemplo del trabajo de esta proyecto es la “Acción Experimental”  “Concurso 
Innovación para la Transformación Agroindustrial”. Van en el V concurso. Es una 
interesante iniciativa  que asocia a un grupo de entidades públicas y privadas y vincula a 
la Facultad de Administración de la Universidad del Pacífico como miembro y como 
entidad ejecutora.  En virtud e reciente evaluación, se destaca la alianza pública privada 
como un logro y la vinculación del Concurso ITA con la Feria de Planes de Negocios de 
la Universidad del Pacífico. INDECOPI se ha vinculado al tema de propiedad 
intelectual y aporta fondos. Sin embargo, las propuestas ganadores no cumplen 
requisitos de investigación de mercado. Se confunde el ITA como un concurso de 
creatividad empresarial. Ven oportunidades en la vinculación de CONCYTEC y el 
interés manifestado por el sector empresarial en establecer contacto con los ganadores. 
Se anota además que la gente de prensa conoce poco de concursos públicos. 
 
Una buena síntesis: “El que innova (inventa algo) no s abe hacer negocios  y el que hace 
negocios no sabe de innovación”.  
 
 
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES 
ADEX 
ANTONIO CASTILLA GARAY 
Gerente General 
MARÍA SOLEDAD GALLEGOS M 
Gerente de Agro e Industria de la Madera 
DANIEL ESPINOSA S 
Gerente de Servicios e Industrias Extractivas  
 
 
Tienen en formación a 700 estudiantes en Comercio Exterior. Escuela de gestión de la 
Exportación. 
Modelo chileno es interesante de desarrollo de exportaciones en grupo.  Los Profos. 
(Chile, Colombia)  son unidades de costos. Integran un grupo que define el target de 
exportación, se asocian con un Banco, forman comité de desarrollo, desarrollan 
servicios y tecnología  para requerimientos comunes.  En ADEX  necesitan Director de 
Orquesta o articulador.  Aprender de Chile esto. La idea de asistencia técnica en grupos 
hay que desarrollarla más en Perú. ADEX cuenta con la estructura de los Comités 
sectoriales. Un ejemplo de apoyo fue el estudio de varias ramas de la metalmecánica 
hecha por el experto Malkus de la ONUDI, y que permite detectar en cada una de ellas 
las necesidades tecnológicas. Malkus sugiere la organización de grupos de asistencia 
técnica.  
 
Vio hace poco en la Feria de Bruselas la exposición de productos frescos del Perú, en 
tanto  Ecuador  exponía productos transformados. Esto muestra la situación del Perú en 
valor agregado.  
 
Los científicos aislados de la realidad productiva y se van al exterior. 
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Formar consorcios no es fácil. Perú es una Sociedad en formación (Mariátegui). 
 
Existe entre las empresas la idea de que CONCYTEC vive en otro mundo. La sensación 
es que está todo el tiempo a espaldas de los empresarios (En esta apreciación se une a 
CONFIEP).  
 
Han visto  como opera la  Fundación  Chile. Conocen INEXMODA de Colombia y 
quisieran hacer convenio de cooperación, pues consideran que pueden aprender. 
Colombia con tejido plano y perú con tejido de punto podrían complementarse.  
 
Algunas oportunidades y necesidades que surgen del trabajo directo de los Comités y 
experiencias de ADEX: 
 
• El salmón del Titicaca. Fundación Chile hizo un estudio preliminar sobre la trucha 
salmonada del Titicaca. No había de las truchas requeridas para exportar (podría 
hacerse un desarrollo tecnológico eventualmente).  
 
• INIA produjo quinua negra, buscando una mayor productividad, pero no la quiere el 
mercado mundial.  Hablar  con INIA no es fácil. Existen rivalidades. 
 
• No han mejorado las variedades de algodón  Tanguis y Pyma. Crece a 25% anual la 
demanda de algodones de este tipo y son insuficientes.  Ha habido buena 
articulación con la Molina. Comenzaron apenas a trabajar en mejoras genéticas. No 
pueden dejarlos solos en medio del ATPA. Desarrollo tecnológico del algodón es 
requerido por la industria textil y de confecciones peruana y si se quiere aumentar 
exportaciones. Nudo de producción. Bajaron de 55.000 hs a 40.000 en algodón Los 
privados crearon ante estas urgencias el Instituto del Algodón. 
 
• Comité de Joyería afronta problemas de impacto ecológico debido a tecnologías 
actuales de lavado del oro. 
 
• Tienen mercado internacional para mármol Travertino, pero requieren investigación 
para sobre formas de darle valor agregado. La investigación vale unos US $ 80.000.  
 
Soluciones: Juntar fortalezas con pocos recursos en una  red de voluntades. Se trata 
simplemente que Concytec aporte un profesional para detectar y levantar  necesidades 
tecnológicas empresariales y poderlas conectar con las universidades y centros de 
investigación.  Creen que en varios meses lo lograrían. Para aprovechar, por ejemplo, la 
Ley de Maricultura y Acuicultura. (Aprovechamiento de Fondo Pesquero), mediante 
identificación de buenos proyectos relacionados con exportaciones y valor agregado. 
Para interactuar con ITP y convenir con los empresarios el tipo de productos y de 
tecnologías que se desarrollarían. Hoy en día este instituto es “tecnológico” solamente y 
no contempla el mercado. Han intentado hacer proyectos con las tecnologías del ITP, 
pero el producto final necesitaría muchas condiciones como cadenas de frío 
inexistentes. Así no hay tecnología que sea rentable.  
 
Recomienda un Plan Quinquenal Tecnológico (Proyectos definidos con empresas y 
universidades) 
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AVÍCOLA SAN FERNANDO 
ALBERTO IKEDA 
Gerente General 
 
Es una empresa con cincuenta años de existencia. La inició un migrante japonés, el 
señor Julio Soichi Ikeda Tanimoto, quien arribó en 1927 al Perú con 16 años. Comenzó 
en 1948 con un lote de 35 patas madres reproductoras. Quince años después, al tiempo 
que involucra a sus hijos en el negocio, decidieron  iniciar la crianza de pollos 
parrilleros con un primer lote de 468 pollos bebé.  Están hoy integrados verticalmente y 
poseen plantas de alimentos balanceados. Cuentan con infraestructura de producción, 
flota de vehículos refrigerados, etc. Líderes en producción de pollos y huevos en el 
Perú. Producen cerdos, embutidos y precocidos.   
 
El Ingeniero Ikeda, graduado en ingeniería industrial en la U. Federico Villareal, 
participó en el CADE del 2001, “Competir. Un esfuerzo conjunto para la prosperidad de 
todos”. Sus ideas principales son:  
 
La avicultura ocupa el primer lugar  en el valor bruto de la producción agropecuaria 
nacional, aporta más del 70% de la proteína animal en la dieta peruana y genera más de 
230.000 empleos. Es una industria integrada  y su competitividad se basa en ventajas 
comparativas como clima benigno y aislamiento de enfermedades en el desierto costero. 
Demanda gran cantidad de insumos que pueden ser producidos en el Perú, 
principalmente maíz y soya.  
 
Debemos generar ventajas competitivas agregando valor a nuestros productos, pues el 
futuro se vislumbra como una competencia entre cadenas productivas y el último 
eslabón es el consumidor. 
El concepto de cadenas productivas cambió nuestra percepción, comenzamos a buscar 
el diálogo y comprendimos que estábamos en el mismo barco con los agricultores. En 
cinco años casi se ha duplicado la producción, gracias a convenios suscritos  por la 
Sociedad Peruana de Avicultura con el Ministerio de Agricultura y los agricultores de 
maíz, con el INIA para desarrollar nuevas tecnologías, con el MITINCI  para un estudio 
de prospectiva tecnológica, con SENASA para erradicar la enfermedad de Newcastel. 
En los Foros de Agricultores participa también la SUNAT para ayudar a formalizarlos 
para que accedan al crédito.  
 
El eslabón crítico era el agrícola porque utilizaba tecnología obsoleta y de baja 
rentabilidad. Hoy la Segunda Revolución Verde usa el sistema de siembra directa que 
en el mundo creció de 670 mil a 64 millones de hectáreas. San Fernando realiza 
experimentos en Tarapoto con cien hectáreas. Se espera reducir costos de producción 
por hectárea. La empresa tiene gran interés en esta tecnología.  
 
Con la metodología de las cadenas productivas y la prospectiva tecnológica 
contribuiremos al desarrollo de la agricultura, “Podríamos exportar maíz, trigo y soya en 
forma de pollos con valor agregado, principalmente procesados para los mercados de 
alto poder adquisitivo”. De hecho, ha sido invitado por Concytec ha hacer un estudio 
prospectivo para el sector avícola, pero él prefiere hacerlo sobre la cadena productiva. 
Le hará una nueva propuesta al Concytec para hacerlo sobre cadena productiva.  
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Hacen planeamiento estratégico siguiendo el libro “Arando en el Mar” de M. Fairbanks, 
del Grupo Monitor. Quieren ver tendencias. Enfoque de cadenas productivas.  
 
Hay dos empresas grandes en el mercado compitiendo, una de ellas San Fernando.  
 
Al parecer se han financiado especialmente con sus propios recursos y en ello se incluye 
el desarrollo tecnológico logrado.  
 
En la era del conocimiento, la pregunta es como nosotros lo aplicamos. La brecha será 
más grande. ¿Cómo usar conocimiento disponible en el mundo? Producción con 
conocimiento para mercados de alto valor adquisitivo. La empresa hace algo de  I&D. 
Vincula unas  treinta tesis al año, siempre bajo orientación de la empresa en sus temas.  
Mandan a viajes técnicos a unos cincuenta técnicos anualmente. USA produce patentes 
y las usan  otros. Tiene mucho interés en usar know – how en yuca desarrollado por el 
CIAT en Colombia.  
 
Economías agrícolas. Grandes empresas subsidian productos en mercados de bajos 
precios. Han comenzado a exportar a Japón, a los mercados más exigentes, unas 20 – 30 
toneladas de pollo al año. Quieren aprender con los más desarrollados y buscar 
mercados de precios altos.  
 
En capacitación, SENATI les presta buenos servicios.  
 
Las inversiones deben hacerse en el eslabón más crítico de la cadena. Cada empresa 
sola no sale adelante. Dependen de alguien débil. Las grandes deben jalonar a las 
pequeñas. Han ensayado en proyectos de desarrollo agrícola. Los  proyectos más 
colectivos en agricultura los hacen hoy las ONG, pero no hay resultados concretos. Se 
requiere que las empresas como San Fernando profundicen esta clase de actividades, 
incluyendo financiamiento y asistencia y difusión tecnológica.  
 
Deben trascender los meros objetivos empresariales e ir hacia objetivos mundiales, en 
ambiente, por ejemplo: ¿cómo fijar dióxido de Carbono en el suelo?  
 
Cómo empresa, se preguntan ¿qué vamos a innovar? Estarían dispuestos a usar fondos 
blandos para estos propósitos.  
 
Estarían dispuestos a incursionar en varias áreas de interés  tecnológico con un Fondo 
eventual de innovación.  
 
 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
JORGE LICETTI CONICIA 
Director Tesorero 
ALBERTO REY ROJAS 
Investigador Principal 
 
La entrevista se propone en términos de conocer y entender actividades innovadoras y 
su contexto en el Perú, a partir de la experiencia de la Sociedad de Industrias sobre el 
particular.  
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Un primer listado de empresas meritorias en investigación y en tecnología estaría 
compuesto por las siguientes empresas, socias de la SIN:  
 
INDUSTRIAS PACOCHA: Aceites, jabones, productos del hogar. Luego ALICORP: 
aceites, margarinas, jabones, etc. 
PROCTER & GAMBLE: Productos para el  hogar    
BACKUS:  Cervecera           
HERSIL: Farmacéutica. Nuevos productos para el corazón basada en  investigación en 
productos nativos andinos 
PERT: Software. Produce antivirus y exporta US 20 millones.    
 
Alberto Rey se interesa en ampliar y refinar la lista.  
 
El Ing. Licetti ocupó cargos directivos en PACOCHA hasta hace muy poco. Llegó a ser 
su Vicepresidente Comercial y Presidente por un par de años. La entrevista gira en una 
primera vuelta sobre este caso de innovación y las formas que asumió. El interés radicó 
en describir ciertas innovaciones basadas en el desarrollo de nuevos productos. Esta 
empresa vendía US$ 150 anuales.  
 
Licetti es además Presidente del Directorio de la empresa PROQUINSA – Productos 
Químicos industriales S.A, Telf: 459 –5630, e-mail: proquin@proquinsa.com  
 
Sustitución de sebo animal (relativamente escaso el ganado en Perú), por aceite  de 
pescado que gracias a procesos de hidrogenación desarrollados por PACOCHA – 
UNILEVER en el Perú, en la fabricación de barras de jabón de alto consumo popular. 
El aceite preserva el color. Hasta 30% del Jabón Lux llega a ser fabricado con aceite 
hidrogenado.  
 
Posteriormente ALICORP usa el aceite de pescado hidrogenado en la fabricación de 
margarinas de excelente calidad, cremosas, siendo de mejor consistencia y sabor que la 
100% vegetal. Colombia compraba 250 toneladas/mes para las fabricas de margarina.  
 
Todo esto fue hecho con investigación en el Perú, pero con apoyo internacional de 
UNILEVER.  La empresa admitía pasantes universitarios en la industria en período de 
tesis y el apoyo de laboratorios de algunas universidades.  
 
Existe una oportunidad tecnológica enorme para dar valor agregado al aceite 
hidrogenado de pescado. Una empresa peruana – OLEAGINOSAS VICTORIA – 
compra aceite de pescado, lo neutraliza, lo blanquea y lo vende a jaboneras, a 
fabricantes de alimentos balanceados y está incursionando en la fabricación de Aceite 
OMEGA 3, de gran consumo mundial para la salud. El aceite peruano contiene hasta un 
28-30% de Omega 3 y tendría ventajas muy grandes en el mercado internacional. El 
Ing. Manuel Espinosa podría tener interés en el nuevo Fondo del BID para formular un 
desarrollo al respecto. (Telef: 447- 2599)   
 
La segunda parte de la sesión se dedicó al contexto económico del Perú y la industria, a 
cargo del Ing.Alberto Rey. Algunos hechos económicos y sociales no parecen favorecer 
mucho el desarrollo industrial: 
 
• Clima recesivo 
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• El desempleo actual. 
• Los sueldos de los años sesenta son tres veces superiores a los actuales 
• Regulaciones en los noventa e impuestos antitécnicos 
• Endeudamiento creciente con el estado. La relación capita sobre deuda tributaria es 
elevada. 
• Corriente del niño en 1997 – 98. 
• Gasto social no muy bien usado.  
 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
CARLOS FERRARO 
Director General 
 
Entrevista conjunta con Jim Mullin y Carlos Abeledo.  
 
Tres puntos de política del Ministerio son tratados: 
 
La difusión de tecnología es prioritaria. El interés en difundir es especial. El uso de 
tecnología puede depender en las Pymes de una adquisición de una máquina para 
grupos de empresarios. 
 
Los apoyos nuevos a los CITE dependen mucho de que sea el sector privado el que 
tenga el interés y que haya posibilidades tales como contribuciones como aporte en 
locales y otras contrapartidas. El esquema es de una asociación civil  que facilite su 
administración. CITE maderas sí es de Ministerio, pero está sujeto a medidas de 
austeridad.    
 
El Ministerio estaría dispuesto a ensayar un Proyecto Piloto en extensión tecnológica, 
de acuerdo con la presentación resumida hecha por Jim Mullin. Como tener dos 
personas en cuatro CITES.  
 
No cree muy útil para difusión algo parecido a “Cabinas de Internet”. El empresario no 
tiene tres horas para hacer una búsqueda en un sitio así. 
 
El manejo de  recursos debe hacerse en un Fondo autónomo.  
 
No ignora algunos problemas de demanda que hay que ir induciendo a medida que se 
logran resultados demostrativos. Esto pasa en Citevid.  Hay que trabajar efectos 
demostrativos como el hecho de sacar 70.000 litros de pisco de mejor calidad con 
productores asociados en proyecto.  
 
En programas de gestión ve a universidades como la Católica, la de Piura, la de Lima. 
Al IPAE lo ve mucho más cerca de las empresas medianas. 
 
TECSUP y SENATI están bien posicionados. Son más operativos. No hay mucho 
reconocimiento a innovación.  
 
Ve dificultades en Centros, Universidades e Institutos en la venta de servicios. “No 
saben vender servicios”.  
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Un freno a la implantación del Comercio Electrónico es la desconfianza. 
 
Para una línea financiera dedicada a innovación plantea los siguientes criterios: 
 
• Asociación de empresas 
• Vinculación entre empresas e institutos 
• Descentralización. Debe prever asociaciones Lima – regiones, usando recursos de 
regiones. Ejemplo: exportación de la lana de Puno con valor agregado. La región 
sola también. 
• Aplicación práctica 
 
 
 
ANEXO II: ENTREVISTAS REALIZADAS 
 
DIGITA S.A 
Soluciones de Productividad en la Automatización y el Control Digital 
JORGE HERAUD P 
Presidente del Directorio y Gerente General 
Dirección: Los Negocios 317, Surquillo, Limka 34, Perú 
Tel: (51 – 1) 221 – 1300 
Fax: 222 – 4602 
Web: www.digita-sa.com 
E – mail: jheraud@digita-sa.com    
 
CUPRALSA 
Compañía Industrial Comercial Firmes S.A. Cuproaleaciones  
EDWIN WHUKING 
Gerente General 
Calle Los Plásticos 215. Urbanización Industrial Vulcano, Ate .  
Lima 03, Perú 
Teléfonos: (511)348 0858, 326 1137  Fax: (511)348 0887 
Web: www.cupralsa.com  
E-mail: wkhcu@terra.com   
 
IPAE 
Instituto Peruano de Administración de Empresas 
Claudio Herska B 
Gerente General 
Avenida La Marina Cuadra 16 s/n, Lima 21 
Teléfonos: 566 3232   566 3253 
Web: www.ipae.edu.pe  
E-mail: cherzka@ipae.edu.pe  
 
FABRITEX PERUANA SA 
SARA GRUNFELD VDA DE GORYN 
Presidente del Directorio 
Avenida Argentina 2543 Lima 1 – Perú 
Tel: (511) 452 – 4061 
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Fax: (511) 451 – 9842 
E-mail: sgoryn@fabritex.com.pe  
 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
DAVID LEMOR 
Director Secretario Comité Textiles y Confeciones 
Los Laureles 365, San Isidro 
Teléfono: 421 –8983 
Fax: 442 – 2570 
E-mail: dlemor@pobox.com 
FERNANDO CARRASCO CONTRERAS 
Gerente 
Los Laureles 365 San Isidro, Lima 27 – Perú 
Telfs: (511) 222 –8585/ 421 – 8830  Anexo 100 
Fax: (511) 441 –0984 
E-mail: fcarrasco@sin.org.pe  
SINTERGRAF  S.A.C. 
GUILLERMO FLORES M 
Gerente General 
Avenida Lurigancho No 1076 – Zárate 
Lima 36 - Perú 
Teléfono: (511) 318 – 1023, 458 – 1290 
E-mail: fflores@terra.com.pe 
 
CLINITEST  
WALDO NEVES MUJICA 
Ex gerente comercial deClinitest 
Gerente actual de SERFRISA TRUJILLO 
Tel: 044 –220467. Trujillo 
Cel: 044  672066 
e-mail: serfrisatrujillo@terra.com.pe   
 
NOVA 
MÁXIMO SAN ROMÁN 
PRESIDENTE  
Avenida Las Torres No 453 Ate  
Cel: 831  9084 
 
CITEMADERA 
CHRISTIAN ARBAIZA – Director Ejecutivo. Celular: 811 – 4023 
E – mail: carbaiza@mitinci.gob.pe 
JOSÉ ARMANDO FLORES – Diseño 
MARCUS NEWMAN – Cooperación alemana.  
Parcela II. Mz F. Lote 11 
Parque Industrial – Villa El Salvador 
(Ref. Esquina Av. El Sol y Solidaridad) 
Teléfonos: 287 – 5059/ 287 – 4902 / 287 – 4832 
Telefax: 288 – 0911 
 
SEPIVES 
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Parque Industrial de Villa El Salvador 
RONALDO FALCÓN BORNAS 
Presidente del Directorio 
Parcela II Calle 9, Nz J,Ll 7 
Telef: 287 – 7931/493 – 0637 
Fax: 493 – 0637 
Cel: 970 – 1732 
E-mail: riksa@viabcp.com  
 
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS DE LA AMAZONÍA PERUANA 
SINECIO A. JARAMA DÁVILA 
Presidente. Gral Div ® 
Lima. Iquitos, Pucallpa 
Lima 
Telf: 437 –2949 
Fax: 437 - 4001 
 
SENATINOS S.A. 
MANUEL CÁRDENAS 
Gerente  
Río Chincha No 189 – San Luis – Lima 30 – Perú 
(Alt.18 Nicolás Arriola). Telf: (511) 4740989/323 –1074 Fax: 474 4597 
E-mail: ladise@mail.cosapidata.com.pe  
 
CITEccal 
Centro de Innovación Tecnológica 
Del cuero, calzado e industrias conexas 
ADRIANA RÍOS DE HONA 
Gerente 
JUAN FIGUEROLA CHMYZOWSKI 
Asesor Técnico  
Av. Caquetá No 1300, Rimac. Lima 25 – PERU 
Telf (511) 382 – 0115 / 482 – 5870 
E-mail: citeccal@mitinci.gob.pe 
Web: www.citeccal.com.pe  
 
QUIMPAC S.A.  
ISAÍAS FLIT 
Asesor de la Presidencia 
Avenida Néstor Gambetta 8583 Callao 
Telf: 6142013 
Cel: 803 – 2517 
E-mail: iflit@quimpac.com.pe  
Web: www.quimpac.com.pe  
 
PIRKA 
GIANINA BASILE R 
Gerente General 
Avenida Militar 2356 Lince 
Lima 14 – Perú 
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Telefax: (511) 421 – 2335; 422 – 2184; 422 -2213 
e-mail: pirka@pirkaperu.com 
Web: www.pirkaperu.com 
 
GAMARRA. ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DIOGENES ALVA ALVARADO 
Presidente Coordinadora de Empresarios de 
Gamarra 
Jr.Unánue 1550 3er Piso  Of. 308 
La Victoria  - Lima 
Telf: 473 – 7088 
Fax: 473 – 6976 
Cel: 909 – 5346 
 
COSAPI SOFT 
Software Solutions 
JOSE VALDES CALLE 
Presidente del Directorio 
Av.Javier Prado Este 4491. Lima 33- Perú 
Central: (511) 313 3200 . Directo: (511) 313 3218  
Fax: 437 1606 
Cel: 998 – 8871 
Casa: 372 – 1875, 1896. 
E-mail: valdez@cosapidata.com.pe 
Web: www.cosapisoft.com.pe  
 
 
COSUDE/PROMPEX/PYMAGROS 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y 
Comisión Bacional para la Promoción de Exportadores 
Productores y Mercados para el Agro de la Sierra 
ALBÉRIC HIBON  
Director 
Calle Juan Eléspuru 775 San Isidro 
Casilla Lima 11 – 0210 
Telf (511) 261 – 3061 
Fax: 461 – 1453 
E-mail: ahibon@paso.org.pe  
 
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES 
ADEX 
ANTONIO CASTILLA GARAY 
Gerente General 
Tel: (511)  346 – 2530; Fax: 346 - 2695 
Acastillo@adexperu.org.pe  
MARÍA SOLEDAD GALLEGOS M 
Gerente de Agro e Industria de la Madera 
Tel: 3462530; Fax: 346 - 1879 
Mgallegos@adexperu.org.pe  
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DANIEL ESPINOSA S 
Gerente de Servicios e Industrias Extractivas  
Telf: 346 – 2530; Fax: 346 – 1879  
despinos@adexperu.org.pe 
Avenida Javier Prado Este 2875 
San Borja, Lima 41 – Perú 
Casilla 1806, Lima I  
 
AVÍCOLA SAN FERNANDO 
ALBERTO IKEDA 
Gerente General 
Avenida República de Panamá 4295 Surquillo 
Apdo Postal 18 – 01- 79 
Lima 34. Perú 
Tel: (511) 241-7555 
Fax: 241 – 6365 
e-mail: dialbike@san-fernando.com.pe 
Web: www.sanfernando.com.pe  
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
CARLOS FERRARO 
Director General 
Calle Uno Oeste No 060. Ur.Córpac 
Telf: (511) 224 – 3289; 224 – 3407 
Fax: (511) 224 – 3124 
E-Mail: cferraro@produce.gob.pe  
 
 
 
ANEXO III: EL CONTEXTO PERUANO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL. 
 
En lo que sigue trataremos de volcar  lo observado en un marco de análisis contextual 
relativamente sencillo y  práctico. En la Tabla siguiente se resume la  visión de conjunto 
o contextual de la situación de la innovación tecnológica en el Perú, lograda a  partir de 
las observaciones en el terreno. Básicamente, se trató de identificar condiciones 
favorables y desfavorables para la innovación tecnológica en el Perú.  
 
Allí haremos una síntesis de las observaciones y percepciones de los entrevistados sobre 
el entorno Gubernamental, Empresarial, Tecnológico y Económico. Las condiciones 
citadas han sido en su mayor parte presentadas por las  empresas y entidades 
entrevistadas.  
 
 
Condiciones para la innovación tecnológica en el Perú 
Áreas Tipo de condiciones Condiciones 
GOBIERNO Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
Favorables 
 
 
 
-Interés del Gobierno en 
fomentar la innovación 
tecnológica. 
-El nuevo papel del 
Ministerio de l a Producción. 
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Desfavorables  
Ministerio de l a Producción. 
-Introducción en el Concytec 
de nuevos mecanismos de 
relación con el sector 
productivo. 
 
-Pensamientos divergentes 
sobre el papel de CyT en la 
sociedad. 
-Desfase entre prioridades y 
recursos. 
-Dificultades para articular  
la política científico – 
tecnológica con la  industrial 
-Costos asociados a no haber 
tenido Fondos de 
financiamiento de la 
Innovación 
EMPRESAS Favorables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desfavorables 
-Existencia de positivos 
fenómenos innovadores. 
-Capacidad de adaptarse a los  
cambios del entorno 
económico. 
-Conocimiento tácito. 
-La informalidad y la 
democratización empresarial. 
-Nuevas visiones de la 
cúpula empresarial. 
 
-La  desconfianza de las 
empresas.   
-El aislamiento de las 
empresas 
-La atomización gremial  
-El ánimo de reivindicación 
versus el desarrollo de 
servicios. .   
-El sesgo empirista en el 
comportamiento de los 
peruanos 
INSTITUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y DE 
GESTIÓN 
Favorables 
 
 
 
 
 
Desfavorables 
-Existencia de cuerpo de 
instituciones tecnológicas. 
-Contribución a la discusión 
regional de la innovación 
 
 
-Oferta limitada de recursos 
especializados para las 
empresas. 
-Falta de experiencia en la 
comercialización de 
tecnología. 
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comercialización de 
tecnología. 
-Falta de enlaces con el 
sector privado.  
ECONOMÍA Favorables 
 
 
 
 
 
Desfavorables 
-Cuadro macroeconómico 
estable. 
-Cambio de mentalidad sobre 
generación de riqueza y valor 
agregado.   
 
-Preocupación por el corto 
plazo. 
-Falta de incentivos públicos. 
-Gestión más financiera que 
tecnológica 
SOCIALES Favorables 
 
 
Desfavorables 
-Reconocimiento social a la 
creatividad.   
 
 
El trabajo se basa más en las percepciones de empresas y de entidades relacionadas y es 
un análisis cualitativo. El tiempo ha sido casi record para llevar a cabo el ordenamiento 
y la jerarquización de  un volumen considerable de materiales. El esfuerzo consistió en 
ganar el mayor entendimiento posible del tema  y contar con una  visión diagnóstica de 
los problemas y necesidades del desarrollo de la innovación tecnológica en diversos 
tipos de empresas peruanas.  
 
Conviene analizar varias  condiciones que al parecer contribuyen a dinamizar o no  los 
procesos de innovación tecnológica empresarial. Preferimos hablar en este estudio 
exploratorio de condiciones  - más que de factores o variables, términos que exigirían 
mayor elaboración formal – favorables al desarrollo de la innovación tecnológica en 
empresas peruanas.  
 
Hemos tratado de interpretar a las empresas y a sus voceros y de traducir su 
pensamiento. Otros colegas se encargan con mucha más profundidad de la situación y 
los problemas encontrados en el Gobierno, los Institutos Tecnológicos Públicos, las 
Universidades y el sector financiero. Acá se traen referencias en tanto afectan a las 
empresas de varios  tamaños.  
 
Gobierno y políticas públicas 
 
Condiciones favorables  
 
Interés del Gobierno en fomentar la innovación tecnológica. El antiguo MITINCI, 
dando muestras de su entendimiento, aceptó las recomendaciones de la  cumbre del  
CONFIEP y aceptó avalar la iniciativa de un crédito al BID y de valerse de  cooperación 
japonesa para los estudios de base.  La publicación del MITINCI de los elementos para 
una propuesta de “Estrategia Nacional de Desarrollo de la Innovación y la 
Productividad en el Perú” (Flit, Carazo, Hurtado, 2000), es otra muestra de cambios en 
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curso y parte de una nueva visión nacional  e internacional sobre el apoyo a la 
innovación tecnológica. 
 
El nuevo papel del Ministerio de l a Producción. Ejemplos del nuevo ánimo de apoyo a 
la innovación  es la prioridad asignada en el nuevo Ministerio de la Producción a la 
promoción de la innovación tecnológica y la competitividad. En reciente discurso del 
Ministro de la Producción ante el Congreso planteó la innovación tecnológica como uno 
de los ejes de la política en este campo. El apoyo a los Centros de Innovación 
Tecnológico (CITES), se convierte en una de los instrumentos concretos de apoyo. Al 
igual que la disposición de directivos del Ministerio a adoptar nuevas formas de 
difusión y extensión tecnológica.  
 
Introducción en el Concytec de nuevos mecanismos de relación con el sector 
productivo. Mediante posiciones proactivas, el Concytec ha venido preparando 
propuestas de diversa índole, algunas legislativas – aunque todavía incompletas – para 
impulsar el desarrollo tecnológico en empresarial.  La práctica de llevar a cabo 
concursos de proyectos en áreas productivas escogidas bajo convocatoria y financiación 
del CONCYTEC, en el área de Programas, aunque con recursos limitados, es una 
muestra  de acercamiento al desarrollo tecnológico productivo.  Lo mismo que la 
concertación de estudios prospectivos en el Concytec bajo la dirección de una empresa 
significativa  en la cadena productiva avícola, lo cual favorece la manera de abordar la 
planeación estratégica de sectores vitales del país y como una forma de anticipación de 
cambios técnicos futuros surgidos  interactuando con las empresas mismas.  
 
 
Condiciones desfavorables        
 
Pensamientos divergentes sobre el papel de CyT en la sociedad. La variación de la 
concepción de CyT en su relación con la sociedad plantea prácticamente dicotomías 
ideológicas, algo así como dos culturas enfrentadas, la de la ciencia - en su versión 
extrema, la República de la Ciencia - frente a la producción y el mercado con sus 
mecanismos e instituciones. Este enfoque lineal parece encontrarse en núcleos 
académicos y en el propio Consejo. Impide sinergias  y colaboración para adoptar 
direcciones compartidas.   Esto lleva a no reconocer  muy claramente la necesidad de 
interacción de las entidades públicas con los actores empresariales y espacios de 
negociación. En un plano más amplio, existe ceguera en ciertos medios científicos y en 
algunos del sector público ante el papel del conocimiento en el desarrollo productivo y 
empresarial del país. Esta mentalidad lineal asume que primero hay que invertir en 
Ciencia y que ella, en virtud de su propia dinámica, derramará sus frutos sobre la 
tecnología y las empresas. . Muy poco parece que se haya discutido la emergencia de 
nuevos modos de producción y distribución de conocimiento en el mundo. El peligro es 
que esta posición defensiva fomenta la desconfianza, la confrontación y las distancias 
entre los actores del sistema de innovación.  
 
Desfase entre prioridades y recursos. A inmensas prioridades públicas de tipo 
tecnológico se les asignan escasos recursos. No siempre los recursos acompañaron a  las 
prioridades en el Perú, siendo más declarativas que otra cosa las mismas leyes vigentes. 
Esta es  posiblemente una fuente de desconfianza hacia el Concytec, pues ciertos 
dirigentes empresariales lo ven  remoto y de espaldas a ellos. Es bien complicado 
coordinar actividades de innovación tecnológica sin instrumentos financieros efectivos. 
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Ciertos enunciados sobre la importancia de los CITES y su prioridad en la política 
industrial, hablando en otro ámbito de los instrumentos,  no se corresponden con el 
relativamente magro esfuerzo financiero público. Al terminar  la cooperación española, 
surgen dudas sobre la capacidad endógena para sostenerlos y  expandirlos y puede 
suceder lo mismo que en otras áreas en que ida la cooperación queda en tela de juicio la 
sostenibilidad de los programas en el mediano y largo plazo.  
 
Dificultades para articular  la política científico – tecnológica con la  industrial. Hoy 
en el Perú, al igual que en la mayoría de los países, se abre paso un pensamiento nuevo 
sobre el papel de la política industrial, la cual se estima que debe apuntar hacia otras 
direcciones como elevar la competitividad de la economía doméstica en un escenario de 
creciente integración a la economía global. Y este pensamiento conlleva un manejo muy 
sólido y claro de la promoción de la innovación tecnológica, suponiendo una estrecha 
articulación con las políticas de Ciencia y Tecnología, de Comercio Exterior, 
Educativas, laborales, etc. Se trata de una economía sistémica. Sin embargo, esta 
articulación en la práctica parece ausente. Parecería que hay razones históricas en la 
debilidad misma de la política científica y tecnológica del país, que no ha podido jugar 
todavía un papel relevante y visible. Muy posiblemente la descoordinación pública ha 
tenido que ver con esta situación. Francisco Sagasti, caracterizaba  hace ya dos decenios 
(STPI, 80), una situación sui generis peruana comparada con varios países:  “El estilo 
de implementación de política industrial y de CyT en el Perú se ha diferenciado del 
resto de los países del STPI”. El resultado fue la  “Fragmentación de los esfuerzos de 
formulación de políticas de CyT y falta de una coherencia general y una coordinación 
particularmente con las políticas de industrialización” . Pese al tipo  de políticas de 
apertura en boga ahora , las dificultades anotadas por Sagasti parecen persistir sobre 
todo en el plano institucional.  
 
Costos asociados a no haber tenido Fondos de financiamiento de la Innovación. Pese a 
que el Perú fue pionero en financiamiento tecnológico para las empresas, primero que 
los países vecinos, mediante el cobro de un porcentaje pagado por las mismas empresas 
y que constituía un Fondo interesante en el ITINTEC, al parecer este mecanismo  
cumplió apenas parcialmente su objetivo en términos de aprendizaje. No parecen haber 
mantenido las empresas un aprendizaje sostenido en la forma de formular y ejecutar 
proyectos de innovación tecnológica; tampoco es visible la formación de grupos de 
administradores públicos con competencias en este tipo de operaciones. De lejos, 
tampoco se crearon las condiciones para la emergencia de un mercado de servicios 
tecnológicos que alentara la consultoría en este campo, bastante reducida al parecer. 
Posiblemente una serie de empresas avanzaron en el desarrollo de proyectos de I&D, en 
un primer momento, pero daría la impresión que se perdieron oportunidades para 
hacerlo acumulativo, en parte debido a los sobresaltos y contramarchas, sin haber hecho 
evaluaciones rigurosas. Perú comienza la financiación a empresas con Itintec primero 
que varios países  (Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador), pero no logra generar un 
aprendizaje sostenido en las  empresas y en entidades responsables de la gestión de 
dichos recursos en el estado. Posteriormente, con un criterio piloto como lo reconocen 
las mismas evaluaciones del BID, se introdujeron préstamos en varios créditos del 
Banco y los resultados y su evolución marca ya prácticamente un cambio en la 
cooperación privada – pública en muchos países.   
 
Sin duda, el FONDECYT de los años setenta tuvo también muy baja capacidad para 
influir en las empresas. Se trató de un Fondo sin un foco claro, dependiente del 
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Concytec, pero con una existencia formal y no real. No fue dotado de los recursos 
requeridos. La Ley actual tampoco contempla mecanismos financieros que puedan 
utilizarse para generar los nuevos aprendizajes.  
  
Es preciso recordar con M. Teubal (98), tras evaluar la experiencia internacional, la 
importancia de analizar la financiación a la luz de sus efectos evolutivos:  “Durante la 
fase inicial el objetivo es allanar el camino para una endogenización generalizada del 
proceso de la I&D en la economía, asegurando en primer lugar el proceso de 
aprendizaje colectivo, acumulativo y multidisciplinario de la I&D (el cual a su vez 
podría requerir la ejecución de, por lo menos, una masa crítica de buenos proyectos de 
I&D)”.  Es en este sentido que nos preocupa el vacío existente en el Perú y su incidencia 
en la casi nula formación de un sistema nacional de innovación. Sin instrumentos 
financieros prácticos, es muy remota la posibilidad de inducir esfuerzos concertados 
entre empresas, institutos, universidades y gobierno.  
 
Los empresarios. 
 
Condiciones favorables  
 
Existencia de positivos fenómenos innovadores. Hay indicaciones de que las empresas 
por su cuenta y riesgo han conseguido logros en el desarrollo innovador y  en el cambio 
técnico. Encontramos un núcleo innovador en las empresas visitadas de todos los 
tamaños e ideas más claras sobre que hacer y como hacerlo dentro de la organización 
privada. No puede afirmarse, sin embargo, que  este camino sea el más expedito si se 
miran los tiempos, los costos financieros en que incurren las empresas por hacerlo todo 
ellas, tratándose de pequeñas y medianas con frecuencia,  incluso la desaparición  de 
empresas de alta tecnología, y  la franca sensación empresarial de que todo ello se hace 
sin el  apoyo público.  
 
Es indudable la inventiva demostrada y los resultados económicos y tecnológicos 
obtenidos por diversas  empresas. Los ejemplos van de la mano de nuestros 
entrevistados: exportaciones de. aleaciones sofisticadas de cobre – cadmio a Corea del 
sur bajo normas exigentes; innovaciones en el aceite de pescado y aplicación novedosa 
en industrias de margarina y jabones a nivel no solo del mismo Perú sino 
internacionalmente; producción para el mercado interno y para más de 18 países de 
equipos para panificación sinónimo de calidad en varios países de destino; desarrollo  
de sofisticado software que ha ayudado a modernizar la banca peruana y que es de muy 
bien recibo en Chile, México y Colombia; producción de equipos de pruebas diesel 
fabricados y exportados por una singular firma de microempresarios formados en 
profesiones técnicas del  SENATI. En una sección posterior mostraremos un cuadro 
más detallado al respecto.  
  
Capacidad de adaptarse a los  cambios del entorno económico. Debido a los bandazos 
y crisis del proceso económico y de industrialización peruana,  varios analistas de las 
empresas sugerían la emergencia de una capacidad de reacción y de adaptación muy alta 
en los empresarios peruanos. Si puede considerarse como virtud, también  puede ser el 
origen de una barrera para pensar en la innovación tecnológica que implica horizontes  
de tiempo más amplios que ‘el próximo lunes’  y en  plazos más amplios. 
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Conocimiento tácito. Existe un interesante acumulado de saber práctico  en las empresas 
y que es clave para sostener en marcha los procesos industriales y los servicios, amen de 
los  procesos de asimilación tecnológica. Es un patrimonio nacional. Es capital social e 
intelectual del país. Autores como Lundvall y Freeman  ( 98), le conceden gran 
importancia y colocan al conocimiento tácito en la raíz misma de los sistemas 
nacionales de innovación tecnológica. En efecto, según estos autores,  un punto  de 
partida para la innovación es el hecho de que partes importantes de la base de 
conocimiento son tácitos y emanan de rutinas del aprender haciendo y no solo de 
actividades de Ciencia y Tecnología.  Nuestra lectura es que no es muy frecuente la 
existencia de Investigación y Desarrollo organizada en las empresas visitadas, donde el 
conocimiento tácito parece ser la nota dominante, acompañada y reconocida 
afortunadamente por una tarea de capacitación técnica sostenida y persistente del 
SENATI.  
Esto se aplica también a  los ingenieros. Según el estudio de ocho subsectores de la 
metalmecánica hecho para ADEX por la ONUDI (Malcus, 2001), una de las fortalezas 
de esta industria en el Perú, es que las empresas tienen suficiente dominio tecnológico 
para fabricar productos de su especialización, de complejidad simple y mediana y 
algunas alta. La ingeniería local de las empresas es capaz de participar junto con el 
demandante en el establecimiento de las especificaciones técnicas y dibujos correctivos 
de productos demandados. También es capaz de inducir el proceso de fabricación. En 
algunos casos las empresas están apoyándose en asistencia técnica puntual extranjera, 
pero hay una base de conocimiento sobre la cual puede transferirse.  
 
La informalidad y la democratización empresarial. Es indudable que la difusión de una 
cultura industrial está teniendo lugar en los talleres de Gamarra o de Villa El Salvador, 
en las nuevas formas de producción que han adoptado los miles de emigrantes de la 
Sierra, como los líderes de las asociaciones de productores nos lo hicieron saber en 
nuestras visitas.      Ciertas nociones del tiempo de la manufactura, la producción en 
serie, la coordinación, la especialización, la importancia de las medidas y los estándares, 
del manejo de equipos complejos, se aprende en estas pequeñas factorías que llevan 
además de su mano la comercialización de sus productos: en el primer piso del taller se 
vende, en el segundo se fabrica. Uno de estos miles de empresarios ha inventado tours 
industriales para ver fabricar sus muebles y así garantizar la calidad del producto. Esto 
representa un reservorio de innovadores que dan trazas en algunos casos de tener éxito 
en los mercados y que satisfacen las necesidades de los mercados locales y a veces de 
los internacionales compitiendo especialmente en precios. No es raro ver compradores 
venezolanos con frecuencia en las calles de Gamarra.  Esta nueva formación 
empresarial peruana debe ser más estudiada desde el ángulo de la innovación.  Esta 
especie de nuevo sendero de la industrialización es ya un soporte enorme del empleo 
productivo, de la generación de riqueza y de organización productiva basada en parques 
industriales informales. La emergencia en el Japón de hombres como el señor Honda, 
que empezó reparando bicicletas en un pequeño taller callejero, era algo que explicaba 
parte de la formación empresarial japonesa muy aferrada a la existencia de pequeñas 
empresas (Jaramillo LJ, 77). No está de más señalar procesos como el Taiwanés con 
fuerte presencia de los pequeños talleres. La localización en ciertas zonas puede llegar a 
facilitar la difusión de tecnología,  principio que ha sido seguido por los CITES creados 
inicialmente, en especial el  del calzado de la calle Caquetá.   
 
Nuevas visiones de la cúpula empresarial. La toma de conciencia colegiada en 
CONFIEP en los últimos diez años  ha ayudado a activar el interés por redefinir la 
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política científica y tecnológica centrada en las empresas y como algo que no pertenece 
a un sector aislado del resto. Se nota allí un especial  interés en que el Estado defina  
nuevas políticas de competitividad y apoyo a la innovación desde este ángulo 
empresarial. La creación de una Comisión  de CyT (Compolcyt), es un paso de 
progreso. Un hecho concreto fue su apoyo a la contratación de un crédito con el BID y a 
la realización de los estudios preparatorios auspiciados por el Gobierno del Japón, como 
vimos antes. Según la filosofía nueva, la empresa es la que da sentido y significado a la 
CyT en la sociedad en la medida en que genera empleo, prosperidad y eleva el nivel de 
vida de la población. Fue evidente  el interés hacia la competitividad en los sectores 
público y privado y en las declaraciones de estrategia empresarial en la CONFIEP. En 
efecto, uno de los grandes congresos de CONFIEP se dedicó al tema universidad – 
empresa e invitó a dar sus testimonios a los protagonistas incluso de países que han 
tenido éxito en sus políticas.  La última gran Conferencia Anual de Ejecutivos 
organizada por el IPAE, en el 2.001, estuvo dedicada a la competitividad, la innovación 
y la productividad.  La atmósfera reinante en ADEX sobre la tecnología muestra 
urgencias de las empresas afiliadas hacia nuevos servicios de tipo tecnológico.  
 
Condiciones desfavorables  
 
La  desconfianza de las empresas.  Esta es una condición que bloquea la formación de 
sistema. No es fácil de documentar, pues tiene por lo pronto un sabor subjetivo su 
tratamiento en este texto. Es una apreciación.. La desconfianza se da desde las empresas 
hacia  el gobierno y viceversa, probablemente con buenas razones si se tienen en cuenta 
las experiencias traumáticas del pasado. Queda en las empresas  la sensación de lo poco 
predecibles que son las medidas y las decisiones del gobierno.  La formación 
empresarial industrial peruana ha experimentado  bandazos y extremos. La desconfianza 
se experimenta igualmente hacia los bancos y de estos hacia las empresas. La 
cooperación y la asociación son propias de  la manufactura moderna y por ello son 
sujeto de aprendizajes y de políticas para inducirlas, pues los solos juegos del mercado 
no son suficientes al parecer (Lundvall).  
La universidad es vivida como distante, en vinculaciones más por excepción que 
sistemáticas. Lo empírico no convive con lo científico y lo científico con lo empírico y  
productivo.  
Las microempresas no se ponen de acuerdo fácilmente para programas de mejoramiento 
común, experimentan dificultades para formar consorcios y cooperar en torno de 
objetivos empresariales. Un dirigente de las mismas decía que la mentalidad es trabajar 
cada uno solo. Las empresas grandes tratan de hacerlo todo dentro, para no depender de 
contingencias externas a ellos y por eso se da en poca medida la subcontratación y la 
irrigación del progreso técnico.  No obstante, pudimos registrar un programa pragmático 
en Fabritex, empresa  textil, que ha promovido con eficacia  las famiempresas entre su 
propio personal, verdadera pieza maestra de tecnología y organización social. 
Registramos también en otras empresas visitadas, como Cupralsa, del sector 
metalúrgico y metalmecánico la conciencia de que los pequeños pueden ganar de la 
asociación con ellos en industrias de fabricación de partes y piezas y el interés en un 
proyecto al respecto.  Entre las empresas exportadoras toma tiempo pulir las aristas de 
intereses en conflicto para formar grupos que compartan servicios. El corto plazo parece 
también estar en pugna con el largo plazo. Las dicotomías parecen ser la norma.  
La estructura industrial misma puede no ser la más apta para construir la cooperación y 
puede no ofrecer relaciones de complementariedad. Un tema central de la futura política 
de innovación debe ser la  generación progresiva de confianza a base de ir cumpliendo 
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compromisos basados en  lo que cada quien ofrece en esquemas de acción conjunta.. 
Este pensamiento dicotómico daría la impresión que opone también la tecnología blanda 
a la dura y viceversa, no viendo la integración de ellas en una sola dimensión, la del 
desarrollo empresarial individual y colectivo.   
 
El aislamiento de las empresas . Las empresas, incluyendo las  innovadoras, desarrollan 
sus productos y procesos y organizan sus plantas por su cuenta.  Se nota la idea de 
querer hacer las cosas cada uno como un mundo aparte. . Se extraña la formación de 
redes de cooperación. La mayoría financia con sus propios ahorros y medios la 
inversión que requiere y allí engloba la tecnología. Esto podría llevar a techos límites de 
progreso de no mediar mayor conectividad. Incluso el dar a conocer los logros y mostrar 
su impacto como caminos innovadores. Una cooperativa microempresarial fabricante de 
máquinas nos relataba los tiempos tan largos, casi cinco años, para desarrollar un nuevo 
producto. Lo atribuía, pese a su visión y voluntad, a la falta de apoyo externo que 
ciertamente es poco en el sistema peruano. Sobre todo cuando se trataba de escoger la 
calidad adecuada de los materiales y donde se requería ingeniería más que empirismo. 
Las Pymes afrontan estas situaciones. Recuerdo el caso de una meritoria microempresa 
en otro país que tardó casi seis años para buscar ayuda de un químico cuyo único aporte 
fue el de medir el Ph de un producto fabricado a base de lácteos y recomendar un 
método de fabricación para reducirlo y así evitar que los inventarios del producto se 
deterioraran. Es incipiente la  oferta de conocimiento, tecnología y asesoría. Se depende 
de si  mismo, pero esto tiene un límite en  la economía actual.  
 
Se entiende mejor de lo anterior el por qué es incipiente la  oferta de conocimiento, 
tecnología y asesoría. Cuando las empresas dependen tanto de si mismas cuenta poco el 
exterior, aunque algunas para aprovechar nuevos mercados tratan de valerse de nuevos 
esquemas de asistencia técnica internacional para resolver temas puntuales de sus 
procesos y acceder a dichos mercados. Entre otras, por esto es tan importante la 
exposición a los mercados internacionales en el plano tecnológico.   
 
La atomización gremial. La multiplicación de gremios y entes de representación de 
empresarios, sobre todo en los niveles de las micros y Pymes, puede complicar la 
interlocución con el Gobierno e impedir que haya consistencia en las acciones y 
propicia a una atomización que resta fuerza. Los intereses políticos pueden estar 
afectando este tipo de situación 
 
El ánimo de reivindicación versus el desarrollo de servicios tecnológicos.  .   
Pese a loables intentos por impulsar el tema tecnológico en la agenda nacional, al 
parecer ciertas organizaciones empresariales se inclinan relativamente más por las 
reivindicaciones que por su contribución efectiva en el plano de los servicios 
industriales y tecnológicos a los afiliados. Las asociaciones industriales en la mayor 
parte de países industrializados y ya en algunos países de la región, viene apoyando 
técnicamente a sus miembros como tarea prioritaria y esto redunda en su propia 
conveniencia y sostenibilidad. 
Están por tratarse además desde el punto de vista de la política gubernamental reglas de 
juego mucho más claras de cooperación con el sector empresarial para fines de 
desarrollo tecnológico y este es un tema donde la representación colegiada debe llevar a 
cabo el liderazgo de la discusión. Una muestra de su contribución ha sido la influencia 
lograda por la CONFIEP en el tema del financiamiento de la innovación, como vimos 
antes, y el ocuparse de la promoción de la vinculación empresa – universidad, aunque 
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extrañamos un tanto la formulación de mecanismos más específicos para su 
implementación.  
Está por concebirse un marco político y legal que facilite las relaciones de cooperación 
de las empresas con el  sector público. Esto es vital incluso para poder compartir 
inversiones conjuntas y futuras asociaciones, programas y proyectos. Hemos tenido la 
impresión que hay serias limitaciones del estado para entregar fondos a particulares y 
esto podría convertirse en un freno futuro.   
 
El sesgo empirista en el comportamiento de los peruanos. Se da en casi todos los 
niveles y genera aún mayor resistencia al cambio tecnológico, la asesoría y a invertir en 
las destrezas de los empleados, según Juan Díaz del Centro de Estudios Estratégicos del 
IPAE.  
El empirismo genera deficiencias de aprendizaje (se privilegia el aprendizaje en la 
práctica), en la toma de decisiones (en función del olfato en desmedro de la rigurosidad) 
e incrementa los costos de oportunidad y transacción (p.e. todos saben dónde queda la 
calle X por eso no es necesaria una buena señalización). 
Este sesgo empirista que tiene a su base: a) deficiencias estructurales tales como la 
histórica proclividad hacia la ilustración en desmedro de la ciencia, o la desconexión 
entre la educación que se brinda y la formación de destrezas para el trabajo; b) la 
adaptabilidad y creatividad de los peruanos que –siendo virtudes- les permite 
desenvolverse sin necesidad de recurrir a la rigurosidad; c) la oferta de conocimiento, 
tecnología y asesoría es incipiente.  
Sobre esta cultura nos contaba como anécdota Máximo San Román, Gerente de NOVA, 
que casi es despedido hace años  de su puesto de trabajo como dibujante en una planta 
industrial cuando alguien se enteró que él no era un Técnico sino un Ingeniero 
Mecánico.   
 
Instituciones tecnológicas y universitarias (conocimiento) 
 
Condiciones favorables  
 
Existencia de un  cuerpo de instituciones tecnológicas y de gestión.   
La existencia de un modelo de organización de Centros de Innovación Tecnológica 
(CITES), refrendado por un marco legal y por la decisión de promover y expandir su 
papel, es un activo de los más  importantes para la difusión de tecnología en el país. La 
Realización de experimentos cooperativos en materia  servicios tecnológicos ha venido 
sirviendo como prueba piloto con las pequeñas empresas. Incluso la venta de servicios y 
la aplicación de subsidios a través de Bonopymes, abre potenciales importantes hacia el 
futuro manejo de líneas de apoyo financiero con participación parcial de las empresas 
en los gastos que demandan.  
Una serie de institutos tecnológicos que son objeto de análisis en otra sección cuenta 
con recursos básicos para trabajar en proyectos con diversos sectores productivos que 
demandarán con seguridad creciente conocimiento y servicios. Esto es algo positivo . 
Sin embargo, en su estado actual no existen las condiciones de gestión y la cultura de 
innovación para propiciar el trabajo conjunto. Este tema deberá formar parte de un 
trabajo mayor de elevación del nivel de su desempeño y de su orientación por parte del 
Gobierno.  
La existencia de SENATI,  donde se vienen filtrando ideas de innovación en los trabajos 
prácticos de sus alumnos, y que goza de positiva acogida en empresas de todos los 
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tamaños, es otro activo necesario para impulsar el proceso de innovación en el marco de 
un sistema peruano. 
La capacitación y modernización  de la  gerencia de las pequeñas y  medianas empresas 
en el IPAE, es otra interesante condición, máxime con el interés anunciado por su nuevo 
gerente en introducir la gestión tecnológica como una disciplina nueva para la gerencia 
peruana. Es preciso poner énfasis en el papel del CADE en la formación de una 
ideología empresarial modernizante que va de la mano con la innovación  tecnológica 
justo desde la óptica de la competitividad. El CADE 2001 se realizó justamente sobre 
competitividad en el Perú. Debe señalarse la existencia de una nueva unidad de estudios 
estratégicos muy cercana al Consejo de Competitividad.           
 
Contribución a la discusión regional de la innovación.  Varias universidades e institutos 
en las provincias ha respondido a las convocatorias del Concytec y a los Foros 
regionales de Innovación y acreditan ya formas de trabajo con el sector productivo 
local, convirtiéndose en recurso potencial para la innovación tecnológica en el país.  
 
 Condiciones desfavorables  
 
Oferta limitada de recursos especializados para las empresas. Una nota extraída de los 
Informes en The Economist sobre inversiones en el Perú (www.adexperu.org.pe ), daba 
a entender que la educación pública permanece con un bajo nivel de financiamiento y 
existe poca intención de mejorar esta situación. Los problemas económicos y políticos 
de los últimos años han aumentado el número de peruanos con niveles superiores de 
educación que viven en el extranjero , y pocos de ellos regresarán antes que se consolide 
la democracia y alcance la estabilidad económica. Como resultado, las empresas deben 
encontrar profesionales especializados y calificados dentro de la limitada oferta laboral 
nacional.  
 
Falta de experiencia en la comercialización de tecnología. Las observaciones hechas 
desde las empresas revelaron que en el caso de productos de la pesca el Instituto 
Tecnológico de Pesca no consideró las posibilidades e ideas de los productores y sus 
limitaciones como la inexistencia de cadenas de frío. La franca sensación que producen 
estos productos  entre empresas exportadoras es que se trata de desarrollos tecnológicos 
“absolutamente engavetados” o en el mejor de los casos en un “enf oque de cafetería”, 
en el cual se encuentran en una vitrina y el eventual interesado los toma o los deja. La 
impresión desde las empresas es que los Institutos no consideran los requerimientos de 
las empresas. Ahora bien, en las observaciones resultantes de las visitas practicadas por 
Jim Mullin, fue evidente la inexistencia en varios institutos tecnológicos públicos  de 
estrategias para la comercialización de sus productos y de organización para lograrlo.  
 
Falta de enlaces con el sector privado. Da la impresión a juzgar por las visitas en el 
terreno hechas por J.Mullin, que son mínimos y esporádicos los enlaces con el sector 
privado. Este, a su vez, considera en las entrevistas practicadas  que los investigadores 
están de espaldas a las empresas. Daría la impresión que el paradigma dominante en los 
institutos es que estos funcionan como universidades que generan sus propios 
problemas de investigación.   
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La economía. 
 
Condiciones favorables 
 
Cuadro macroeconómico estable. Desde hace varios años el cuadro macroeconómico ha 
sido conducido de manera equilibrada, la tasa de inflación es baja y existen  reservas 
internacionales adecuadas y una estabilidad relativa.  
El ATPA es reconocido por los sectores público y privado como una buena coyuntura 
para activar la dinámica exportadora de manufacturas. Aun los microempresarios lo 
plantean como un tema recurrente. El nuevo planteamiento de política de producción lo 
recoge como un reto inmediato.   
 
Cambio de mentalidad sobre generación de riqueza y valor agregado.  A lo largo de los 
contactos con entidades privadas y públicas peruanas durante el trabajo de campo, fue 
visible el reconocimiento de la importancia de pasar de una economía basada en la 
exportación de recursos naturales y materias primas. Algún dirigente empresarial decía 
que al modelo de exportación de materias primas le había entrado agua. En este terreno 
se abren paso ideas – fuerza sobre competitividad y valor agregado.  Al punto que un 
dirigente  de ADEX comparaba en la Feria de Bruselas el Pabellón de Perú con el de 
Ecuador y sentía brechas con respecto a Ecuador, que exhibía productos 
manufacturados al tanto que Perú exponía productos frescos. La vieja mitología que el 
Perú está sentado en un Banco de oro ha hecho crisis. Hay conciencia de que no es 
viable. En una importante empresa pudo encontrarse que su planeación estratégica, de 
corte futurista, se basaba en uno de los libros de M.Fairbanks, del Grupo Monitor.  Al 
parecer, el nuevo credo del desarrollo es el del valor agregado y esto facilitará la 
comprensión mayor de la gestión de la innovación y de mecanismos crediticios públicos 
para fomentarla como el caso de un eventual Programa Perú- BID.  
 
 
Condiciones desfavorables 
 
Preocupación por el corto plazo. El entorno financiero ha venido soportando una tasa 
de interés mayor que la internacional, un valor de divisa relativamente bajo y una 
estructura impositiva relativamente elevada. En la mayoría de entrevistas el crédito caro 
apareció como uno de los mayores obstáculos al desarrollo de las empresas. Igualmente  
la situación recesiva merma la expansión empresarial y tiende a subutilizarse la 
capacidad instalada. Se presenta en no pocos casos la insolvencia de empresas. Varias 
empresas visitadas hacían enormes esfuerzos para cumplir las obligaciones contraídas. 
Sin duda, esto habrá de afectar situaciones específicas en la forma de administrar 
créditos para innovación y desarrollo tecnológico. La cautela de los bancos se traduce 
en desconfianza extrema para prestar sus fondos y parecen plantear serias dudas sobre la 
elegibilidad de las empresas del sector real para otorgarles sus créditos.  Al parecer, ha 
sido costumbre de muchas empresas trabajar con plata prestada, lo cual no contradice 
que cierto tipo de empresas apelen a sus propios recursos.  Se asocia a las anteriores 
situaciones, según C.Herska,  Gerente del IPAE, que no es frecuente la práctica de la 
planeación estratégica en las empresas peruanas. La  situación recesiva induce a 
posponer inversiones en varios casos y a preocuparse menos por la innovación, incluso  
por mejoras como la implantación de normas ISO 9000, según palabras de un dirigente 
sectorial de la Sociedad Nacional de Industrias.  
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Falta de incentivos públicos. La inexistencia de incentivos tributarios o financieros a la 
innovación es otro rasgo. Pero sí hay desincentivos como el  que resulte caro exportar 
debido a los  costos altos en  las aduanas y la  logística.  
 
Gestión más financiera que tecnológica. En las cambiantes coyunturas históricas 
peruanas, desde el proteccionismo a ultranza, las expropiaciones, las altas inflaciones o 
las aperturas radicales y la privatización, las empresas peruanas, según el mismo 
Herska, han confiado en su interior las riendas de las empresas al Gerente Financiero, la 
figura más reconocida, en desmedro del Gerente de Producción, con salarios mucho más 
altos para el primero.  La innovación tecnológica y las mejoras en productividad, 
parecen posponerse, son cosas para después.   
 
Factores sociales comunes   
 
Reconocimiento social a la creatividad.  La emergencia de ciertas formas de 
reconocimiento a la creatividad es un signo positivo y una condición favorable. 
Pudimos rápidamente conocer una serie de Premios a la creatividad como el de “El 
Comercio”, con gran despliegue. El Premio a la Calidad de la SIN, c on su sitio en el 
Internet, fue otra señal de reconocimiento social a las actividades de excelencia 
empresarial. En el plano microempresarial, pudimos tener un amplio diálogo con 
Cosude, organizadora del Premio a agroindustrias innovadoras de la Sierra en asocio 
con la Feria de Planes de Negocios de la Universidad del Pacífico. El  Premio de 
Indecopi a los inventores, es otra manifestación de reconocimiento al tema.  Muchas  
empresas meritorias  escriben prosa sin saberlo, pero una saludable tendencia empieza a 
darse en algunas cátedras universitarias de ingeniería de la producción. Son los jóvenes 
quienes invitan a las aulas a dar su testimonio a empresarios meritorios y valiosos como 
Máximo San Román, Gerente de la empresa NOVA.  
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